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Bu çalışmada, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarına ait 
kumtaşlarının; jeolojik, mineralojik, petrografik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve 
teknolojik özellikleri belirlenerek, yapı taşı olarak kullanılabilirliği tespit edilmeye 
çalışılmıştır 
Keşan formasyonunu oluşturan kumtaşları, açık gri, kirli yeşil, sert, çok kalın ve 
orta-kalın katmanlıdır. Denizaltı yelpaze ortamı özellikleri gösteren formasyon, üst 
Eosen yaşta ve 1500 m kalınlıktadır. Yenimuhacir formasyonu, genel olarak ince taneli, 
ince tabakalı kumtaşlarından oluşmaktadır. Delta ilerisi, delta yamacı ortamında çökelen 
formasyon, üst Eosen yaşta ve 600 m kalınlıktadır. Danışmen formasyonu, çakıltaşı 
bantları ve değişik düzeylerde linyitler içeren kumtaşlarından oluşmaktadır. Delta 
düzlüğü ve akarsu ortamlarında meydana gelen formasyon orta Oligosen yaştadır ve yer 
yer 1000 m kalınlık göstermektedir. 
Deneysel çalışmalar ile belirlenen, mineralojik, petrografik, kimyasal, fiziksel ve 
mekanik özelliklere göre, Keşan ve Danışmen kumtaşlarının yapı taşı olarak 
kullanılabileceği tespit edilmiştir. Yenimuhacir kumtaşının fiziksel özelliklerinin yeterli 
olmadığı, atmosferik koşullara karşı dayanıklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu 
nedenlerle, Yenimuhacir kumtaşının yapı taşı olarak kullanılamayacağı saptanmıştır. 
Tarihi Rektörlük Binası kumtaşlarında görülen bozulmaların en önemli 
sebeplerinin; kumtaşı bünyesinde bağlayıcı olarak bulunan karbonat çimentonun 
çözünerek boşalması, feldispat minerallerinin ayrışması sonucu oluşan killeşme ve 
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In this study, geological, mineralogical, petrographic, physical, chemical, 
mechanical and technological properties of the sandstones of Keşan, Yenimuhacir and 
Danışmen formations are determined and they are also studied as building stone. 
The sandstones of Keşan formation are light grey, dirty green, hard, very thick 
and medium layered. The upper formation that displays undersea fan environment 
specifications is at the age of upper Eosen and 1500 m thick. Yenimuhacir formation, in 
general is consist of fine grid, fine layer sandstones. The settled formation at the 
shoulder and front of delta is at the age of upper Eosen and 600 m thick. Danışmen 
formation is made out of pebble bands and sandstones that contain various levels of 
coal. The formation at the plateau of delta and the river beds are at the age of Oligosen 
and 1000 m thick. 
 It has been determined, by experimental studies toward geological, 
mineralogical, petrographic, physical, chemical, mechanical and technological 
properties, that Kesan and Danismen sandstones can be used as building stone. It is 
determined that Yenimuhacir sandstones physical properties are not adequate and they 
are not strong enough against atmospheric conditions. Therefore Yenimuhacir 
sandstone can not be used as building stone. 
 Sandstones used in the historical building which is being used as rectorship of 
the university building, has some deteriorations. Some of the most important reasons for 
these deteriorations are as follows: carbonate cement as a binging agent in the sandstone 
are being solved away and leaving empty spaces behind, the separation of the feldspar 
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Taş, tarihsel çağlar boyunca insan ile bütünleşen bir malzeme olmuştur. Yaşama, 
barınma, korunma, mesajlarını geleceğe aktarma gibi amaçlarla sağlamlığın ve güvenin 
simgesi olan taş ile insan iç içe yaşamıştır. Taş, ilkel insandan, günümüzün çağdaş 
insanına kadar, şekil ve işlev değiştirerek devamlı kullanıla gelmiştir ve kullanılmaya 
devam edilmektedir. 
Taş, bilinen en eski yapı malzemelerinden birisidir. Eski çağlardan beri, kalıcı 
binaların yapımlarında tercih edilen bir malzeme olmuştur. Taşın eski çağlarda, hiçbir 
bağlayıcı sisteme ihtiyaç duymadan ayakta durabilen bir yapıya olanak sağlaması, onu 
diğer malzemelere göre üstün kılmıştır. Günümüzde taş, temel bir yapı malzemesi 
olarak kullanılmasından çok yüzey kaplama malzemesi olarak, betonarme veya çelik 
iskelet sistemlerde ve döşemelerde kullanımı yaygınlaşmıştır. Taşa özelliğini 
kazandıran doğal nitelikleri olan güzellik, kalıcılık ve değiştirilebilirliği sayesinde taşın 
kullanımı artmıştır. 
Doğal taş kullanımı, M.Ö. 600 yıllarında binaların, anıtların yapımında, eski 
Yunanistan’da önce ahşap kolonların yerine geçen sütunlarda kullanılmış, daha sonra 
(M.Ö. 480) kiriş amaçlı kullanımları yaygınlaşmıştır. Anadolu’da, Türk-Selçuklu-
Osmanlı kültürü egemen olurken, doğal taş Avrupa’dan farklı, fakat en az oradakiler 
kadar yoğun ve ustaca kullanılmıştır (Vardar, 1990). 
Restorasyon çalışmalarında, eski taş malzeme çeşitli nedenlerden dolayı 
kullanılamıyorsa, bunun yerine kullanılacak yeni malzemenin özellikleri, özgün 
malzeme ile uyumlu olması gerekmektedir. Bunun için öncelikle, tarihi eserdeki özgün 
malzemenin özellikleri ve çeşitli etkenler karşısındaki davranışlarının araştırılması 
gerekmektedir. İşletilen ocak taşları, kalite yönü ile restorasyonu yapılacak tarihi 
eserlerin taşları ile benzer özelliklerde olmalıdır. Bu nedenle; mineralojik-petrografik, 
fiziksel, mekanik, ve kimyasal çalışmalar yapılarak,  kullanılacak yeni malzeme ile 
özgün malzeme arasındaki uyum irdelenmelidir. 
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Doğal taşlar, yüzyıllardan beri mimari yapıları ölümsüz kılan malzemelerdir. 
Doğal taşın yapı içerisindeki kullanımı, çeşitli alanlara dağılmaktadır. Taşlar, genellikle 
yapı ve kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tarihi yapılarda, blok olarak 
kolonlarda, duvar örgü malzemesi olarak taşıyıcı duvarlarda, dış yüzey kaplama 
malzemesi olarak cephelerde, zemin kaplama malzemesi olarak döşemelerde sıkça 
kullanıldığı görülmektedir. Taşların  kullanım yerlerini, özellikleri belirlemektedir. Bu 
nedenle; taşların, çevresel etkilere karşı dirençleri belirlenmeli, mühendislik özellikleri 
araştırılmalı ve elde edilen verilere dayalı olarak yapıya ve amaca uygun taş seçimi 
yapılmalıdır. 
Bu çalışmasının amacı, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonları’na ait 
kumtaşlarının; jeolojik, mineralojik, petrografik, kimyasal, fiziksel ve mekanik 
özelliklerini belirleyerek, elde edilen veriler doğrultusunda yapı taşı olarak 
kullanılabilirliğini tespit etmektir. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Tarihi Rektörlük 




















1.1. ÇalıĢma Alanının Özellikleri 
 
1.1.1. Edirne’nin Coğrafik Konumu ve Ġklimi 
 
Edirne, gerek D-100 devlet yolu, gerekse TEM otoyolu üzerinden İstanbul’a 
dolayısıyla Anadolu’ya ve D-550 devlet yolu ile Çanakkale’den Ege’ye bağlanan 
karayollarının üzerindedir. Ayrıca, Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan ve Avrupa’ya 
sadece karayoluyla değil demiryolu ile de bağlanmaktadır. Pazarkule ve İpsala sınır 
kapısıyla karayolundan, Uzunköprü demiryolu ile de Yunanistan’a ulaşım 
sağlanmaktadır. Edirne, İstanbul ve Çanakkale üzerinden Anadolu ile düzenli bir 
ulaşıma sahiptir (Edirne Valiliği, 2009). 
Edirne, Güneyinde Ege denizi, kuzeyde Bulgaristan, batıda Yunanistan, doğuda 
Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale ileri ile çevrili olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yer 
almaktadır. Yüzölçümü 6098 km2 olan Edirne’nin, deniz seviyesinden ortalama 
yüksekliği 41 m’dir. 
Edirne ili, kuzeyde Istranca Dağları, güneyinde Koru Dağları ve Ege Denizi-Saroz 
Körfezi, batısında Meriç Nehri ve Meriç Ovası, doğusunda da Ergene Ovasını içine 
almaktadır. Yeryüzü şekilleri bakımından çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği, farklı 
yükseltiler gösteren dağ ve tepeler ile, daha az yükseltide olan platolar ve ovalar 
oluşturur. İlin kuzey ve kuzeydoğusu ile güney ve güneydoğusu dağlar ve platolar ile 
kaplıdır. İlin önemli akarsularından olan Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerinin 
debileri Mart-Nisan aylarında yoğun yağışlara bağlı olarak maksimum seviyeye 
ulaşmaktadır. Yaz aylarında da normal debilerini muhafaza etmektedir. Edirne, 
akarsular dışında kalan yüzey sularını, doğal göller, barajlar, rezervuarlar ve göletler 
oluşturmaktadır. Doğal göllerin başlıcaları Meriç’in denize döküldüğü Enez 
yöresindedir. Bu göller gala, Dalyan, Taşaltı, Tuzla, Bücürmene, Sığırcık ve Pamuklu 
gölleridir (Edirne Valiliği, 2009). 
Edirne, hem Akdeniz ikliminin hem de Orta Avrupa’ya özgü kara ikliminin etkisi 
altında kalan bir geçiş bölgesidir. Bölge Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerin de 
etkileriyle nadiren farklı iklim özellikleri gösterir. Kışları, Akdeniz iklimi etkisini 
gösterdiği zamanlarda ılık ve yağışlı, kara iklimi etkisini gösterdiğinde de oldukça sert 
ve kar yağışlı geçmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, bahar dönemi yağışlıdır. Ergene 
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Havzası’nda ise sert bir kara iklimi egemendir. Çevresi dağlara sınırlı olan bu yörenin 
denizlerden gelen yumuşatıcı etkilere kapalı olması bu iklim yapısını ortaya 
çıkarmaktadır (Edirne Valiliği, 2009). 
Atmosferik koşullar, taş malzemenin bozulmasında önemli bir etkendir. Bu 
nedenle, mimaride taş seçimi yapılırken, yapı taşı olarak kullanılacak olan malzemenin 
özelliklerinin, o bölgenin iklimi ile uyumlu olması beklenmektedir. Çizelge 1.1 
incelendiğinde, 79 yıllık süreçte Edirne’de görülen en yüksek sıcaklığın 2000 yılında 
42.2 °C ve en düşük sıcaklığın 1942 yılında -22.2 °C olduğu belirlenmiştir. Yıllık 
ortalama sıcaklığın ise 13.5 °C olduğu görülmektedir.                                             
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1.1.2. KeĢan’ın Coğrafik Konumu ve Ġklimi 
 
Keşan, Edirne, Çanakkale, Yunanistan, Tekirdağ, karayollarının kesiştiği kavşak 
noktasındadır (Şekil 1.1). Edirne il merkezine 112 km, Tekirdağ iline 87 km, 
Yunanistan sınırına 30 km, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine 67 km uzaklıktadır. 
Yollar asfalt olup, yılın her mevsimi ulaşıma açıktır. Köyler ile bağlantısı iyi olup, 
ulaşım sorunu bulunmamaktadır (MEB, 2009). 
 
Şekil 1.1  Keşan ve Edirne’nin coğrafik konumu (MTA, 1998) 
 
Keşan Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümündedir. Yörede, Akdeniz ikliminin 
Marmara’ya özgü iklim şekli hüküm sürmektedir. Yüzölçümü 1087 km2 olan Keşan’ın 
denizden yüksekliği 100 m dir. En yüksek noktası ise 371 m ile Hızırilyas (Hıdırellez) 
tepedir. Yıllık yağış miktarı 550-600 mm olup, mevsimlere göre dağılımı; kış % 38, 
sonbahar % 27, ilkbahar % 22 ve yaz % 13 tür. Kadıköy Baraj Gölünden; Kadıköy, 
Mahmut Köy, Seydi Köy, Şükrü Köy, Bahçeköy ve Çamlıca Beldesi arazileri 
sulanmakta olup, ayrıca belde ve köy arazilerini sulayan 12 adet gölet bulunmaktadır          
(MEB, 2009). 
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1.2. Materyal ve Metod 
 
1.2.1. Arazi ÇalıĢmaları 
 
Arazi çalışmaları iki aşamadan meydana gelmektedir. Birinci aşama, Keşan, 
Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonları’ndan kumtaşı örneklerinin toplanması, ikinci 
aşama ise Tarihi Rektörlük Binası’ndan kumtaşı örneklerinin alınması olmuştur. Tarihi 
Rektörlük Binası’ndan kumtaşı örnekleri onarım çalışmaları esnasında alınmıştır. 
 
1.2.1.1. Formasyonlardan KumtaĢı Örnekleme ÇalıĢmaları 
 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonları’na gidilmiş ve bu 
formasyonlardan kumtaşı örnekleri toplanmıştır. Örneklerin alındığı yerlerde, 
kumtaşlarının doğrultu ve eğim yönleri jeolog pusulası ile ölçülmüştür (Şekil 1.2). 
Ayrıca kumtaşı alınan noktaların X ve Y koordinatları GPS ile belirlenmiştir. Kumtaşı 
örneği toplama esnasında her örnek makroskopik olarak incelenmiş ve belirlenen 
özellikler not tutularak kayıt altına alınmıştır. Toplanan her bir kumtaşı örneği 
kodlanarak saklama poşeti içerisine konulmuştur. Mineralojik-Petrografik çalışmalar ile 
kimyasal analizlerde bu örneklerden yararlanılmıştır. 
 
    






1.2.1.2. Tarihi Rektörlük Binası ve KumtaĢı Örnekleme ÇalıĢmaları 
 
Tarihi Rektörlük Binası, Edirne’nin dört kilometre güneybatısında ki Karaağaç 
semti’nin  güneyinde, eski Uzunköprü-Edirne demiryolunun kuzeydoğu kenarında 
yapılmıştır. Edirne’ye, Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki köprülerden geçen düz bir 
yolla bağlıdır (Şekil 1.3). 
 
   
Şekil 1.3 Tarihi Rektörlük Binası görüntüleri 
 
Edirne Garı, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu üzerindeki istasyonlardan 
birisidir. Kemalettin Bey’in “Şark Demiryolları Şirketi” adına tasarladığı dört tren 
istasyonundan (Filibe, Selanik, Sofya, Edirne) sonuncusudur. Bu şirket için ilk kez 
Filibe Garı’nı tasarlayan mimar bu yapıda gösterdiği başarı nedeniyle, Selanik ve 
Edirne Garlarını tasarlamakla görevlendirilmiş, Selanik Garı’nın yalnızca temelleri 
atılmış, Edirne Garı ise genel olarak 1914’e kadar bitirilmiştir (TÜ, 2009).  
Bodrumla birlikte üç katlı, dikdörtgen planlı, seksen metre uzunluğundaki gar, 
tuğla yığma sistemine göre gerçekleştirilmiştir. Büyük holün yer aldığı orta bölümün dış 
duvarları, pencere ve kapı kemerleriyle silmeler, girişteki kulelerin üst bölümleri ve 
kemer duvarları kesme taşla (kumtaşı) yapılmış, döşemelerde çelik kirişler kullanılmış, 
yapının üzeri çelik makaslı, kırma bir çatıyla örtülmüştür (Şekil 1.4). 
Giriş doğrultusuna göre simetrik bir biçimde planlanmış olan garın orta 
bölümünde, yapının iki tarafıyla da ilişkili, yaklaşık iki buçuk kat yüksekliğinde bir 
giriş holü bulunmaktadır. Giriş yönünde, holün iki yanına, üzerlerinde kapalı teraslar 
bulunan ve simetrik planlamayı pekiştiren, üzerleri sivri kubbelerle örtülü silindirik 
kuleler yerleştirilmiştir. Girişe göre sağ kanadın zemin katında kadınlar için bekleme 
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salonları, bagaj emanet yeri ve uçta, bodrumdaki mutfakla ilişkili bir lokanta 
bulunmakta, sol kanatta, erkekler için ayrı bekleme salonları ile uçta, bodrumdaki telsiz 
dairesiyle ilişkili, gar yönetimini ilgilendiren odalar yer almaktadır. Yapının iki ucuna 
ve silindirik kulelerin içine yerleştirilmiş dört adet merdivenle erişilen üst katın tümüyle 
lojman olarak planladığı anlaşılmaktadır. Bu katta, her kanatta, beşer ve altışar odalı 
birer konutla ikişer adet bekar odasının yer aldığı görülmektedir (TÜ, 2009). 
Plandaki anlayışa uygun olarak, giriş doğrultusuna göre bakışık bir biçimde 
düzenlenmiş olan yapı yüzeylerinde, bodrum kat pencereleri basık kemerlerle, yer-katı 
ve üst kat pencereleri sivri kemerlerle geçilmiş, genel niteliğinden ötürü, yer-katı 
pencereleri diğerlerinden daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Garın kent ve peron 
yönlerindeki, eş biçimli ana girişleri, tüm yapı boyunca yükselen, açıklığı camla örtülü 
büyük bir sivri kemerle belirlenmiş, kemer profili, enli bir silmeyle çerçevelenerek 
girişe bir taç kapı görünümü verilmiştir. Ana girişin iki yanında, dışarıdan ayrıca 
girişleri olan silindirik kulelerin üzerlerindeki kapalı terasların çevreleri, kısa sütunlarla 
taşınan sivri kemerli on iki adet açıklıkla belirlenmiştir. Yapının yüzey düzenlenmesi, 
yer yer payandalarla desteklenen geniş saçaklarla tamamlanmıştır (TÜ, 2009). 
 
   
Şekil 1.4 Kumtaşından yapılan, büyük holün yer aldığı orta bölümün dış duvarları, pencere ve kapı 
kemerleriyle silmeler, girişteki kulelerin üst bölümleri ve kemer duvarlarına ait görüntüler 
 
Oldukça yalın bir dış görünümü olan yapının kesme taşla (kumtaşı) yapılmış olan 
pencere kemerleriyle bunların üzerinde dolaştırılan silmeler üzengiler düzeyinde 
birbirlerine bağlanarak bunlara tüm yapı çevresinde dolanan sürekli kuşaklar niteliği 
kazandırılmış, kulelerdeki terasların sütunlarının üzerine, stalaktitli, yarım başlıklar 
yapılmış, büyük giriş kemerlerinin köşelerine kabaralar ve gülçeler yerleştirilmiştir. 
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Giriş kütlesinin iki yanına alt ve üst başlarında kum saati motifleri olan sütuncelerin 
yapıldığı saçak altında Türk üçgenleriyle bezeli bir silmenin tüm yapı çevresince 
dolaştırıldığı görülmektedir. 
1959’daki onarım için, Kemalettin Bey’in özgün projesi üzerinde kopya edildiği 
anlaşılan çizimde. Büyük giriş kemerinin içini örten camekan doğramalarının farklı bir 
biçimde gerçekleştirildiği, buradaki üçlü kapının üzerinde görülen kemerlerin ise hiç 
yapılmadıkları dikkati çekmektedir. Cumhuriyet döneminde orta kütlenin çatısı üzerine 
yerleştirildiği anlaşılan T.C.D.D. amblemi bugün yerinde bulunmamaktadır (TÜ, 2009). 
1977’de yeni kurulan Edirne Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne verilen bina, 
Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak kullanılmaktadır. 
Bugün, Tarihi Rektörlük Binası’nda ki kumtaşlarında bozulmalar görülmektedir 
(Şekil 1.5). Kumtaşlarında görülen bozulma nedenlerinin belirlenmesi aşamasında, 
kumtaşı örneklerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle,  onarım çalışmaları esnasında 
Tarihi Rektörlük Binası’ndan küçük parçacıklar halinde üç adet örnek alınmıştır. Alınan 
örnekler üzerinde kodlama yapılarak saklama poşeti içerisine konulmuştur. Bu örnekler, 
mineralojik-petrografik çalışmalar ve kimyasal analizlerde kullanılmıştır. Tarihi 
Rektörlük Binası kumtaşlarında görülen bozulma nedenlerinin belirlenmesinde bu 
örneklerden yararlanılmıştır. 
 
     
 







1.2.2. Mineralojik ve Petrografik ÇalıĢmalar 
 
Mineralojik ve petrografik çalışmalar ile ilgili olarak; Polarizan Mikroskop, XRD 
(X-ışını Difraktometre) ve SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) çalışmaları olmak 
üzere üç farklı deneysel çalışma yapılmıştır. Her bir deneysel çalışmada, Keşan, 
Yenimuhacir, Danışmen Formasyonları’na ait kumtaşı örnekleri ile Tarihi Rektörlük 
Binası’na ait kumtaşı örnekleri olmak üzere  12 adet örnek kullanılmıştır.  
Polarizan mikroskop çalışmalarında ilk önce Keşan, Yenimuhacir, Danışmen 
Formasyonları ve Tarihi Rektörlük Binası’na ait kumtaşı örneklerinin 3’er adet ince 
kesitleri yapılmıştır. İnce kesitler polarizan mikroskop altında incelenmiştir. Ayrıca 
kumtaşı örneklerine ait ince kesitlerin polarizan mikroskop altındaki görüntüleri 
fotoğraflanmıştır. Polarizan mikroskop çalışmaları, İTÜ Maden Fakültesi Laboratuarları 
kullanılarak yapılmıştır. 
XRD (X-ışını Difraktometre), minerali tanımlama ve mineralin kristal yapısını 
belirleme tekniğidir. Yöntemin temeli, taneler arasındaki mesafenin tespitine dayalıdır. 
Bu çalışmada, Keşan, Yenimuhacir, Danışmen Formasyonları ve Tarihi Rektörlük 
binasına ait kumtaşı örnekleri olmak üzere 12 adet örnek kullanılmıştır. Kumtaşı 
örnekleri öğütülerek toz (<75μ) haline getirilmiştir. Her birimden 3’er adet örnek 
öğütüldükten sonra deneysel çalışmada kullanılmıştır. Bu deneysel çalışma, İTÜ Kimya 
Metalurji Fakültesi Laboratuarı’nda ki XRD cihazı kullanılarak yapılmıştır. 
SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) çalışmalarında; Keşan, Yenimuhacir, 
Danışmen Formasyonları ve Tarihi Rektörlük binasına ait kumtaşı örnekleri olmak 
üzere 12 adet kumtaşı örneği kullanılmıştır. Her bir örneğin bir yüzeyi önce kesilmiş ve 
kesilen bu yüzey parlatılmıştır. Daha sonra, bu örnekler kaplanarak (Au, C) deneysel 
çalışma için hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan bu örnekler elektron mikroskobu altında 
incelenmiş ve gerekli görülen yerlerin, elektron mikroskop altındaki görüntüleri 
kaydedilerek fotoğraflanmıştır. SEM çalışmalarında, İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi 
Laboratuarı’nda ki JEOL JSM T330  marka Taramalı Elektron Mikroskobu 





   
 
 
   
 
Şekil 1.6  Örneklerin hazırlanması ve SEM görüntülerinin elde edilme aşamaları 
 
 
1.2.3. Kimyasal ÇalıĢmalar 
 
Bu çalışmada, kimyasal analizler Kanada ACME Analitik Laboratuarları Ltd.’de 
yapılmıştır. Kimyasal bileşimi saptamada ICP-Emission Spectrometry yöntemi 
kullanılmıştır. 
Kimyasal analiz için; Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası 
kumtaşı örneklerinden 12 adet hazırlanmıştır. İlk önce örneklerden parçalar koparılmış 
ve darbeler vurularak ezilmiştir. Ezilmiş durumdaki örnekler, öğütücüde 75 μ altında bir 
inceliğe gelene kadar öğütülmüştür. Daha sonra öğütülen örnekler 50 g miktarında 
tartılarak saklama poşeti içerisine konulmuş ve kodlama yapılmıştır (Şekil 1.7). 
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Şekil 1.7 Kumtaşı örneklerinin öğütülmesi ve saklama poşeti içerisine konularak kodlama yapılması 
 
 
1.2.4. Teknolojik ÇalıĢmalar 
 
1.2.4.1. Fiziksel Deneyler 
 
Fiziksel deneyler; sertlik deneyi, birim hacim ağırlık deneyi, özgül ağırlık deneyi, 
atmosfer basıncı altında su emme, doluluk (kompasite) ve gözeneklilik (porozite) oranı 
deneyleri olmak üzere, TS 699 “Doğal Yapı Taşlarının Muayene ve Deney Metotları” 
standardına göre yapılmıştır. 
Sertlik deneyi için, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonlarına ait 3’er 
adet kumtaşı numunesi kullanılmıştır. Deneyler sonucunda ortalama değer o 
formasyona ait kumtaşlarının sertlik değeri olarak kabul edilmiştir. 
Birim hacim ağırlık deneyinde, her bir formasyondan 3’er adet 5 cm lik küp 
kumtaşı numuneleri kullanılmıştır. Deneyler sonucunda ortalama değer o formasyona 
ait kumtaşlarının birim hacim ağırlık değeri olarak kabul edilmiştir. 
Özgül ağırlık deneyinde, her bir formasyondan 3’er adet öğütülmüş haldeki 40 gr 
lık kumtaşı numuneleri kullanılmıştır. Deneyler sonucunda ortalama değer o 
formasyona ait kumtaşlarının özgül ağırlık değeri olarak kabul edilmiştir. 
Su emme deneyinde, 300-350 g arasında, her bir formasyondan 5’er adet kumtaşı 
numunesi kullanılmıştır. Deneyler sonucunda ortalama değer o formasyona ait 
kumtaşlarının su emme değeri olarak kabul edilmiştir. 
Doluluk (kompasite) ve gözeneklilik (porozite) oranı deneylerinde, birim hacim 
ağırlık ve özgül ağırlık deneyleri sonucunda elde edilen verilerden yararlanılmıştır.  
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1.2.4.2. Mekanik Deneyler 
 
Mekanik deneyler; tek eksenli basınç dayanımı, donma-çözülme sonrası tek 
eksenli basınç dayanımı, dona dayanıklılık, endirekt çekme dayanımı, eğilmede çekme 
dayanımı, darbe dayanımı, sürtünme ile aşınma dayanımı deneyleri olmak üzere, TS 
699 “Doğal Yapı Taşlarının Muayene ve Deney Metotları” standardına göre yapılmıştır. 
Mekanik deneylerden, tek eksenli basınç dayanımı, donma-çözülme sonrası tek 
eksenli basınç dayanımı, dona dayanıklılık, endirekt çekme dayanımı, sürtünme ile 
aşınma dayanımı deneylerinde kullanılmak üzere Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 
Formasyonları’ndan getirilen yaklaşık 25x30x45 cm, 20x25x40 cm ve 20x25x35 cm 
gibi boyutlardaki kumtaşı parçalarından karot yardımıyla silindir numuneler elde 
edilmiştir (Şekil 1.8). Kumtaşı parçalarından alınmış olan karotların çapı 5 cm kadardır. 
Elde edilen bu karotlar uç kısımlarından kesilerek, 5 cm çapında ve 10 cm boyunda      
silindir kumtaşı numuneleri hazırlanmıştır.  
 
   
   
Şekil 1.8. Karot ile kumtaşı bloklardan silindir numunelerin alınma aşamaları 
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Tek eksenli basınç dayanımı, donma-çözülme sonrası tek eksenli basınç dayanımı, 
dona dayanıklılık, endirekt çekme dayanımı deneylerinin her biri için, Keşan, 
Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonları’na ait 5’er adet, 5 cm çapında 10 cm boyunda 
silindir kumtaşı numuneleri kullanılmıştır. Deneyler sonucunda, her bir formasyona ait 
değerlerin ortalaması o formasyona ait kumtaşlarının basınç dayanım değeri olarak 
kabul edilmiştir. 
Darbe dayanımı deneyinde, formasyonların her birinden  5’er adet 4 cm lik küp 
kumtaşı numuneleri kullanılmıştır (Şekil 1.9). Deneyler sonucunda ortalama değer o 
formasyona ait kumtaşlarının darbe dayanım değeri olarak kabul edilmiştir. 
   
Şekil 1.9 Darbe dayanımı deneyinde kullanılan küp numuneler 
 
Eğilmede çekme dayanımı deneyinde, formasyonların her birinden  5’er adet 
5x10x20 cm boyutlarında kumtaşı numuneleri kullanılmıştır. Deneyler sonucunda 
ortalama değer o formasyona ait kumtaşlarının eğilme dayanım değeri olarak kabul 
edilmiştir. 
Sürtünme ile aşınma dayanımı deneyinde, formasyonların her birinden  5’er adet  
5 cm çapında ve yaklaşık 5 cm boyunda silindir kumtaşı numuneleri kullanılmıştır. 
Deneyler sonucunda ortalama değer o formasyona ait kumtaşlarının aşınma dayanım 
değeri olarak kabul edilmiştir. 
 
1.2.4.3. Kimyasal EtkileĢim Deneyleri 
 
Yapı taşlarına Na2SO4 ve NaCl etkileri TS  EN 12370, açık hava etkilerine 
dayanıklılık ve paslanma tehlikesi tayini deneyleri ise TS 699 standardına göre 
yapılmıştır. 
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1.3. Literatür ÇalıĢmaları 
 
Doğal taş bir yapı malzemesi olduğuna göre öncelikle yapı malzemesi ile ilgili 
bilgiler gerekmektedir. Bu nedenle, “Yapı Malzemeleri” (Akman, 1987), “Yapı 
Malzeme Esasları” (Postacıoğlu, 1986), “Yapı Malzemesi” (Baradan, 1984), “Yapı 
Fiziği ve Malzemesi” (Eriç, 2002), “Yapı Malzemesi Bilim, Özellik ve Deneyler” 
(Kocataşkın, 1975), “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme” (Toydemir vd, 2004), 
“Malzemelerin Yapı Özellikleri” (Jere vd, 1986) gibi kaynaklardan yapı malzemelerinin 
yapısı ve özellikleri hakkında temel bilgiler elde edilmiştir.  
Jeoloji, yer yuvarlağının oluşumunu, yapısını, yer kabuğunun gelişim evrelerini 
ele alan, araştıran, inceleyen bilim dalı olduğundan, bu konu ile ilgili, “Mühendislik 
Jeolojisi” (Erguvanlı, 1982), “Mühendisler İçin Jeoloji” (Erguvanlı, 1974), 
“Mühendisler İçin Jeoloji” (Blyth, 1965), “The Geology of Building Stones” (Howe, 
2001), “Yapı Taşları Jeolojisi” (Gültekin, 2006), “Kaya Kütlelerinin Mühendislik 
Özellikleri” (Ulusay ve Sönmez, 2002), “Yerbilim Terimleri Sözlüğü” (Güney, 2003), 
“Jeoloji El Kitabı” (Atabey, 2003) gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. 
Doğal taş malzemenin bozulması, taşın yapısı ve özelliklerine göre değişiklik 
gösterdiği için, taşların oluşumu, çeşitleri, mineralojik ve petrografik özelliklerinin 
bilinmesi gerekmektedir. Doğal taş ve mineraller ile ilgili, “Kayaç Oluşturan Önemli 
Minerallerin Mikroskopta İncelenmesi” (Erkan, 2001), “Material Stone” (Mackler, 
2004), “Rocks and Minerals” (Arem, 1991), “Architectural Stone” (Chacon, 1999), 
“Sedimantary Rocks in The Field” (Stow, 2005), “The Field Description Sedimantary 
Rocks” (Tucker, 1993), “Rocks and Minerals” (Simpson, 1966), “Sedimantary Rocks in 
The Field” (Tucker, 2003), “Natural Stone A Guide to Selection” (Bradlay, 1998), 
“Mardin Kireçtaşının Yapı Taşı Olarak Araştırılması” (Semerci, 2008), “Mineraller ve 
Kayaçlar” (Sür vd, 2001) gibi kaynaklardan bilgi edinilmiştir.  
Atmosfer kirliliği, taş malzemeyi olumsuz etkileyen faktörlerden birisidir. Eriç 
(1982), tarihi eserlerdeki malzeme sorunları üzerinde durarak, bozulmalara neden olan 
etkenleri; ısı, su ve çeşitli biyolojik etkiler olmak üzere başlıca üç grupta toplamıştır. 
Koruma yapılırken malzemelerin bu zararlı etkilere dayanıklılığını sağlamak ve 
restorasyon çalışmalarını bu bilinç altında yapmak gerektiğini vurgulamıştır. Gürdal 
(1982), doğal taşların bozulmaları ve korunmaları ile ilgili çalışmasında; olumsuz 
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etkenlerin zararlarının her taş cinsi için farklı olması nedeniyle önce taşları 
sınıflandırarak özelliklerini açıklamış, daha sonra da bu taşların atmosfer, su, güneş ve 
biyolojik etkenlerden nasıl zarar gördüklerini belirtmiştir. Çorapçıoğlu (1983), yaptığı 
çalışmasında, taşların don ve tuz etkisine dayanımlarını araştırmış ve tuz 
kristalizasyonunun tarihi eserlerde en önemli bozulma nedenlerinden biri olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Doğal taş bozulmaları ve korumaya yönelik, “Taşların Bozulma Nedenleri 
Koruma Yöntemleri” (Küçükkaya, 2004), “Conservation of Building and Decorative 
Stone” (Ashurst, 1990), “The Weathering of Natural Building Stones” (Schaffer, 2004), 
“Stone Decay” (Smith ve Turkington, 2000), “Stone Cleaning and The Nature, Soiling 
and Decay Mechanisms of Stone” (Webster, 1992), “Building Stone Decay: From 
Diagnosis to Conservatione” (Prikryl ve Smith, 2007), “Tarihi Çevre Koruma ve 
Restorasyon” (Ahunbay, 2004) gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. 
Kumtaşları ve çalışma bölgesinin jeolojisi ile ilgili bilgiler,  “Sand and Sandstone” 
(Pettijohn vd, 1987), “Trakya Havzasının Linyitli Kumtaşları” (Siyako, 2006), 
“Güneybatı Trakya Yöresi Eosen Çökellerinin Stratigrafisi” (Sümengen ve Terlemez, 
1991), “Trakya Havzası Kuzeyi Orta Eosen Yaşlı Kumtaşlarının Hazne Kaya 
Özellikleri” (Sonel ve Büyükutku,1998), “Keşan Bölgesinde Eosen-Oligosen 
Sedimantasyonu, Güneybatı Türkiye Trakyası” (Gökçen, 1967), Keşan (Edirne) ve 
Malkara Ereğlisi (Tekirdağ) Yörelerinde Oligosen Yaşlı Birimlerin Çökel Ortamları ve 
Linyit Oluşumları” (Şenol, 1980), “Haymana (GB Ankara) Yöresindeki Petrollü 
Kumtaşlarının Sedimantolojik İncelenmesi” (Şenalp ve Gökçen, 1978), “Üzümdere 
Formasyonu (Akseki Kuzeybatısı, Antalya) Kumtaşlarının Mikrodokusal Özellikleri” 
(Ayyıldız vd, 1995), “Levent (Akçadağ-Malatya) Kuzeybatısında Ulupınar Formasyonu 
(Üst Kretase) Kumtaşlarının Petrofasiyes Özellikleri” (Özçelik ve Altunsoy, 1993), 
“Trakya Bölgesindeki Linyitli Formasyonların (Danişmen ve Ağaçlı Formasyonları) 
Stratigrafisi, Fasiye ve Çökelme Ortamı Özellikleri” (Atalay, 2002), “Origin, 
Diagenesis and Petrophysics of Clay Minerals in Sandstones” (Lidz, 1992), “Sandstone 







2. DOĞAL YAPI TAġLARI  
 
 
2.1. Tanım ve Sınıflandırma 
 
Yer kabuğundan çıkarılarak, belli şekil ve boyutlarda hazırlanan ve inşaat işlerinde 
çeşitli amaçlarla, değişik şekil ve kalınlıklarda kullanılan taşlara yapı taşı denilmektedir. 
TSE (1987)’nin tanımına göre doğal yapı taşları; Petrografik ve teknolojik yönlerden 
yapılarda kullanılmaya elverişli olan, ya tek cins bir mineralin çok sayıda birleşmesiyle, 
ya da çeşitli minerallerin bir araya gelmesiyle doğal olarak oluşan bir malzemedir. 
Yapı taşları sözcüğü, duvar ve dayanma yapısı malzemesi, yol ve kaldırım 
döşemesi, bordür taşı, çatı örtüsü, kıyı tahkimatı, dalgakıran ve baraj inşaatı, agrega 
üretimi gibi geniş bir kullanım alanını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Ürün 
boyutu ve özellikleri kullanım alanına göre farklılıklar göstermektedir. Doğal taş 
ocaklarında blok boyutu küçük olan malzemeden genellikle yapı taşı olarak 
yararlanılmaktadır. Bazı durumlarda ise doğal süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde 
ayrılan yapı taşları kaplama ve örtü amacıyla kullanılmaktadır (Yüzer vd, 2008). 
 
İnşaatta kullanılan yapı taşlarını; 
o Yontulmamış taşlar 
o Gelişigüzel yontulmuş taşlar, 
o Boyutlandırılmış blok taşlar, 
o Kesilmiş, boyutlandırılmış, işlenmiş taşlar, 
o Kırılmış elenmiş taşlar (agrega), olarak sınıflandırmak mümkündür. 
 
Doğal taşlar, oluşumları sonucu meydana gelen farklı iç yapıları nedeniyle 
birbirinden farklı özellikler göstermektedirler. Bu nedenle, doğadaki her taş mimaride 
yapı malzemesi olarak kullanılamaz. Yapıda kullanılacak taşın homojen yapılı olması 
istenmektedir. Ayrıca, atmosfer etkilerine dayanıklı, mekanik ve fiziksel özellikleri 
yüksek olan taşlar tercih edilmektedir. 
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Doğal taşların kullanım alanlarının belirlenmesindeki test yöntemleri, aşağıdaki 
Çizelge 2.1 de verilmiştir. 
 






















x x x x x x 
Su Emme ve 
Yoğunluk 
x x x x x x 
Basınç 
Direnci 
- x - - - - 
Eğilme 
Direnci 
x - - - x x 
Sertlik - - x - - x 
Aşınma 
Direnci 
- - x - - - 
Darbe 
Dayanımı 
- x - - - - 
Termal 
Genleşme 
x - - - - - 
Boyutsal 
Stabilite 
x x x x x x 
Don Direnci x x x x x x 
Tuz Etkileri x x x x x x 
Kimyasal 
Direnç 
x - - - - x 
Çizilme 
Direnci 
- - x - - - 
Kaymaya 
Karşı Direnç 
x x - - - - 
 
 
Doğal taşlarda aranan özellikler, taşın kullanılacağı yere ve amaca göre 
değişmektedir. Taşlar yapıda; kaplama, taşıyıcı, dekoratif amaçlarla kullanılacağı yere 
göre farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Doğal taşlar, yapılarda iç mekan veya dış 
mekanda kullanılmasına göre farklı dayanım karakterlerine sahip olması gerekmektedir. 
Dış mekanlarda kullanılan taşlar ayrışma ve donmaya karşı dirençli olmalıdır. İç 
mekanda kullanılacak taşlar ise, kimyasal bileşim farklılıklarından oluşan renk, fiziksel 
farklılıklardan şekillenen sertlik özellikleri bakımından homojen yapılı olmalıdır. 
Özellikle çok sayıda kişinin kullandığı merdivenler ve yüzeylerde aşınmaya dayanıklılık 
aranmaktadır. Kaplama olarak kullanılan taşlarda, dış mekanda kullanılacaklarda 
atmosfer etkilerine ve dona dayanıklılık, iç mekan kaplama malzemesi olarak 
kullanılacaklarda eğilme mukavemeti, aşınma mukavemeti, işlenebilme özelliği ve 
estetik görünüm aranmaktadır. Taşların kullanım yerlerinin saptanabilmesi ve 
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kullanılacak mekanda doğru taşın uygulanabilmesi için jeolojik (renk, doku, sertlik, 
homojenlik, mineralojik bileşim, çökelme şekli, kristallenme derecesi), kimyasal 
(kimyasal bileşim, kimyasal maddelerin etkisi, suyun etkisi), fiziksel (birim ağırlık, 
özgül ağırlık, porozite, geçirgenlik, su emme), mekanik (basınç direnci, donma 
dayanımı, aşınma dayanımı, çekme dayanımı, eğilme dayanımı), teknolojik (işletilme 
özellikleri, rezerv, taşıma olanakları), ekonomik (üretim maliyeti, kullanışlılık) gibi 
özelliklerinin çok iyi bilinerek bilinçli tercih yapılması gerekmektedir (Yüzer ve Angı, 
2007) (Çizelge 2.2). 
 
Çizelge 2.2 Doğal taşların kullanım alanlarına göre bilinmesi gereken parametreleri (5:kaçınılmaz, 4:çok 





A B C D E F G H I J K L M N O P R S T 
Taşıyıcı Yapı 
Elemanı 
Kolon Sütun 5 2 5 4 2 5 4 4 2 4 - 2 - - 2 4 5 5 4 







5 1 3 - 5 2 4 4 1 5 5 4 - - 1 1 1 1 - 
Dış 5 5 3 5 5 2 4 4 1 5 5 4 - - 2 1 4 5 5 
Duvar 
Kaplaması 
İç 5 5 3 5 5 3 4 4 4 4 2 1 - - 4 3 5 5 5 






1 2 4 5 3 2 4 4 4 5 5 5 - - 1 1 1 2 5 
Dış 
 
5 4 3 5 3 1 3 3 4 5 5 2 1 1 3 2 4 5 1 
Örtü Çatı Kaplaması 4 5 4 - 5 2 4 4 1 5 1 4 - - 5 2 5 5 4 
Tezgah Masaüstü Dekorasyon 
Plakası 
4 5 4 5 4 1 4 4 1 3 1 1 - - 2 4 5 5 5 
Heykel, Büst 1 3 3 5 1 1 2 2 2 5 5 5 2 2 4 4 5 5 1 






Hediyelik Eşya - - 5 - 5 1 1 1 - 2 4 3 1 1 - - - - 5 
Paladiyen İç 1 2 3 4 1 1 2 2 2 4 5 4 1 1 1 1 2 1 3 
Dış 3 3 5 5 3 3 4 4 3 2 - - 2 3 3 2 4 4 - 
Temel Taşı 2 4 5 5 2 1 2 5 - - - - 5 5 1 3 4 5 - 
Balast, Mıcır, 
Agrega 
5 4 3 4 2 - - - - - - 5 - 5 4 5 5 5 - 
Fiziksel, Tekno-Mekanik, Kimyasal, Mineralojik-Petrografik Özellikler 
A Birim Hacim Ağırlık 
B Su Emme 
C Tek Eksenli Basınç Direnci 
D Don Deneyi Sonrası Direnci 
E Çekme Direnci 
F Elastisite Modülü 
G Kohezyon 
H İçsel Sürtünme Açısı 
I Lineer Isı Genleşme Katsayısı 
J Darbe Dayanımı 
K Yüzeysel Aşınma Direnci 
L Sertlik 
M Suda Dayanım 
N Los Angeles Dayanımı 
O Kimyasal Bileşim 
P Mineralojik Yapı 
R Kimyasal Erimeye Karşı Dayanıklılık 
S Aşınmaya Karşı Stabilite 
T Renk ve Desen Homojenliği 
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Yapı taşı olarak kullanılan doğal taşlar (kayaçlar) jeolojik olarak üçe 
ayrılmaktadır. Bunlar; sedimanter (tortul) kayaçlar, magmatik kayaçlar ve metamorfik 
kayaçlardır (Şekil 2.1). 
 
Şekil 2.1  Sedimanter, magmatik ve metamorfik kayaçların patrolojik çemberdeki yeri (Atabey, 2003) 
 
Sedimanter (tortul) kökenli oluşumlarda, üç farklı çökelim mekanizmasının tek 
başına veya ortak işlevleri ile oluşan çeşitli kayaçlar bulunmaktadır. Bu tür kayaçlar 
çeşitli mekanizmalar sonucu oluşmaktadır. Bunlardan ilki aşınma, taşınma, çökelme ve 
diyajenez (taşlaşma) sıralamasına sahip epiklastik kayaç oluşum mekanizmasıdır. Bu 
mekanizmada kimyasal çökelim, kırıntılı kayaçların çimentolanması aşamasında taneler 
arası bağlayıcı görevini üstlenir, ancak bu mekanizma içerisinde ikinci derecede rol 
oynar. Bu grupta yapı taşı olarak değerlendirilecek kayaçlar genel olarak tane boyutu 
esas alındığında, çakıltaşı veya kumtaşı alt grupları içerisinde ele  alınabilirler (Şekil 
2.2). Diğer mekanizma çözünme, çözelti olarak taşınma, çözünmüş maddenin çökelmesi 
(kristallenmesi) olarak tanımlanan kimyasal/biyokimyasal süreçlerdir. Bu süreçlerle 
oluşan, yapı taşı olarak kullanılan kimyasal/biyokimyasal kayaçlar, kimyasal bileşimine 
göre karbonat veya silis kökenli kayaçlar olarak sınıflandırılabilirler. Yapı taşı olarak 
kullanılabilen aglomera ve tüf gibi piroklastik kayaçlar içerisinde tanımlanan çeşitli 
kayaç türlerinin oluşumunda ise normal sedimanter süreçlerin dışında farklı bir oluşum 
mekanizması rol oynamaktadır. Volkanik püskürmelerden türeyen kırıntılı malzemenin 
yüzeysel akışı, su veya rüzgar etkisinde taşınması ve çökelmesi, bu mekanizma 
içerisinde yer alan süreçlerdir. Sedimanter kayaç grupları içerisinde yer alan karışık 
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sedimanter kayaçlar ise üç farklı çökelim mekanizmasının ikili olarak veya üçünün 
ortaklaşa oluşturdukları kayaç gruplarını kapsamaktadır (Sagular ve Sarıışık, 1998). 
 
 
Şekil 2.2  Tane boyutuna göre sedimanter kayaç sınıflandırılması (Direk, 2006) 
 
Magmatik kayaçlar, kimyasal özelliklerine göre faklılıklar gösteren kristal 
kayaçlardır. Magmanın soğuması sırasında kayacın kimyasal bileşimine göre çeşitli 
mineraller oluşur ve kimyasal oluşum sırasına göre kristallenirler. Yapı taşı olarak 
kullanılan magmatik kayaçlarda büyük ölçüde renk kriteri dikkate alınmaktadır. Bu 
nedenle açık ve koyu renkli minerallerin kayaç içerisinde dağılımını ifade eden 
sınıflamalar kullanılabilir (Erkan, 1997). Renklerine göre magmatik kayaçlar; 
hololökokrat-lökokrat (açık renkli), mezokrat (yarı koyu renkli), melanokrat-
holomelanokrat-lökokrat (koyu-çok koyu renkli) kayaçlar olarak tanımlanmaktadır. 
Bunun yanında magmatik kayacın oluşumu sırasında magmanın soğuma hızına bağlı 
olarak volkanik ve yarı volkanik kayaçlarda hızlı soğuma nedeni ile ince kristal yapısı 
gözlenirken, derinlik kayaçlarında ise yavaş soğumaya bağlı olarak iri kristallerin 
oluştuğu bilinmektedir. Bu bağlamda magmatik kökenli kayaçların tanımlamalarında, 
renk kadar kristal büyüklüğü de önemlidir. 
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Metamorfik kayaçlar, sedimanter veya magmatik kökenli kayaçların 
metamorfizma koşulları içerisinde yer alan çeşitli şiddetteki sıcaklık ve basınç şartları 
altında gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişim geçirmeleri sonucunda oluşmaktadır. 
Yapı taşı olarak kullanılan metamorfik kayaçlara sedimanter kökenli olan mermer 
(kimyasal), paragnays (kırıntılı) ve magmatik kayaç kökenli olan ortognays örnek 





Çapları 1/16-2 mm arasında olan kum tanelerinin doğal bir çimento (silisli, 
karbonatlı, demirli vd.) ile birleşmesiyle oluşan kırıntılı tortul taşlara kumtaşı denir 
(Yüzer vd, 2008). Kumtaşı tortul dizilerde çok sık rastlanan bir kayaçtır, az çok düzenli 
banklar ya da mercekler biçiminde bulunur. Rengi genellikle açık, griye çalan sarımsı 
beyazdır, ancak çimentosu, içerdiği demir oksitlerin sarı, kırmızı ya da yeşil rengini 
almış olabilir. Çimentolaşma derecesi değişkendir ve kullanıldığı alanı da bu derece 
belirler.  
Çimento, kumtaşlarının gözenekliliğini, sertliğini, yoğunluğunu, aşındırma 
etkenlerine karşı direncini ve kullanım alanlarını tayin eder. Çimentonun tabiatına göre 
silisli kumtaşları, kireçli kumtaşları, fosfat yumruları kapsayan glokonili kumtaşları, 
jipsli ve bitümlü kumtaşları ayırt edilir (Yüksel, 1975). Bağlama işini yapan maddelerin 
kompozisyonu kayacın dayanımına, masifliğine ve tokluğuna etki etmektedir. Ayrıca, 
kayacın renginin oluşmasında da ana etken bu maddelerdir (Onargan, 2006). 
Kumtaşlarında esas olan elemanların mineralojik yapısı, büyüklüğü ve şekli ile 
çimentosunun kimyasal bileşimi göz önünde tutulur. Taneleri birleştiren çimento silisli 
ve kalkerli olanlar yapı işlerinde kullanılabilirler. Killi, demir oksitli ve jipsli olanlar ise 
kullanılmazlar. Genelde bilinen kumtaşları, taneleri ve çimentosu silisli olanlardır. 
Bunların işlenmesi zor olduğundan, ülkemizde kırmataş durumu hariç tutulursa 
kullanılmamakta, daha çok çimentosu kalkerli olan kumtaşları kullanılmaktadır. 
Kullanılış bakımından kumtaşlarının renkleri de önemlidir. Silisyum oksitli, kalsitli, 
dolomitli olanlar beyaz ve beyazımsı, hematitler kırmızı, limonitler sarı veya 
kahverengi,  glokonitler yeşil, mangan oksit veya organik madde içerenler gri ve 
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siyahımsı olurlar. Kumtaşlarının bazı çeşitleri kaldırım ve yapı taşı olarak kullanılırlar. 
Özellikle kırmızı çeşitleri mimaride kullanılır. Homojen yapılı olan kumtaşı, heykel 
yapımı içinde uygundur (Ulupınar, 2000). 
 
2.2.1. KumtaĢlarının OluĢumu 
 
Kum, tane boyu 1/16-2 mm arasında olan kırıntıdır. Kumtaşı, kum boyu tanelerin 
tutturulmuşu olup, içinde kum modu hakim olan kırıntılı kayaçtır. Şekil 2.3 te, bir kırıntı 
parçasının kaynak alandan koparılıp çökelim alanında durulmasına kadar olan olaylar 
çökelim öncesi; çökelimi takiben mostra oluşturuncaya kadar geçen olaylar ise çökelim 
sonrası olaylar diye ifade edilir. Burada T=O, son kum tanesinin çökelim alanına 
düştüğü andır (Naz ve Aras, 1993). 
 
 
Şekil 2.3 Kumtaşlarının çökelim öncesi ve çökelim sonrasını gösteren şema (Naz ve Aras, 1993) 
 
Kaynak alanda iki önemli fiziksel işlerge gerçekleşir. Bunlardan ilki ayrışma 
(weathearing), diğeri  ise aşınmadır (erosion). Ayrışma, kayanın yerli yerinde küçük 
parçalara veya mineral içeren çözeltilere dönüşümüdür. Aşınma ise ayrışma sonucu 
ortaya çıkan parçacıkların kaynak alandan çıkmasıdır. Ayrışmada önemli ölçüde 
alterasyon vardır, aşınmada ise kaynaktan ayrılma hatta bir miktar nakil söz konusudur. 
Taşınma, aşınmış materyalin ve mineral taşıyan çözeltilerin hareketleri ve tekrar 
dağılmalarıdır. Çökelim ise ayrışma sonucu ortaya çıkan materyalin fiziksel ve kimyasal 
yoldan birikmesi olayıdır. Çökelen malzeme geçmişten günümüze tutturulmamış olarak 
aktarılabilir. Bu nitelik diyajenetik şartlar doğrultusunda taşlaşmamış olmayı gösterir. 
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Taşlaşma, sonradan kayaç olma işlergesidir. Başka bir deyişle, kumtaşının taşlaşması, 
çatıyı oluşturan ana bileşenlerin çimento veya matriks yardımıyla bağlanmasıdır (Naz 
ve Aras, 1993). 
Çimentolanma, taşlaşmada etkin rol oynayan olaylardan en önemlisidir. Çimento, 
kum tanelerini birbirine bağlayıcı fonksiyona sahip olup çoğunlukla kimyasal bir 
formülle ifade edilir. Örneğin, karbonat çimento (CaCO3), silis çimento (SiO2), siderit 
çimento (FeCO3) gibi. “Kimyasal formül” anahtar kelimesi, onu matriksten ayırır. 
Matriks de fonksiyonel olarak taneleri birbirine bağlar, ancak genellikle kimyasal bir 
formülle ifade edilmez. Çimento, ya taneler arasında kimyasal yolla boşluk suyundan 
kristallenir veya kristal üzerine büyümeleri ile oluşur ve sonuç olarak taneleri bağlar. 
Diyajenez ve otijenez olayları kumtaşlarında çimento üreten en önemli olaylardır 
ve bu nedenle taşlaşmada önemli rol oynarlar. Örneğin, kuvarsca zengin kumtaşlarında 
görülen kuvars büyümeleri diyajenetik bir işlergenin ürünüdür. Kuvars taneleri, kuvars 
üzerinde büyümeleri sayesinde birbirine bağlanır. Diyajenez, kimyasal, mineralojik ve 
kristalografik değişim demektir. Buradaki anahtar kelime “mineralojik değişim”dir. 
Bunun en güzel örneği kuvarsca zengin kumtaşlarındaki kuvars üzerinde büyüme 
çimentosudur. Buradaki kuvars üzerinde büyüme çimentosu, bileşim olarak veya 
mineralojik olarak ana tanelerden farksızdır. Ancak oluşumu tamamen kuvars 
tanelerinin arasında geçen çözünme ve nihai kristallenme olayları ile ilgilidir ve otijenik 
olduğu gibi diyajenetiktir. Ayrıca, bazı kuvarsca zengin kumtaşlarında bağlayıcı, kuvars 
büyümeleri yerine kalsit çimentodur. Bu çimento ister karbonata aşırı doygun 
formasyon suyundan, isterse çökelim sırasında deniz suyundan kristallensin her iki 
durumda da otijeniktir. Bir başka deyişle yerli yerinde oluşmuştur. Ancak buradaki 
kalsit çimentonun oluşumu mineralojik bir değişim veya bir mineralin başka bir 
minerale dönüşümü değildir. Çimentolanma olayı da çatıyı oluşturan taneler arasında 
geçmez, bu nedenle diyajenetik de değildir. Özet olarak çoğu diyajenetik mineraller 







2.2.2. KumtaĢlarının Tanımlanması 
 





Doku tanenin tane ile olan ilişkisini anlatır ve yuvarlaklık, tane boyu, tane şekli, 
tane yüzeyi dokusu olmak üzere dört ana parametre altında incelenir. 
Yuvarlaklık, tanenin köşe ve kenarlarının yuvarlanmış olmasını ya da olmamasını 
tanımlar (Şekil 2.4). Yuvarlaklığı kontrol eden faktörler şunlardır; taşınma mesafesi, 




Şekil 2.4 Farklı şekilde tanelerin yuvarlaklığı (Naz ve Aras, 1993) 
 
 
Tane, oldukça genel bir terim olup kırıntılı kayacın tanınabilen kırıntı veya kırıntı 
olmayan bileşenidir. Tane boyu tanenin çap ifadesidir (Şekil 2.5). Kumtaşı içinde 
ölçülen çok sayıda tanenin çap ortalaması, genelde ilgili kumtaşının tane boyunu verir 
(Naz ve Aras, 1993). 
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     iyi boylanmış                                            orta boylanmış 
 
          kötü boylanmış                                          çok kötü boylanmış 
Şekil 2.5 Boylanmanın göz kararı ile tahmini (Naz ve Aras, 1993) 
 
Tane şekli, tanenin uzun, orta ve kısa eksenlerinin değişen oranları ile tanımlanır. 
Şeklin anlaşılması, tane formunun ve küreselliğin anlaşılması ile sağlanır. Taneler, 
eksen boyutlarına göre dört grupta sınıflandırılırlar; disk, küresel, kibrit kutusu şekilli, 
Amerikan futbol topu şekilli (Şekil 2.6). 
Tane yüzey dokusu, tanenin veya tane kümelerinin küresel olmayan yüzey 
morfolojisidir. Tane yüzeyleri genel olarak, cilalı, donuk-pürtüklü ve çizikli olabilir.  
 
 




Fabrik, kumtaşını oluşturan tanelerin kendi aralarında düzenlenmesidir. Fabrik, 
tane boyu, tane şekli ve tane yuvarlaklığının dışında şu dört parametre ışığında 
incelenir; paketlenme, tabakalanma (bedding), tanelerin hizalanması, tanelerin yönelimi. 
Paketlenme, tanenin diğer tanelerle olan geometrik ilişkisi olup bir mineralin 
kristal yapısı gibi düşünülebilir (Şekil 2.7). 
 
 
Şekil 2.7 Tabakalanmanın, bileşim, tane boyu, tane şekli, tane yönelimi ve paketlenmenin bir fonksiyonu 
olduğunu gösteren şema (Naz ve Aras, 1993) 
 
 
Tabaka, sedimanter kayaların düşey kesitte ölçülebilen en küçük stratigrafik 
birimidir. Ölçülen nitelikte olan tabaka, asıl olarak sabit fiziksel koşullar altında 
çökelmiş, belli kalınlığa sahip olan çökel birimidir (Naz ve Aras, 1993). 
Tanelerin hizalanması, eliptik tanelerin kiremitvari dizilmesi olup tane şeklinin 
fonksiyonudur (Şekil 2.8). Çakıltaşlarında çakıl bindirmesi, kumtaşlarında laminasyon 
ve çamurtaşlarında fisilite bunun örnekleridir.  
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Yönelme tane ve tane fabriğinin oluşturduğu oriyantasyon olup eğimi ve 
doğrultusu pusula ile ölçülebilen bir özelliktir. 
 
 
Şekil 2.8 Fabrik terimi için açıklayıcı çizim; kuvars (düz beyaz), mika (çizgili), matriks (noktalı) olarak 





Kompozisyon, bir çökelin kimyasal, mineralojik, litolojik ve biyolojik içeriğini 
anlatır. Kumtaşı kompozisyonu dört ana unsur altında incelenir; tanelerin bileşimi, 
otijenik minerallerin bileşimi, diyajenetik minerallerin bileşimi, çimentonun veya 





Şekil 2.9 Tane, otijenik mineral, diyajenetik mineral ve çimento bileşimini gösteren mikroskop 
görünümü. Taneler değişik türdendir. Otijenik mineral iri tanelere tutunmuş kil parçacıklarıdır. Keskin 
kristal yüzleri ile karakteristik, kuvars üzerinde büyümeleri diyejenatik mineral oluşumunu gösterir. 
Bunlar aynı zamanda otijeniktir. Bağlayıcı fonksiyona sahip kalsit (baklava dilinimli) çimentoyu gösterir. 
Noktalı alanlar detritik (kırıntı kökenli) kil matriksi, boş olan (berrak) alan ise tane arası gözenektir (Naz 




2.2.2.4. Sedimanter Yapı 
 
Sedimanter yapılar, doku, kompozisyon ve tabakalanma gibi tortul kayaçlara 
çökelimden miras kalmış özelliklerdir. Sedimanter yapının gerek mostra örneğinde 
gerekse el numunesinde görülmesi tamamen tane boyunda ve mineralojide olan 
değişimler sayesindedir. Sedimanter yapılar, akıntı veya dalga kökenli olabilecekleri 
gibi deformasyon, biyojenik ve kimyasal kökenli de olabilirler (Naz ve Aras, 1993). 
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2.2.3. KumtaĢı ÇeĢitleri 
 
Tane boyları 1/16-2 mm arasında değişen parça veya parçacıklardan oluşan taneler 
kum diye tanımlanmaktadır. Kum boyu taneler henüz pekişmeden önce gevşek ve 
gözenekli durumdadırlar. Taneler arası gözenekler su veya hava ile dolmuş olabilir. 
Boylanmanın iyi olmadığı kum tanelerinin arasını kil veya silt boyu taneler 
doldurabilmektedir. Diyajenez geçiren gevşek birikimlerde taneler arası boşluklar 
basınç nedeniyle küçülür veya yok olur. Dolayısıyla da çimento olmaksızın taneler 
birbirlerine kaynamış olurlar. Eğer kum taneleri arasında veya killi malzeme bulunacak 
olursa taneleri birbirine bağlarlar. Bu çeşit malzemeye matriks denir. Eğer taneler 
arasını ikincil olarak çökelen bir malzeme doldurarak taneleri birbirine bağlarsa bu çeşit 
bağlayıcıya da  çimento denilir. Kum boyu tanelerin ara boşluklarını matriks veya 
çimento olabilecek bir madde doldurursa ve diyajenez sonucunda bir kayaç oluşursa bu 
çeşit kayaçlara kumtaşı denilmektedir (Üşenmez, 1985).  
Ana kayaçtan koparılan parçaların taşınmaları sırasında bir boylanmaya 
uğrayabileceklerini ve bu boylanmanın sırası (ana kayaca yakınlık sırasına göre) 
ruditler, aranitler, lutitler şeklinde olacaktır. Ana kayaçtan ikinci derecede uzaklarda yer 
alan kum boyu taneler de kendi aralarında çok iri, iri, orta, ince, çok ince kumlar olarak 
sıralanırlar. Buna göre de kumtaşları, iri taneli kumtaşı, ince taneli kumtaşı gibi 
isimlerle tanımlanabilirler. Kumtaşlarının isimlendirilmesinde tane boyu kadar çimento 
da önemlidir. Bu nedenle bir kumtaşını isimlendirirken tane boyu ve çimentoyu dikkate 
almak gerekmektedir. 
 Ana kayaçtan koparak depolanma alanına kadar gelebilen taneler birçok 
değişimlere uğrarlar. Bu değişimler sonunda bir takım özellikler kazanırlar. Kazanılan 
bu özelliklere olgunluk denilmektedir. Bilindiği gibi olgunluk bileşimsel, dokusal ve 
minerolojik olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Olgunluğa tesir eden birtakım şartlar da 
vardır. Kayacın cinsi, iklim ve topoğrafya, tektonizma, taşınma mesafesi vb. gibi şartlar 
olgunluğu etkileyici olabilirler (Üşenmez, 1985). 
Dokusal olgunluk, daha çok depolanma ortamına bağlı olarak gelişen bir 
özelliktir. Delta, lagün, alüvyon, litoral, batiyal veya abisal ortamlar vb. yerlerde 
oluşabildiklerini işaret etmektedir. Ayrıca, tektonizmanın da olgunluk üzerinde 
etkilerinin olduğu bazı bilim adamları tarafından kabullenilmektedir. Mesela, şiddetli 
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tektonik faaliyetler ve çabuk gelişen jeosenklinal çöküntüler olgun olmayan 
sedimanları, ılımlı ve duraylı hareketler de olgun sedimanları üretmektedirler. 
Birçok bilim adamı tektonizmaya göre oluşabilecek kayaçları şöyle 
sıralamaktadırlar. Tektonik faaliyetlerin olmadığı sükünet döneminde kuvarsitlerin 
tektonik faaliyetlerinin çok yavaş geliştiği dönemlerde metamorfik kayaç parçalarını ve 
mikaları kapsayan grovakların, tektonizmanın çok faal olduğu dönemlerde ise 
arkozların oluştuğunu vurgulamaktadırlar. 
Kumtaşı denilince ilk akla gelen kayacın bileşimidir. Kayacın bileşimini de yalnız 
başına kuvars teşkil etmez. Bir çok kumtaşının bileşiminde kuvarsla birlikte feldispat, 
mika ve kayaç parçaları kumtaşına isim verebilir. Hatta bunların herhangi biri çimento 
ile bağlanarak kumtaşını meydana getirebilir (Üşenmez, 1985). 
 
2.2.3.1. Kuvarsit (Kuvars arenit)  
 
Kuvars arenitler  % 95 den fazla kuvars ihtiva eden kumtaşlarıdır. İyi bir 
boylanma gösteren kuvars tanelerinin kayaçtaki bulunma oranı % 95 in üzerinde ise ve 
silis bir çimento ile bağlanmışlarsa bu çeşit kumtaşları kuvarsit adını almaktadır. Eğer 
çimento silis olmayıp da kalsit, dolomit, nadiren ankerit, siderit gibi karbonat ve 
anhidrit, barit, jips gibi sülfat veya hematit, limonit gibi demiroksit ise bu çeşit 
kumtaşları da kuvars arenit, başka bir deyişle kuvarsitik kumtaşı adını almaktadırlar.  
Bu çeşit kumtaşlarında kuvarsın metamorfik kuvars olup olmaması da önem 
kazanır. Kayaç içinde mevcut olan kuvars sedimanter kuvars ise oluşabilecek kayacın 
adı orto kuvarsit veya orto kuvarsitik kumtaşı olacaktır. Eğer kayaçta mevcut kuvars 
taneleri metamorfik kuvars ise meydana gelecek kumtaşımız metakuvarsit veya 
metakuvarsitik kumtaşı olacaktır. Gerek kuvarsitler gerekse kuvarsitik kumtaşları 
içinde, kuvars taneleri ile birlikte kuvarsitik parçacıkları, çört, muskovit, glokonit, K-




Subarkoz, bazı araştırmacıların “arkosic sandstone”, bazılarının “fedispatic 
quarzite” veya “feldispatic sandstone” diye adlandırdıkları kumtaşını ifade eden terime 
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karşılık gelmektedir. % 5 ten çok K-feldispatları kapsamaktadırlar. Ayrıca diğer 
bileşenleri kuvars, muskovit, biyotit, kayaç parçaları ve duraylılığı farklı olabilen ağır 
minerallerdir. Genellikle granit, gnays gibi magmatik ve metamorfik kayaçların 
bozunması ile türeyen minerallerin pekişmesi ile oluşur. 
Subarkoz çok küçük tane boyuna sahip siltli ve killi bir matrikse sahiptir. Çoğu 
kez matriks ayırt edilemeyebilir. Genellikle mevcut mineraller basınç nedeni ile 
birbirlerine kaynaşmış bir görünüm kazandıklarından matriksi seçmek mümkün 
olmayabilir. Eğer matriks varsa, değişik oranlarda demiroksit kapsayan kil mineralleri 
veya kuvars, kalsit, klorit, serisit ve feldispat çeşitlerinden meydana gelen bir agregat 
topluluğu olabilir. Bazı hallerde de matriksin yerini silis veya karbonat çimento alabilir. 




Feldispat oranının artması ve bu oranın % 25 üzerine çıkması ile subarkozdan 
arkoza geçilir. Feldispat kolay aşınabilen ve ayrışabilen bir mineraldir. Dolayısıyla 
oluşumlarını da özel şartlara bağlamak zorunluluğu vardır. Bu nedenle arkozları 
klimatik arkoz, tektonik arkoz ve volkanik arkoz olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. 
Klimatik arkozun oluşumu iklime bağlanır. İklimin kuru ve soğuk oluşu 
feldispatın ayrışmasını önlemektedir. Çimento silis, karbonat, evaporit olabilir. Bazen 
otijenik feldispat büyümeleri görülür. Az da olsa şeyl ara tabakaları görülebilir.Renk 
genellikle beyazdır. Bazı hallerde diğer kumtaşlarına geçiş gösterebilirler (subarkoz, 
orto kuvarsit). 
Tektonik arkoz, tektonik hareketlerle ani yükselmeler olduğundan feldispatın 
ayrışması için zaman yeterli gelmektedir. Yükselmelerle topoğrafyada engebeler oluşur. 
Tepelerden aşağılara taşınan malzemenin aşınmasından ve geniş alanlara karma biçimde 
yayılmasından tektonik arkozlar meydana gelir. 
Volkanik arkoz, plajıoklazlarca zengin arkozda denilebilir. Arkoz, oluşumunu 
sağlayacak feldispatı volkanik faaliyetlerden alır. Bu çeşit arkozlarda taşınmayı takiben, 






Bazı araştırmacıların “protoquarzite”, “subgrovak”, “litiksandstone” şeklinde 
adlandırdıkları kumtaşı çeşidine yaklaşık olarak verilen addır. % 75-95 arasında kuvars, 
kuvarsit ve çört parçacıkları kapsarlar. Ayrıca % 0-5 arasında feldispat ve % 5-25 
arasında da kayaç parçacıkları ihtiva ederler. 
Sublitarenitler, litikarenitlere göre daha iyi boylanmışlardır. Ayrıca gözeneklilik 
oranı yüksektir. Bileşenleri yuvarlaklaşmışlardır. İhtiva ettikleri kayaç parçaları 
magmatik, metamorfik, sedimanter olabilirler. Bazen bileşiklerinde mika çeşitleri de 
görülür. Biyotit, mustkovite göre daha fazla oranda görülmektedir. Bulunan mikalar 
tabakalanmaya paralel olarak dizilmişlerdir. Mikalar kompaksiyon sırasında esas bir 
deformasyona uğramış olarak görülürler. En taze mika mineralinden en bozunmuş olana 
kadar kapsayabilirler. Biyotitin bozunmasıyla klorit ve kahverengimsi kil agregat 
toplulukları meydana gelir (Üşenmez, 1985). 
 
2.2.3.5. Litik arenit (Litarenit) 
 
Bazı araştırmacılar tarafından “freyweck” veya “grauwacke” diye tanımlanan, 
diğer kumtaşlarına göre koyu renkli ve tanınmaları daha zor olan bir kayaç grubuna 
verilen addır. Bileşenleri ast olgundan üst olguna kadar değişen özellik gösterirler. 
Kuvars, feldispat mineralleri ile birlikte kayaç parçaları, ince taneli bir matriks içinde 
dağılmasıyla oluşurlar. Kayaç parçalarının bileşime katılma oranı feldispatlardan daha 
fazladır. Kayaç parçalarının katılma payı % 25 in üzerindedir. % 25 ten fazla olan kayaç 
parçalarının bulunmaları ile sublitarenitlerden ayrılırlar. Matriksin kayaç içindeki oranı 
% 15 kadardır. Matriksin nelerden ibaret olduğunu polarizan mikroskoplarla tayini 
hemen hemen imkansız gibidir. Ancak matriksin bileşiminde kuvars, feldispat 
mineralleri ile birlikte serizit, fillit, klorit ve bazen de epidot, pirit, dolomit kırıntılarının 
olduğu belirtilmektedir. Bu minerallerin bir çoğunun silikatlı minerallerden litifikasyon 





2.2.4. KumtaĢlarının Petrografik Karakteristikleri 
 
Kumtaşlarının bileşenleri, çatıyı oluşturan taneler, boşluk alanlar ve ara madde 
olmak üzere üç grupta toplanır. Çatıyı oluşturan taneler, kaynak alandan çökelme 
alanına aktarılmış kum boyu taneler olup kuvars, feldispat ve litik parçalardan oluşurlar. 
Kuvars hanesini, tek kristalli kuvars, çok kristalli kuvars ve çört taneleri oluşturur. 
Feldispatlar iki türdedir; bunlar K-feldispat ve plajiyoklazlardır. K-feldispat olarak; 
ortoklaz, sanidin, mikroklin ve anortoklaz sayılabilir. Plajiyoklazlar; Na’lı (albit, 
oligoklaz) ve Ca’lı (andezin, labrador, bitovnit ve anortit) olarak ikiye ayrılırlar. Litik 
parçalar kaba olarak dört kategoride toplanabilir (Naz vd, 1993); 
 
o İnce taneli metamorfik litik parçalar (kuvarsit, sleyt, fillit ve bazı ince taneli 
şistler) 
o İnce taneli mağmatik kökenli litik parçalar (bazı volkanikler, volkanik cam, 
volkanik lav, porfirik dokulu parçalar ve piroklastik kaya parçaları) 
o İnce taneli sedimanter litik parçalar; çamurtaşı (kiltaşı, silttaşı veya şeyl), 
oldukça ince taneli kumtaşı, kireçtaşı, dolomit ve çört.  
o Orta-kaba taneli mağmatik veya metamorfik kayaç parçaları (granit, 
granodiyorit, diyorit ve iri taneli gnayslar). 
 
Çatıyı oluşturan tali bileşenler arasında, detritik fillosilikat mineralleri ve ağır 
mineraller yer alır. Detritik fillosilikat mineralleri iki grupta toplanabilir. Bunlar, 
mikalar (muskovit, biyotit, serisit, klorit vb.) ve kil mineralleridir. Mika mineralleri hem 
detritik matriks hem de çatıyı oluşturan tali mineraller olarak alınabilir. Burada tane 
boyu ayırt edici bir faktördür. Detritik kil şüphesiz matrikstir. Çatıyı oluşturan diğer tali 
bileşenleri ağır mineraller oluşturur. Ağır mineraller, opak (pirit, markasit, granat) ve 
transparan (granat, zirkon, turmalin) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bunlar gerek tane 
içinde gerekse tane arasında yer alan boşluklardan ibaret olup gözenek alanlar veya 
gözeneklilik olarak ifade edilir. Gözenek alanlar ya kaynak alandan mirastırlar veya 
çökelim alanında oluşmuşlardır.  
Çatıyı oluşturan asıl bileşenler arasında herhangi bir materyel ara maddeyi 
oluşturur. Ara madde bulunsun veya bulunmasın çatıyı oluşturan taneler her zaman 
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mevcuttur. Ara madde, çoğunlukla çökelim alanına kaynak alandan aktarılan kum 
boyundan küçük kırıntılı malzeme veya basen içinde diyajenetik yada otijenik 
işlergelerle oluşmuş minerallerdir. Ara madde kaynak alandan aktarılmış ise "detritik 
matriks" olarak tanımlanır. Aksi takdirde diyajenetik olarak veya yerli yerinde 
otijenezle oluşmuştur (Naz vd, 1993). 
Diyajenetik ara madde yerli yerinde kimyasal, mineralojik ve kristalografik 
değişimlerin ürünüdür ve fonksiyon itibariyle "çimento" veya "matriks" olarak 
adlandırılır. Diyajenetik kökenli sık rastlanan ara maddeler şunlardır: 
 
o kuvars (üzerinde büyüme formunda) 
o feldispat üzerinde büyümeleri 
o kalsit ve dolomit 
o zeolit 
o fillosilikatlar (kaolinit, illit, smektit, klorit vb.). 
 
Diyajenetik olmayan otijenik ara maddeler değişik türdedir. Kumtaşlarında sık 




o fillosilikatların bazıları (kaolinit, klorit) 
o erken çimento olarak oluşmuş kalsit ve dolomit 
o fosfat  
o jips ve anhidrit 
o opal ve kalsedon olarak oluşan silis 
o diğer (barit, apatit, turmalin vb.). 
 
Otijenik ve diyajenetik ara maddelerin dışında aksesuar nitelikli ara maddeler de 
vardır. Bu kategoride biyojenik kökenli iskeletsel veya iskeletsel olmayan oldukça 
küçük boyda taneler yer alır. Bunlar iri tane boyuna sahip olduklarında ana bileşenler 
grubuna dahil edilirler (Naz vd, 1993). 
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2.2.5. KumtaĢlarının Sınıflanması 
 
Kumtaşlarının simgesel üç bileşenleri kuvars (Q), feldispat (F) ve kaya kırıntısıdır 
(L). Ara madde kil (kaolinit, illit), mika (serisit, muskovit), klorit ve her çeşit kaya 
kırıntısı olabilir. Çimento, olağan olarak silika ve kalsit, az olarak demir hidroksit, 
demir karbonat, dolomit ve evaporittir. Üç bileşenler (QFL modu) kumtaşının bileşimini 










Kuvars taneleri dört dokusal çeşide ayrılır;  
o Megakuvars (kuvars tane tek kristallidir) sönme özelliğine göre; düz sönmeli 
megakuvars (düzgün optik eksenli) ve dalgalı sönmeli megakuvars (sapmalı optik 
eksenli) (Şekil 2.11). 
o Polikristalin kuvars (bileşen kuvars kristallerinin sınırları olağan büyütmeli 
mikroskopta tanınabilir).  
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o Mikrokristalin kuvars (aşırı büyültmeli olağan mikroskopta, bileşen kuvars 
kristallerin bireysel girişim rengi veya parıltıları tanınabilir, fakat sınırları tanınamaz). 
o Kriptokristalin kuvars (amorf görünüşlü, bireysel kristaller olağan 




Şekil 2.11 Megakuvars ve polikristalin kuvars çeşitleri. Mikrokristalin kuvarsda bileşen kristaller gözlenir 
fakat sınırları seçilemez. Kriptokristalin kuvarsda bileşen kristaller gözlenemez (Kaya, 2005). 
 
Polikristalin kuvars, bileşenlerinin dokusal özelliklerine ve simgesel kökenine 
göre dört gruba ayrılabilir; uzun kristalli polikristalin kuvars (gnaysoid köken), eşboyut 
ve girik kristalli polikristalin kuvars (granitoid köken), eşboyut ve düz sınırlı 
kristallerden yapılı polikristalin kuvars (megakuvars köken), eşboyut ve ilksel sınırlarını 
az çok yansıtan (hayalet sınır) tanelerden yapılı polikristalin kuvars (kuvars kumtaşı 




Tortul kırıntı olarak bulunan feldispatların büyük bölümü, en duyarlı türler olan, K 
içerikli, mikroklin ve ortoklasdır. Plajioklas grubunda, Na içerikli albit en duyarlı 
türdür. En duyarsız feldispat Ca içerikli anortittir. 
Feldispatlar, birikim sonrasında, üç çeşit değişim gösterir; kaolenleşme, illitleşme 
(veya serizitleşme), vokuolleşme. Kaolinit çok ince kristaller (pullar) şeklinde feldispatı 
kaplar. Kristallerin kırılma indisi feldispatınkinden az yüksek, girişim rengi grimsidir. 
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İllit ve serisit kristallerinin kırılma indisi feldispatınkinden yüksektir; girişim rengi 
sarımsı fondadır. Kristaller belirli bir örgütlenme gösterir. Vakuolleşme feldispatın 
olağan mikroskopta tanınamayan su gözenekleri ile kaplanmasıdır; bulutumsu 
kahverengimsi mat lekelerle belirir (Kaya, 2005). 
 
2.2.5.3. Kaya kırıntısı 
 
Kaya kırıntıları, mağmatik, metamorfik ve tortul kayaların aşınmasından 
kaynaklanmıştır. Tanımsal yönden, kaya kırıntıları çok minerallidir. Tortul kökenli 
polikristalin ve mikrokristalin kuvars, bazı durumlarda, kaya kırıntısı olarak sayılır. 
Volkanik kaya kırıntıları, ayrışmaya eğilimleri ve mekanik duyarsızlıkları nedeniyle, 
dayanımlı taneler arasında biçim değiştirerek “yalancı aramadde” gibi bir konum 




2.2.6. KumtaĢı Diyajenezi 
 
2.2.6.1. Diyajenez-rezervuar iliĢkileri 
 
Çimentolanma, çimento tipi ve dağılımı, çimentolanmanın diyajenetik 
sıralanmadaki konumu, çimentolanma-gözeneklilik ilişkileri, gözenek tipleri ve 
dağılımları, diyajenez-rezervuar ilişkilerinin ve rezervuar fasiyeslerinin belirlenmesinde 
oldukça önemlidir. Kumtaşlarında gözeneklerin dolması için en yaygın işlem kimyasal 
çökelme ile çimentonun gözeneği kısmen veya tamamen doldurmasıdır. Kumtaşlarında 
gözenek alanlar çoğunlukla çimento ve detritik matriks ile doldurulur. Detritik matriks 
taşınma yoluyla gelen kil boyu malzemedir. Çimento kimyasal yolla çökelir ve 
diyajenetik çimento adını alır. Çimento dağılımı aşağıdaki gibi üç şekilde olabilir; 
 
o Kum taneleri üstünde dışa büyümeler biçiminde, 
o Detritik tanelerin etrafında kil zarfları halinde, 
o Gözenek içinde düzensiz yamalar şeklinde. 
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Çimentolanma gözenek alanlarını küçültür ve geçirimliliğin azalmasına neden 
olur. Dışa büyüme tipi çimento oluşumunda detritik tane üstünde aynı tip mineral 
büyürse buna “syntaxial büyüme”, farklı tip mineral büyürse buna “epitaxial” büyüme 
denir. Dışa büyümenin boyutu kristal büyüme hızına ve üstüne geldiği tane tipine 
bağlıdır. Küçük kristaller hızlı büyümeyi, büyük kristaller yavaş büyümeyi gösterirler. 
Diyajenetik olarak oluşan mineral daima detritik fazdan daha saftır. En yaygın 
çimentolar karbonat ve silistir. Diğer çimentolar ise; jips, anhidrit, barit, hematit, 
limonit, feldispat, zeolit ve killerdir. Güncel kumtaşlarında karbonat, eski kumtaşlarında 
silikat çimentolar daha yaygındır (Çubukçu, 1993). 
 
2.2.6.2. Diyajenetik gidiĢler 
 
Kumtaşlarının diyajenezinde işleyen önemli tepkimeler şunlardır; 
o Feldispat, ortamda yüksek K (veya Na) ve yüksek H4SiO4 (silisik asit) varsa 
duyarlıdır. Düşük H4SiO4 konsantrasyonu, feldispatın kaolinit ve jibsite dönüşümüne 
neden olur. Yüksek K/H ve düşük H4SiO4 koşulunda K-feldispat illit ve/veya 
potasyumlu mikaya (serisit) dönüşür. Plajoklazlar da karşılaştırılabilir bir ayrışma gidişi 
izler(Kaya, 2005). 
o Gözenekliliğin ve geçirgenliğin yüksek olduğu ortamda K (veya Na) taşınarak 
uzaklaştırıldığından kaolinit kristalleşir; 
2KAlSi3O8 + 2H
+
 + 9H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + 2K
+
 
                  K-feldispat                                    Kaolinit        Silisik asit 
o Gözeneklilik ve geçirgenliğin düşük olduğu ortamda K (veya Na) ortamda 
kapanlanarak kil yapısına girer; 
5KAlSi3O8 + 4H
+
 → KAl3Si3O10(OH)2 + 8SiO2 + 4K
+
 
K-feldispat                           İllit                  Silis 
o Gömülme nedeniyle sıcaklık arttıkça K-feldispat ve kaolinit yerini illit ve kuvars 
alır; 
Al2Si2O5(OH)4 + KAlSi3O8 → (120-150°C) → KAl3Si3O10(OH)2 + H2O + SiO2 
         Kaolinit           K-feldispat                                         İllit                             Silis 
o Meteorik su ve sıkılaşma suyunun girişimi çözünme ve çökelme (kristalleşme) 
tepkimelerini ve gözenekliliğini kararlar (Şekil 2.12).  
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o Derin gömülmede (2-3 km veya ~80°C) gözenek suyundaki SiO2 (silis) kuvars 





Şekil 2.12 Kum (kumtaşı) tortul dolguda gözenek suyu özelliklerinin değişimi, ilişkin çözünme ve 
çökelme tepkimeleri. Dolgunun en yaşlı bölümünden, organik gereç ayrışmasına bağlı olarak CO2 
yayındığı öngörülmektedir (Kaya, 2005) 
 
o Derin gömülmede (2-3 km) Mg ve Fe hidratasyonu (su molekülleri ile 
örgütlenmesi) zayıflayacağından demir ve mağnezyumlu karbonat çökelimi hızlıdır. 
Siderit sığ gömülme, dolomit ve ankerit derin gömülme aşamasında oluşur. 
o Demir-sülfid bağı çok kuvvetli olduğundan ortamda diğer demir bileşiklerinden 
(örneğin:siderit) önce oluşur.  
o Karbonat çimento çökelimi, gömülme öncesi ve sığ gömülme evrelerinde 
tuzluluk, Mg/Ca oranı, pH ve ilişkin olarak  pCO2 denetimi altındadır. 





, Al, Mg)2-3 (Si3(Si, Al)) (OH)2 nH2O] illit benzeri yapıdadır (Kaya, 2005).  
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2.2.7. KumtaĢlarındaki Ġkincil Gözeneklilik 
 
İkincil gözeneklilik kumtaşlarının diyajenezinde önemli rol oynar. Kimyasal, 
fiziksel, fizikokimyasal, biokimyasal ve biyofiziksel prosesler sonucu ikincil 
gözeneklilik kumtaşlarındaki çimento ya da tanelerin çözünmesi, buruşması, oyulması 
ve çatlak oluşması şeklinde gelişir. İkincil gözeneklilik sedimenlerin depolanmasından 
hemen sonra ve metamorfızma öncesi herhangi bir zamanda oluşabilir. Yaşlı 
kumtaşlarında ikincil gözenekliliğin büyük bir kısmı kalsit, dolomit ve siderit gibi 
karbonat minerallerinin mezojenetik olarak çözünmesi sonucu oluşur. 
Feldispat, karbonat, sülfat ya da. kayaç parçacıkları gibi duraylı olmayan 
sedimenter tane ya da çimentonun çözünmesi veya çatlaklanması sonucu, oluşan ikincil 
gözeneklilik kumtaşlarında oldukça yaygındır. Çatlaklanma dışındaki ikincil 
gözenekliliğin bir çok açıdan birincil gözenekliliğe benzemesi, ikincil gözenekliliğin 
tanımlanmasında birden fazla belirtinin bulunmasını gerektirir. Kısmi çözülme, mold, 
homojen olmayan, paketlenme, aşırı boyutlu boşluk, sıralanmış gözenekler, kemirilmiş 
taneler, tane içi gözeneklilik, kırılmış yada çatlaklanmış taneler ikincil gözenekliliğin 
tanımlanmasında kullanılan petrografik belirtilerdir (Orhan, 1991).   
 
2.2.7.1. KumtaĢlarındaki ikincil gözenekliğin önemi 
 
Gözeneklilik üzerine yapılan ça1ışmalar, birincil gözenekliliğin mekaniksel ya da 
kimyasal sıkışma (compaction) ve çimentolanma sonucu tamamen ya da kısmen 
gömülmenin başlangıcında tahrip edildiğini göstermiştir. Belirli bir derinlikten sonra 
ikincil gözeneklilik çimento tane ya da yer değiştirme minerali olarak gözlenen 
karbonat ya da sülfatlar gibi kolayca çözülebilen minerallerin tamamen ya da kısmen 
çözülmesi sonucu oluşabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, daha önceki pek fazla bir 
etkinliği olacağı düşünülmeyen silikat çözünmesi sonucunda da önemli boyutlarda 
ikincil gözeneklilik, oluşabileceğini göstermiştir. Gömülmenin başlangıcında, oluşan, 
ikincil gözeneklilik tanelerindeki kırılma ve yeniden düzenlenme sonucu çabukça tahrip 
edilebilir. Fakat gömülmenin sonlarında oluşan ikincil gözeneklilik daha yavaş olarak 
tahrip edilmektedir. Çünkü bu aşamada sıkıştırma prosesi ihmal edilecek kadar azdır. 
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Kumtaşlarının diyanejenezi, üç aşamaya bölünmüştür;  
Eodiyajenez: Gömülmenin başlangıcında yüzeyde ya da yüzeye yakın kesimde 
oluşan diyajenetic prosesleri içerir. Taneler arası su, yüzeydeki ortam tarafından kontrol 
edilmektedir. 
Mezodiyajenez: Etkili gömülmenin olduğu süredeki diyejenetik prosesleri içerir. 
Telodiyajenez: Etkili gömülmeden sonra birimin yüzeye ya da yüzeye yakın bir 
bölgeye çıkmasıyla oluşan diyajenetik prosesleri içerir. 
İkincil gözenekliliğin bu ortamdaki oluşma miktarları ortamdan ortama 
değişmektedir. İkincil gözenekliliğin çok küçük bir kısmı eodiyajenez sürecinde ve 
çoğunlukla sediment tanelerin çözünmesi sonucu oluşur, ikincil gözenekliliğin büyük 
bir kısmı mezodiyajenez süresince oluşmakta ve genellikle kum taşlarında çimento ya 
da tane olarak bulunan karbonat minerallerinin çözülmesi sonucu gelişmektedir. İkincil 
gözenekliliğin çok küçük bir bölümü daha ziyade ayrışma, çatlak ya da kırık oluşumları 
şeklinde telodiyajenez süresince oluşur (Orhan, 1991).  
 
2.2.7.2.Ġkincil gözeneklilik oluĢturan  prosesler 
 
Kimyasal Prosesler: Taneler arası suyun tuzluluk derecesindeki ya da iyon 
çeşitlerinin oranındaki değişme, sabit sıcaklık ve basınçla gözenek oluşturan çözünmeye 
sebep olabilirler. Taneler arası suda karbonik asidin oluşması buna güzel bir örnektir. 
Bu pH'ın düşmesine ve karbonat minerallerinin çözünmesine sebep olur. 
Telodiyajenetik ortamda karbonik asit genellikle atmosferik CO2’in su ile reaksiyonu 
sonucu oluşur. Mezodiyajenetik ortamda karbonik asit genellikle sedimentler içinde 
bulunan organik materyalin ısıya bağlı olarak değişimi sonucu oluşur.  
Fizikokimyasal Prosesler: Taneler arası suyun tuzluluk ve iyon oranının sabit 
kalması, ortamın sıcaklık yada basıncının değişmesi, çimento ya da tanelerde çözünme 
ve buruşmaya sebep olabilir. Örneğin hidrostatik zonda bulunan gözenek suyunun 
jeostatik zona geçmesi halinde, basınç artması dolayısıyla karbonatça doygun olan 
gözenek suyunun karbonatça doygun olmamasına neden olur. Bu da mezajenetik 
karbonat çözünmesine sebep olur. 
Fiziksel Prosesler: Hidrolik ya da mekaniksel streslerdeki değişiklik kırık-çatlak 
oluşumuna sebep olabilirler. Bu organizmaların biyokimyasal olarak kayaçları oyarak 
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kendilerine yuva yapması, bitkileri gövde ve kökleri için gerekli boşluğu açmak 
şeklindedir. Alg ve diğer organizmaların metabolik bozuşması karbonik asidin 
oluşumuna ve dolayısıyla karbonatlı materyalin çözülmesine sebep olabilir. 
Biyokimyasal Prosesler: Çoğu zaman oyucu organizmalar gözenek oluşumuna 
sebep olabilirler. Bu organizmaların biyokimyasal olarak kayaçları oyarak kendilerine 
yuva yapması, bitkilerin gövde ve kökleri için gerekli boşluğu açmak şeklindedir. 
Biyofiziksel Prosesler: Bu proseslerin ikincil gözenekliliğine olan katkıları 
oldukça azdır; oyucu ya da gömücü organizmalar mekaniksel olarak gözenek 
oluştururlar. Ayrıca kayaçların içinde gelişen bitki gövde ve kökleri çatlak ve kırık 


























3. LĠTOSTRATĠGRAFĠK BĠRĠMLERĠN JEOLOJĠSĠ 
 
 
3.1. Genel Jeoloji 
 
Trakya havzası, Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı sedimanlar ile yer yer görülen 
magmatik kayaçlardan meydana gelmiştir. Genellikle, Trakya; kuzeydoğusunda Istranca 
masifinin kristalin kayaçları, batısında Rodop masifi ve güneyinde de Marmara 
denizinin ötesindeki ve pre-Mesozoyik yaşlı Truva masifi ile çevrilidir (Şekil 3.1) 




Şekil 3.1 Trakya havzası ve masiflerin coğrafik durumu (Gökçen, 1967) 
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3.1.1. Trakya Baseni 
 
Yay gerisi basen özelliği taşıyan Trakya Baseni, Erken Eosen’den itibaren yeniden 
hareketlenen dalma batma sonucunda açılmıştır. Keşan-Enez yönünde yer alan 
mağmatik yayarkasında yay gerisi şeklinde Trakya Baseni önünde ise yayönü basen 
özelliği taşıyan Saros Baseni tariflenmiştir. Kuzey Trakya Baseninde, açılmayı takiben, 
şelfte karbonatlar, basende ise kırıntılı çökellerle temsil edilen bir sedimantasyon 
başlamıştır. Erken-Orta Eosen’de blokların daha çok batması ve Istranca yönünden 
malzeme gelimi, basende türbiditik Hamitabat formasyonunun çökelmesine neden 
olmuştur. Şelfin düzensiz oluşu, şelf üzerindeki karbonat fasiyeslerinin farklılaşmasına 
neden olmuş, ayrıca basen sedimanlarının dağılımını etkilemiştir. Geç Eosen 
tektonizması ile ortaya çıkan Terzili Sırtı, Kuzey Trakya Basenini doğu ve batı olmak 
üzere iki sub basene ayırmıştır. Terzili sırtının batısındaki subbasende sedimantasyon, 
Geç Eosen sonu Rodop ve Istrancalardan gelen malzeme ile türbiditik ve döküntü 
akıntısı şeklinde başlamıştır. Terzili sırtının doğusunda yer alan sub basende ise 
Hamitabat formasyonu üzerine Ceylan formasyonu ilerleyen deniz karakterinde 
gelmiştir. Erken Oligosen’de kenet kuşağı haline gelen dalma-batma zonunun etkisi ile 
basenin kuzey ve güney uçları yükselerek aşınmış ve basene malzeme vermiştir.  Bu 
klastik malzeme ilerleyen düzen içinde diğer formasyonları örtmüş ve Danışmen 
formasyonunu oluşturmuştur. Taban topoğrafyasının düzensizliği nedeniyle, Danişmen 
çökellerinde yanal ve düşey yönde devamlılık yoktur. Danışmen formasyonu delta arası 
ve delta-karasal çökel fasiyes birliklerinden meydana gelmektedir. Erken Miyosen 
tektonizması ile Kuzey Trakya Baseni yükselip aşınmaya uğramıştır (Erten, 1993). 
 
3.1.2. Trakya Havzası Tersiyer Kaya Birimlerinin Bölgesel Özellikleri 
 
Trakya esas olarak iki ana jeolojik üniteden oluşur. Bunlar, kuzeydoğuda 
Karadeniz’e paralel bir dağ kuşağı oluşturan Istranca masifine ait metamorfık kayalar ve 
masifin güneybatısındaki Ergene düzlüğünü oluşturan Trakya Tersiyer havzasıdır. 
Istranca dağları güney eteklerinden başlayarak mostra veren ve hemen hemen 





Şekil 3.2  Trakya tersiyer birimleri toplam kalınlık haritası (MTA, 2006) 
 
 
Eosen-Oligosen birimleri, Orta ve Kuzey Trakya’da Miyosen ve sonrası birimlerle 
örtülüdür. Bu nedenle; Trakya havzasının litostratigrafik çatısı Güney Trakya, Gelibolu 
yarımadası, Bozcaada ve Gökçeada’da görülen mostralar ile Kuzey Trakya’daki sismik 
kesitler ve açılan petrol arama kuyularından elde edilen bilgilerle kurulabilmektedir. 
Kıyıköy ve Karaburun’da görülen Eosen kireçtaşları ve klastikleri; Trakya Tersiyer 
havzasının devamının Istranca paleo-yükseliminin kuzeyinde, yani Karadeniz’de de 
olduğunun bir belirtecidir. Fasiyes değişiklikleri olmasına rağmen, Karadeniz'de açılan 
derin kuyularda da Tersiyer yaşlı birimler kesilmektedir. Trakya havzasına ait Eosen-
Oligosen istifleri Marmara denizi güneyinde Biga yarımadasında, Mudanya-Tirilye 
arasında, Armutlu yarımadasında da  mostra verir. Dolayısıyla Trakya havzasının güney 
sınırı belirgin değildir. Bunun dışında yukarıda da değinildiği gibi Trakya havzası 
birimleri kuzey Ege'deki Gökçeada ve Bozcaada'da yüzeyler. Bu nedenle Trakya 
havzası birimleri için kullanılan adlamanın bu bölgelere de uygulanması gerekmektedir 
(MTA, 2006). 
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Trakya Tersiyer birimleri genellikle klastiklerden oluşmakta, şelf alanlarında ise 
karbonatları da içermektedir. Bu birimler, aralarında önemli yükselme ve aşınma 
evreleri olan havzalarda ve yedi ayrı zaman aralığında çökelmiştir (Şekil 3.3). 
 
 
Şekil 3.3 Trakya jeoloji haritası (MTA, 2006) 
 
Paleosen-Alt Eosen çökelleri, Güneybatı Trakya’da aşınmadan korunan çok kısıtlı 
bir alanda tespit edilmiştir. Tabanı görülmeyen, Orta Eosen kireçtaşlarıyla uyumsuz 
olarak örtülen birim, Çeltik kireçtaşı adı altında haritalanmıştır. Ayrıca Gelibolu 
yarımadasında görülen Lört Formasyonunun üst düzeyleri de Paleosen yaşlıdır. Alt 
Eosen-Orta Eosen birimleri Gelibolu yarımadasında Karaağaç ve Fıçıtepe formasyonları 
ile temsil edilmektedir. Bu iki birimin Güney Trakya’da ki yanal eşitleri, türbiditik 
özellikler gösteren Gaziköy Formasyonu ve Keşan Formasyonu'nun alt seviyeleridir. 
Kuzey Trakya’da ise bu dört birimle aynı zaman aralığında çökelen ve petrol 
kuyularında tanımlanan, mostrası olmayan, Hamitabat Formasyonu vardır. Orta Eosen-
Alt Miyosen çökelleri transgresif olarak gelişen, Koyunbaba ve Soğucak 
formasyonlarıdır. Havzanın giderek derinleşmesiyle Ceylan Formasyonu çökelmiştir. 
Daha sonra gelişen delta sistemine Yenimuhacir Grubu adı verilir ve alttan üste 
Mezardere, Osmancık ve Danışmen formasyonlarından oluşur. Çantaköy Formasyonu 
bu yaş aralığında gelişmiş diğer bir birimdir. Üst Oligosen-Orta Miyosen kayaları 
seyrek sedimen katkılı bir volkanizma ürünü olan ve Güneybatı Trakya’da yüzlekleri 
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gözlenen Hisarlıdağ Formasyonudur. Miyosen birimleri Çanakkale ve Çekmece grupları 
ile Ergene Formasyonu altında incelenmiştir. Karatepe Bazaltı da Miyosen yaşlı bir 
formasyondur. En Üst Miyosen-Pliyosen, özellikle Kuzey Trakya’da geniş yüzlekleri 
olan Kırcasalih Formasyonu ile temsil edilmektedir. Pleyistosen çökelleri Marmara 
denizi çevresinde tanımlanan denizel taraçaların oluşturduğu Marmara Formasyonu adı 
altında incelenmiştir. Yedi dönemde anlatılan, Paleosen-Pleyistosen çökelleri 
birbirlerinden açılı uyumsuzluklarla ayrılmaktadır. Bunun bir istisnası Güney Trakya’da 
Keşan-Hayrabolu bölgesinde görülür. Gaziköy’de en altta mostra veren kuzeye eğimli 
Eosen yaşlı birimler ile Oligosen-Erken Miyosen yaşlı birimler arasında herhangi bir 




Şekil 3.4 Trakya stratigrafisi (MTA, 2006) 
 
 
3.2. Edirne (KeĢan) Bölgesi KumtaĢı Formasyonları 
 
Edirne ili sınırları içerisinde uzantısı bulunan Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 
Formasyonlarının, Edirne’nin güneyinde, Keşan ve yakın çevresinde çakışması,  
çalışma alanı olarak buranın seçilmesinde etkili olmuştur. Çalışma alanı içerisinde 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen Formasyonları bulunmaktadır. Edirne’nin bu 
bölgesinde üç adet kumtaşı formasyonunu aynı çalışma alanı içerisinde olması bir 
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bütünlük oluşturmuştur. Şekil 3.5 te çalışma alanındaki formasyonları gösteren jeolojik 





          
 
 
Şekil 3.5 Çalışma alanının jeolojik haritası (1-Formasyon sınırı, 2-Fay, görülen, 3-Fay, düşünülen,          
4-Ortalama paleo-akıntı, 5-Yol, 6-Dere, 7-Aglomera, 8-Andezit, 9-Riyodasit, 10-Riyolit)  (Gökçen, 1967) 
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Şekil 3.6 da, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen  Formasyonları’nın içinde 
bulunduğu, bölgeye ait stratigrafi kesiti verilmiştir. Kesit incelendiğinde, alttan üste 
doğru Eosen yaşta Keşan ve Yenimuhacir Formasyonları, Oligosen yaşta Danışmen 
Formasyonu yer alır. 
 
Şekil 3.6 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen  Formasyonları’nın içinde bulunduğu bölgeye  ait stratigrafi 
kesiti (MTA, 1998) 
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3.2.1. KeĢan Formasyonu  
 
Birim, kumtaşı ve kiltaşı ardalanması ile bunlar arasında, mercek şeklindeki 
çakıltaşı ve volkanik gereçlerden oluşmaktadır (Şekil 3.7). 
Keşan Formasyonu olarak tanımlanan birimi daha önce Ternek (1949) Üst Filiş, 
Keskin (1974) Hamitabat Formasyonu, Ünal (1967) Yeniköy Formasyonu’nun, Saltık 
(1975) Küllüdere Formasyonu’nun, Kemper (1961), Gökçen (1967) ve Kellog (1973) 
ise Keşan Formasyonu’nun üst seviyeleri olarak tanımlamışlardır (MTA, 1998). 
Formasyonu oluşturan, kumtaşları açık gri, kirli yeşil, sert, çok kalın ve orta-kalın 
katmanlı; kiltaşları koyu gri, ince ve orta katmanlıdır. 
Denizaltı yelpaze ortamı özellikleri gösteren Keşan Formasyonu, Korudağ 








Keşan Formasyonu’nda, Cyclococcolithina formosus (Kamptner), 
Reticulafenestra umbilica (Levin), Cyclicargolithus floridanus (Roth ve Hay), 
Reticulafenestra bisecta (Hay, Mohler ve Wade), Sphenolithus predistentus (Bramlette 
ve Riedel) ve Reticulafenestra reticulata (Gartner ve Smith) fosilleri saptanmıştır. Bu 
faunaya göre formasyon Üst Eosen yaştadır (MTA, 1998). Şekil 3.8 de formasyondan 
alınan K3 nolu örnekteki yaprak fosili görülmektedir. 
 
     
Şekil 3.8 K3 nolu Keşan kumtaşı örneğindeki yaprak fosili görüntüleri 
 
 
3.2.2. Yenimuhacir Formasyonu 
 
Genellikle kiltaşı ve kumtaşından oluşan, yer yer de kumtaşı kümeleri içeren 
birimi, Ternek (1949) Oligosen’in marn ve şeyli, Ünal (1967) ve Keskin (1974) 
Mezardere Formasyonu, Kemper (1961) ve Lebküchner (1974) Muhacir Formasyonu 
olarak tanımlamalarına karşın, çoğu yazarlar (Holmes, 1961; Gökçen, 1967; Sümengen 
ve diğ., 1987) oluşuğa Yenimuhacir Formasyonu adını kullanmışlardır (MTA, 1998). 
Yenimuhacir Formasyonu, genel olarak ince taneli, ince tabakalı kumtaşı, masif 
çamurtaşı ve kumlu, çakıllı kanal dolgusu çökellerinin ardalanmasından oluşmaktadır. 
Delta ilerisi, delta yamacı ortamında çökelen Yenimuhacir Formasyonu, Keşan 





Şekil 3.9 Yenimuhacir Formasyonu’na ait bir görüntü 
 
Yenimuhacir Formasyonu, Cyclicargolithus floridanus (Roth ve Hay), 
Cyclococcolithina formosus (Kamptner), Cyclococcolithina kimgi (Roth), 
Reticulafenestra bisecta (Hay, Mohler ve Wade), Reticulafenestra reticulata (Gartner ve 
Smith), Reticulafenestra umblica (Levin), Helicopontosphaera seminulum (Bramlette ve 
Sullivan), Discoaster barbacliensis (Tan, Sın, Hok), Discoaster taninodifer (Bramlette 
ve Riedel), Discoaster eleyans (Bramlette ve Sullivan), Zygrhablithus (Deflandre) 
fosilleri kapsamaktadır. Formasyon, tespit olunan fosillere göre, Üst Eosen yaştadır 
(MTA, 1998). 
 
3.2.3. DanıĢmen Formasyonu  
 
Danışmen Formasyonu, aralarında çakıltaşı bantları ve kalın kireçtaşı seviyeleri ile 
değişik düzeylerde, linyitler içeren kumtaşlarından oluşmaktadır (Şekil 3.10). 
Formasyon, delta düzlüğü ve akarsu ortamlarında meydana gelmiştir. Birimi, Saltık ve 
Saka (1972) Yenimuhacir Formasyonu’nun üst bölümü olarak kabul etmiştir. Birim için 
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ayrıntılı çalışan Lebküchner (1972) linyitli kumtaşı, Gökçen (1971), Kellog (1973), 




Şekil 3.10 Danışmen Formasyonu’na ait bir görüntü 
 
Yenimuhacir Formasyonu ile dereceli geçişli olan Danışmen Formasyonu, yer yer 
1000 m kalınlık göstermektedir. 
Danışmen Formasyonu’nun linyitli düzeylerinden, Insectivara, Paracrice 
todontinae n. gen. N. Sp., Paracricetodon cf. dehmi, Cricetidae n. gen. N. sp., 
Pseudocricetodon cf. phllippi, Pseudocricetodon sp., Eomys/Pseudotheridomys (geçiş 
topluluğu), Bransatoglis sp., Gliridae gen. et sp., indet, Sciuridae gen. et sp. indet I, 
Nlelissiodon sp., Eucricetodon sp., Bseudocricetodon n. sp., Eomys sp., Sciuridae gen. 
et sp. İndet II mikro omurgalı fosilleri derlenmiştir. Birim bu faunaya göre, Orta 







4. MĠNERALOJĠK VE PETROGRAFĠK ÇALIġMALAR 
 
 
Taşlar, bir veya birkaç mineralin bileşiminden oluşmuşlardır. Yani mineraller, 
taşların aynı özelliği gösteren, ayrılabilir parçalarıdır. Bir taşın karakteristik özellikleri 
(renk, dayanımı, sertlik, yoğunluk vb.) büyük oranda kendisini oluşturan minerallerin 
özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, taşlar üzerine yapılan çalışmalarda, mineralojik ve 
petrografik çalışmalar önem kazanmıştır.  
 
4.1. Arazi ÇalıĢmaları 
 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarından mineralojik, petrografik ve 
kimyasal analiz çalışmaları yapılmak amacıyla taş örnekleri toplanmış, örnekler 
üzerinde kodlama yapılmıştır. Örnek alınan yerlerdeki kayaçların eğim ve eğim yönleri 
jeolog pusulası ile ölçülmüştür (Şekil 4.1). GPS yardımı ile taş örneklerinin alındığı 





Şekil 4.1 Doğrultu, eğim ve eğim yönü kavramlarını gösteren blok diyagram ile doğrultu ve eğim yönü 




Formasyonlardan toplanan kumtaşı örneklerine ait makroskobik özellikler ve 
koordinat değerleri aşağıda sıralanarak verilmiştir. 
K1 (Yüzeyden-Keşan Taş Ocağı); 
y=69.320 
x=24.310                                                             
h=63m      
Ocak içi tabaka doğrultusu: K88D  
Ocak içi tabaka    eğimi:18°K 
Sarımsı, açık yeşil renkli yüzeyden 1m derinlikte alınmış, ince orta taneli, masif, 
ayrışma izi görülmeyen, sert kumtaşı örneğidir. 




Kısmen ayrışmış, açık yeşil, ince taneli, kuvarsları belirgin, çatlak içermeyen, 
masif kayaç örneğidir. İnce taneli, yeşilimsi tonlarda, sert keskin kenarlar vererek kırılır, 
kuvars ve feldispatları makroskobik olarak belirgindir. Yer yer iri taneli feldispat ve 
kuvarslı, çakıl boyutlu malzeme içermez, masif ve sert kumtaşı. 




İnce orta taneli. Makroskobik olarak yaprak fosilli, kompakt, sert, yeşilimsi 
kumtaşı örneğidir. 
Y1 (Yüzeyden-Yenimuhacir Taş Ocağı) 
y=74.823 
x=22.275                                                            
h=142m  
Tabaka doğrultusu: K88D                                                                  
Tabaka eğimi        : 46°KD 
Gözle görülebilir taneli, çatlaksız, masif, yüzeyde ikinci kristalleşmeler vardır. 
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İnce taneli, laminalı, çatlaksız, taneleri gözle zor ayırt edilebilen, yeni kumtaşı 
örneğidir. 




Yüzeyler sarımsı, iç kesimler yeşilimsi, mikalı, ince orta taneli, bitki fosil 
kalıntıları içeren, sert, yoğun, ayrışma görülmeyen, kesikli kenar kırınımlı kumtaşı 
örneğidir. 




İnce taneli, laminalı, beyaz, sarı, kirli sarı renkli, kumtaşı örneğidir. 




Kömür ocağından açılmış olan şevden alınmıştır. Şevin derinliği 30-40m’dir. 
Danışmen formasyonunda, üst seviyelerde sarı renkli kumtaşı, alt seviyelerde 
Yenimuhacir’e benzer daha ince taneli kumtaşı, kiltaşı bulunmaktadır. Kumtaşı, kiltaşı, 
kömür ardalanması şeklinde yapı izlenmektedir. Birden fazla seviyelerde kömür 
seviyeleri izlenir. Kumtaşları, üst seviyelere doğru kirli sarı, sarımsı, alt seviyelerde 
yeşilimsi tonlara dönüşmektedir. Ocak, bütünüyle Danışmen Formasyonu içerisinde 
kalmaktadır. 
D3  (Yüzeyden-Manastır Tepe Taş Ocağı) 
y=74.074 
x=26.319    
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h=116m                                                                                                                       
Ocak içi tabaka doğrultusu: K40B                                      
Ocak içi tabaka eğimi        : 16°KD                                                            
Sarı renkli kumtaşıdır. Diğer ocaklardaki üst seviyelerde görülen kumtaşlarıyla 
aynı seviyededir ancak daha iyi pekişmiştir. Makroskobik özellikleri birbirine 
benzemektedir. 
 
4.2. Polarizan Mikroskop ÇalıĢmaları  
 
Polarizan mikroskop çalışmalarında ilk önce Keşan, Yenimuhacir, Danışmen 
formasyonları ve Tarihi Rektörlük binasına ait kumtaşı örneklerinin ince kesitleri 
yapılmıştır (Şekil 4.2). İnce kesitler polarizan mikroskop altında incelenmiş, elde edilen 
sonuçlar aşağıda sıralanmış ve Çizelge 4.1 de verilmiştir. Ayrıca, Şekil 4.3, Şekil 4.4, 
Şekil 4.5 ve Şekil 4.6 da ince kesitlerin polarizan mikroskop altındaki görüntüleri 
verilmiştir. 
 
    
 
Şekil 4.2 Kumtaşı örneklerinden hazırlanmış ince kesitler 
 
 
K1 nolu Keşan kumtaşı örneği: Heterojen tane boyutlu, metamorfik tane 
(kuvarsit), kayaç parçaları belirgin, kuvars iri taneli ve köşeli, feldispatlar ayrışmış 
serizitleşmiş, kalsitler 0,02-0,4 mm arasında,  % 50 kuvars, % 20 feldispat, % 20 kalsit, 
% 2 opak (hematit ve limonit), % 8 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.3). 
K2 nolu Keşan kumtaşı örneği: İri kalsitler ve kayaç kırıntıları bulunmaktadır. 
Kayaç kırıntıları metamorfik kökenlidir. Kalsitler yer yer ayrışmıştır. İri kuvars taneleri 
vardır ve boyutları 0,3-1,5 mm arasındadır. Karbonat tanelerinin boyutları 1 mm’ye 
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kadar ulaşmaktadır. Feldispatlar ayrışmıştır ve taneleri  0,02-0,7 mm arasındadır. Çok 
az miktarda mika (muskovit) vardır. Tane boyu yönüyle heterojen, sedimanter kayaç 
parçalarının içerisinde fosil bulunmaktadır. Kalsitlerde dilinim izleri belirgindir ve yer 
yer ikincil mikritik kalsitler gelişmiştir. % 46 kuvars, % 22 feldispat, % 18 kalsit, % 3 
opak (hematit ve limonit), % 10 kaya kırıntısı ve % 1 mika (muskovit) içeren kumtaşı 
örneğidir (Şekil 4.3). 
K3 nolu Keşan kumtaşı örneği: Kalsitler son derece temiz ve dilinim izleri 
belirgindir. Metamorfik kayaç parçaları vardır. Feldispat killeşmiş, serizitleşmiştir. 
Çoğunlukla, taneler köşelidir. % 49 kuvars, % 21 feldispat, % 20 kalsit, % 2 opak 
(hematit ve limonit), % 8 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.3). 
Y1 nolu Yenimuhacir kumtaşı örneği: İnce taneli, eş taneli, tanelerin boyutları 
birbirine yakındır. Tane boyutları genel olarak 0,02-0,2 mm arasındadır. Feldispatlar 
taze, çok fazla ayrışmamıştır. Demiroksit çimentosu yer yer tanelerin etrafını sarmıştır. 
% 55 kuvars, % 19 feldispat, % 18 kalsit, % 4 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 
(muskovit), % 1 kaya kırıntısı içeren, ince orta taneli kumtaşı örneğidir (Şekil 4.4). 
Y2 nolu Yenimuhacir kumtaşı örneği: İri taneli ve ince tanelidir. Kayaç parçaları 
çoğunlukla metamorfik, yanmalı sönmeli izler göstermektedir. Metamorfik kayaç 
parçalarının boyutları 2 mm ye kadar çıkmaktadır. Sedimanter kökenli kayaçta fosil izi 
vardır. Kuvarslar 0,3-0,6 mm boyutlarındadır. Mağmatik kökenli feldispatlar 0,3-0,6 
mm boyutlarındadır. Feldispatlar kenardan itibaren killeşmiş, serizitleşmiştir. 
Kalsitlerde dilinim izleri belirgin, köşeli ve yarı köşelidir. İkincil kristalleşmeler yoktur. 
% 58 kuvars, % 23 feldispat, % 13 kalsit, % 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 
(muskovit), % 1 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.4). 
Y3 nolu Yenimuhacir kumtaşı örneği: Taneler eş boyutludur. Feldispatlar kısmen 
ayrışmıştır. Kuvars taneleri köşeli ve yarı köşelidir. Kalsitler öz şekillidir. Kuvarsların 
ve feldispatların tane boyutları 0,01-0,5 mm arasında değişmektedir. Serbest muskovit 
çoktur. Kaya kırıntısı azdır. Feldispatlar yer yer polisentetik ikizler (pijama dokusu) 
göstermektedir. % 55 kuvars, % 20 feldispat, % 18 kalsit, % 3 opak (hematit ve 
limonit), % 3 mika (muskovit), % 1 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.4). 
D1 nolu Danışmen kumtaşı örneği: Tane boyutları birbirine yakın ve 0,05-0,3 mm 
arasında değişmektedir. Hem köşeli hem yarı köşeli. % 55 kuvars, % 20 feldispat, % 17 
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kalsit, % 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika (muskovit), % 3 kaya kırıntısı içeren 
kumtaşı örneğidir (Şekil 4.5). 
D2 nolu Danışmen kumtaşı örneği: İnce taneli kumtaşıdır. Kuvars taneleri 
karbonat çimentosu içerisinde gelişigüzel dağılmıştır. Kuvars tane boyutları 0,01-0,1 
mm arasındadır. Kaya kırıntısı yoktur.  Kumtaşı mikritik karbonatlı kayaç geçişi olarak 
adlandırılabilir. % 50 kuvars, % 15 feldispat, % 40 kalsit içeren kumtaşı örneğidir  
(Şekil 4.5). 
D3 nolu Danışmen kumtaşı örneği: Tane boyutları birbirine yakındır. Kuvars ve 
feldispat tane boyutları 0,05-0,2 mm arasındadır. Taneler köşeli ve yarı köşelidir. 
Kalsitler çoğu yerde ince uzun şekildedir. % 55 kuvars, % 16 feldispat, % 21 kalsit, % 3 
opak (hematit ve limonit), % 2 mika (muskovit), % 4 kaya kırıntısı içeren kumtaşı 
örneğidir (Şekil 4.5). 
R1 nolu Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneği: Taneler eş boyutlu, köşeli ve yarı 
köşelidir. Opaklar, demiroksitler halinde tanelerin etrafını sarmıştır. Kalsit ve feldispat 
ayrışmıştır. Magmatik, metamorfik ve sedimanter kökenli kayaç parçaları boldur. 
Taneler arasında matriks yoktur, taneler arasına demir hamuru girmiştir. Plajoklazlar 
serizitleşmiş, ince taneli muskovit (mika) haline dönüşmüştür. Killeşme vardır. Tane 
boyutlarına bakılacak olursa; kuvars 0,03-0,5 mm, kayaç parçaları 0,2-0,6 mm, 
feldispatlar 0,1-0,4 mm arasındadır.  % 58 kuvars, % 18 feldispat, % 6 kalsit, % 3 opak 
(hematit ve limonit), % 2 mika (muskovit), % 13 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir 
(Şekil 4.6). 
R2 nolu Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneği: İri ve ince taneli, köşeli ve yarı 
köşelidir. Kayaç parçaları magmatik, sedimanter ve metamorfiktir. Kayaç parçaları 
boldur. Kuvars tane boyutları 0,05-0,5 mm arasındadır. Feldispatlar 0,1-0,4 mm 
arasındadır. Feldispatlar ayrışmış, killeşmiş ve serizitleşmiştir. Taneler arasında matriks 
yoktur, taneler arasına demir hamuru girmiştir. Tanelerin etrafını Demir opaklar 
sarmıştır. % 56 kuvars, % 19 feldispat, % 6 kalsit, % 3 opak (hematit ve limonit), % 2 
mika (muskovit), % 14 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.6). 
R3 nolu Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneği: Taneler eş boyutludur. Kuvarslar 
köşeli yarı köşelidir. Feldispatlar ayrışmıştır. Plajoklazlar yer yer polisentetik ikizlidir 
(pijama dokulu). Tane boyutları 0,2- 0,5 mm arasında değişmektedir. Kalsitlerde 
dilinim izleri görmek mümkündür. Metamorfik kayaç parçaları % 2 civarında. % 55 
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kuvars, % 18 feldispat, % 10 kalsit, % 5 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 
(muskovit), % 9 kaya kırıntısı içeren kumtaşı örneğidir (Şekil 4.6). 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen Formasyonları ve Tarihi Rektörlük binasına ait 
kumtaşı örneklerinin ince kesitlerinin polarizan mikroskop altında incelenmesi sonucu 
elde edilen modal bileşim değerlerine göre, Dott’un (1964) kumtaşı sınıflaması 
yapılmıştır. Dott’un (1964) kumtaşı sınıflaması göre örneklerin kumtaşı çeşidi 
belirlenmiştir (Çizelge 4.1). 
 






Modal  BileĢim 
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% 50 kuvars, % 20 feldispat, % 20 kalsit, 









% 46 kuvars, % 22 feldispat, % 18 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 10 kaya 








% 49 kuvars, % 21 feldispat, % 20 kalsit, 














% 55 kuvars, % 19 feldispat, % 18 kalsit, 
% 4 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 








% 58 kuvars, % 23 feldispat, % 13 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 








% 55 kuvars, % 20 feldispat, % 18 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 













% 55 kuvars, % 20 feldispat, % 17 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 


















% 55 kuvars, % 16 feldispat, % 21 kalsit, 
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 













% 58 kuvars, % 18 feldispat, % 6 kalsit,   
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 








% 56 kuvars, % 19 feldispat, % 6 kalsit,   
% 3 opak (hematit ve limonit), % 2 mika 








% 55 kuvars, % 18 feldispat, % 10 kalsit, 
% 5 opak (hematit ve limonit), % 3 mika 
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Şekil 4.3  K1, K2, ve K3 nolu Keşan kumtaşı örneklerinin polarizan mikroskop altındaki tek nikol ve çift 
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Şekil 4.4  Y1, Y2, ve Y3 nolu Yenimuhacir  kumtaşı örneklerinin polarizan mikroskop altındaki tek nikol 
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Şekil 4.5  D1, D2 ve D3 nolu Danışmen kumtaşı örneklerinin polarizan mikroskop altındaki tek nikol ve 
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Şekil 4.6  R1, R2  ve R3 nolu Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerinin polarizan mikroskop altındaki 




4.3. XRD (X-ıĢını Difraktometre) ÇalıĢmaları 
 
 
 XRD, minerali tanımlama ve mineralin kristal yapısını belirleme tekniğidir. 
Yöntemin temeli, taneler arasındaki mesafenin tespitine dayalıdır.  
X-ışınları üzerine çalışan W.L. Bragg ve oğlu, “Bragg Kanunu”nu bulmuşlardır. 
Bragg, X-ışınlarının kristallerde difrakte olduğunu göstererek, bu işlemin kristaller 
içindeki atomsal düzlemlerden yansıyorlarmış gibi ele alınabileceğini belirtmişlerdir. 
Böylece, belirli bir dalga boyu için kırınım açısının atomsal düzlemler arasındaki 
uzaklığa bağlı olduğunu göstermiştir. Bir kristal yüzü üzerine belli bir açı ile gelen      
X-ışını yalnız ilk çarptığı yüzeyden değil, içeri girerek birbirine paralel sonsuz sayıdaki 
düzleme çarpar ve azar azar yansıtılır. Bu yansımanın ölçülebilmesi için yansımaların 
birbirini destekleyecek şekilde (aynı fazda) olması gerekmektedir. 
Bragg Eşitliği; 
n.λ = 2d.sinӨ 
λ   : dalga boyu 
d   : atomsal düzlemler arasındaki mesafe  
Ө  : kristalin atom düzlemi ile ışın arasındaki açı’dır. 
 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örnekleri 
üzerinde yapılan çalışmalarında, İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Laboratuarındaki XRD 
cihazı kullanılmıştır. 
Yapılan XRD çalışmalarının sonucunda; Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi 
Rektörlük Binası  kumtaşlarına ait örneklerin esas bileşenlerini kuvars, feldispat ve 
kalsit minerallerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. XRD sonuçları incelendiğinde; 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası  kumtaşlarına ait mineral 
içeriklerinin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Danışmen kumtaşına ait örneklerde, 
diğer kumtaşı örneklerine oranla daha fazla kalsit miktarına rastlanmıştır. Tarihi 
Rektörlük Binası  kumtaşındaki feldispat oranının diğer kumtaşlarına göre daha fazla 
olduğu belirlenmiştir. Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binasına ait 
kumtaşı örneklerinde; kuvars, feldispat (ortoklaz, albit,  sanidin) ve kalsit minerallerinin 
dışında, kaolinit, hematit ve muskovit, minerallerinin de olduğu tespit edilmiştir (Şekil 
4.7, Şekil 4.8, Şekil 4.9 ve Şekil 4.10). 
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Şekil 4.7  K1, K2 ve K3 nolu Keşan kumtaşı örneklerinin XRD grafikleri (Q: kuvars, F: feldispat, K: 







Şekil 4.8  Y1, Y2 ve Y3 nolu Yenimuhacir kumtaşı örneklerinin XRD grafikleri (Q: kuvars, F: feldispat, 






Şekil 4.9  D1, D2 ve D3 nolu Danışmen kumtaşı örneklerinin XRD grafikleri (Q: kuvars, F: feldispat, K: 







Şekil 4.10  R1, R2 ve R3 nolu Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerinin XRD grafikleri (Q: kuvars, F: 
feldispat, K: kalsit, m: mika, ka: kaolinit) 
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4.4. SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) ÇalıĢmaları 
 
 
Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) görüntü, yüksek voltaj ile hızlandırılmış 
elektronların numune üzerine odaklanması, bu elektron demetinin numune yüzeyinde 
taratılması sırasında elektron ve numune atomları arasında oluşan çeşitli girişimler 
sonucunda meydana gelen etkilerin uygun algılayıcılarda toplanması ve sinyal 
güçlendiricilerinden geçirildikten sonra bir katot ışınları tüpünün ekranına 
aktarılmasıyla elde edilir. Modern sistemlerde bu algılayıcılardan gelen sinyaller dijital 
sinyallere çevrilip bilgisayar monitörüne verilmektedir. 
Gerek ayırım gücü (resolution), gerek odak derinliği (depth of focus) gerekse 
görüntü ve analizi birleştirebilme özelliği, taramalı elektron mikroskobunun kullanım 
alanını genişletmektedir. Örneğin, 1000X büyütmede optik mikroskobun odak derinliği 
0.1 μm iken taramalı elektron mikroskobunun odak derinligi 30 μm dir.  
Polarizan mikroskop altında, ince kesitte iki boyutlu görülen taneler ve boşluk 
alanları SEM’de üç boyutlu olarak incelenebilmektedir. SEM ile birlikte çalışan Enerji 
Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz Spektrometresi (EDS) ile incelenmesi istenilen tane 
yada nokta üzerinde mikro düzeyde kimyasal analiz yapılabilmektedir. 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örnekleri 
üzerinde yapılan SEM çalışmalarında, İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Laboratuarındaki 
JEOL JSM T330  marka Taramalı Elektron Mikroskobu kullanılmıştır . 
Yapılan SEM çalışmalarının sonucunda; Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi 
Rektörlük Binası  kumtaşlarına ait örneklerde ayrışma olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrışmanın (bozulma, alterasyon) en yoğun olarak, Tarihi Rektörlük Binası  
kumtaşlarına ait örneklerde meydana geldiği belirlenmiştir. Danışmen kumtaşı 
örneklerinde ayrışmanın az olduğu görülmüştür. Ayrışma ürünü olarak  kumtaşı 
örneklerinde kaolinit meydana gelmiştir. Tarihi Rektörlük Binası örneklerinde, erime 





















   
 

















   
 

















   
 

















   
 







5. KĠMYASAL ÇALIġMALAR 
 
 
5.1. Kimyasal BileĢim Analizleri 
 
Kimyasal bileşim, taşların bünyesindeki oksitlerin ve iz elementlerin toplam 
ifadesidir. Taşların kimyasal bileşimi; onların fiziksel, mekanik ve diğer birçok 
özelliklerini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu özellikler, taşların cinsine 
ve kimyasal içeriğine göre farklılıklar göstermektedir. Taşların kimyasal bileşimi 
değişik yöntemlerle saptanmaktadır. Bu çalışmada, kimyasal analizler Kanada ACME 
Analitik Laboratuarları Ltd.’de yapılmıştır. Kimyasal bileşimi saptamada ICP-Emission 
Spectrometry yöntemi kullanılmıştır. 
Aşağıdaki, Çizelge 5.1 de tortul kayaçlardaki temel mineraller ve bu minerallerin 
bozulmaya uğraması sonucu oluşabilecek ürünlerin ne olabileceği tablo halinde 
verilmiştir. 
 





Kuvars Kuvars, çözünmüş silika 
Feldispatlar Killer, Ca, Na, K iyonları, çözünmüş silika 
Muskovitler Killer, Na, K iyonları, çözünmüş silika, jipsit 
Biyotit Killer, demir oksitleri, K, Mg, Fe iyonları, çözünmüş silika 
Amfiboller Demir oksitler, Na, Ca, Mg, Fe iyonları, çözünmüş silika, killer 
Proksinler Demir oksitler, Ca, Mg, Fe, Mn iyonları, çözünmüş silika, killer 
Olivinler Demir oksitler, Mg, Fe iyonları, çözünmüş silika 
Granatlar Ca, Mg, Fe iyonları, killer, demir oksitler, çözünmüş silika 
Alüminyum silikatlar Kil, silis, jipsit 
Magnetit Hematit, limonit 
Kalsit Ca+ iyonları, HCO3 iyonları 
Dolomit Ca+2 Mg+2 iyonları, CaHCO3 iyonları 
Demir karbonatları Ca, Mg, Fe iyonları, demir oksitler, HCO3 iyonları 
 
 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örnekleri 
kimyasal analiz için hazırlanırken; ilk önce örneklerden parçalar koparılmış ve darbeler 
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vurularak ezilmiştir. Ezilmiş durumdaki örnekler, öğütücüde 75 μ altında bir inceliğe 
gelene kadar öğütülmüştür (Şekil 5.1). Daha sonra öğütülen örnekler 50gr miktarında 
tartılarak saklama poşeti içerisine konulmuş ve kodlama yapılmıştır (Şekil 5.2). 
 
    
Şekil 5.1 Kumtaşı örneklerinin öğütülme aşamaları 
 
    
Şekil 5.2  Kumtaşı örneklerinin saklama poşeti içerisine konularak kodlama yapılması 
 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerinin 
oksit içerikleri Çizelge 5.2 de ve iz element içerikleri ise Çizelge 5.3 de verilmiştir. 
Kimyasal analiz sonucu, Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük 
Binası kumtaşı örneklerinin SiO2, Al2O3,  Fe2O3,  MgO,  CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, 
MnO, Cr2O3 ve LOI içerikleri grafiksel olarak Şekil 5.3, Şekil 5.4, Şekil 5.5, Şekil 5.6, 
Şekil 5.7, Şekil 5.8, Şekil 5.9, Şekil 5.10, Şekil 5.11, Şekil 5.12, Şekil 5.13 ve          


































K1 63.70 6.88 2.20 1.31 11.59 1.58 1.21 0.36 0.06 0.08 0.036 10.8 
K2 57.78 8.23 3.94 6.42 8.67 1.62 1.18 0.42 0.09 0.06 0.104 11.2 
K3 62.12 8.20 3.48 4.34 7.89 1.50 1.31 0.48 0.08 0.07 0.100 10.2 
Y1 58.71 8.96 3.42 2.16 10.88 1.85 1.43 0.47 0.09 0.13 0.046 11.6 
Y2 61.17 8.95 3.48 4.81 7.69 1.90 1.49 0.39 0.09 0.05 0.071 9.6 
Y3 56.43 8.06 3.12 4.13 11.85 1.60 1.32 0.36 0.07 0.10 0.047 12.7 
D1 54.33 7.40 3.50 4.01 11.99 0.74 1.23 0.32 0.05 0.08 0.044 16.1 
D2 28.75 5.97 5.04 5.90 23.70 0.81 0.99 0.38 0.13 0.25 0.029 27.7 
D3 53.96 7.26 3.11 4.61 11.49 0.86 1.16 0.41 0.09 0.07 0.063 16.7 
R1 71.56 6.55 2.32 2.53 6.32 1.83 1.28 0.43 0.07 0.04 0.098 6.6 
R2 70.97 6.66 2.89 2.47 6.10 1.81 1.27 0.43 0.06 0.04 0.084 7.1 
R3 65.10 6.79 2.59 2.95 8.83 1.74 1.32 0.37 0.20 0.06 0.055 9.9 
 
 





























K1 9 211 31 68 <20 238 123 <30 14 6 6 <20 
K2 12 202 43 235 <20 178 130 <30 14 7 9 <20 
K3 12 216 43 183 <20 137 184 35 15 5 9 <20 
Y1 13 278 42 109 <20 202 162 <30 20 8 9 <20 
Y2 10 289 39 193 <20 162 108 <30 12 6 9 <20 
Y3 12 230 40 180 <20 160 102 <30 15 <5 8 <20 
D1 7 253 37 151 <20 259 99 42 15 5 5 <20 
D2 16 284 34 100 <20 259 110 57 15 <5 7 <20 
D3 9 299 43 183 <20 284 182 37 16 7 6 28 
R1 11 292 33 136 <20 199 155 44 11 <5 6 <20 
R2 6 232 27 156 <20 201 109 38 13 <5 6 <20 
























Şekil 5.3 Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait SiO2 
içerikleri (Silisyum Oksit içerikleri; Keşan % 61,12 Yenimuhacir % 58,77 Danışmen % 54,15 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 69,21 olduğu belirlenmiştir. En yüksek SiO2 içeriğine Tarihi Rektörlük Binası 






















Şekil 5.4  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait Al2O3 
içerikleri (Alüminyun Oksit içerikleri; Keşan % 7,77 Yenimuhacir % 8,66 Danışmen % 6,87 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 6,67 olduğu belirlenmiştir. En yüksek Al2O3 içeriğine Yenimuhacir kumtaşı sahip 



























Şekil 5.5  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait Fe2O3 
içerikleri (Demir Oksit içerikleri; Keşan % 3,21 Yenimuhacir % 3,34  Danışmen % 3,88 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 2,61 olduğu belirlenmiştir. En yüksek Fe2O3 içeriğine Danışmen kumtaşı sahip 





















Şekil 5.6  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait MgO 
içerikleri (Magnezyum Oksit içerikleri; Keşan % 4,02 Yenimuhacir % 3,71  Danışmen % 4,84 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 2,65 olduğu belirlenmiştir. En yüksek MgO içeriğine Danışmen kumtaşı sahip 


























Şekil 5.7  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait CaO 
içerikleri (Kalsiyum Oksit içerikleri; Keşan % 9,38 Yenimuhacir % 10,14  Danışmen % 15,73 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 7,08 olduğu belirlenmiştir. En yüksek CaO içeriğine Danışmen kumtaşı sahip 























Şekil 5.8  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait Na2O 
içerikleri (Sodyum Oksit içerikleri; Keşan % 1,57 Yenimuhacir % 1,78  Danışmen % 0,81 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 1,79 olduğu belirlenmiştir. En yüksek Na2O içeriğine Tarihi Rektörlük Binası 


























Şekil 5.9  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait K2O 
içerikleri (Potasyum Oksit içerikleri; Keşan % 1,23 Yenimuhacir % 1,41  Danışmen % 1,13 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 1,29 olduğu belirlenmiştir. En yüksek K2O içeriğine Yenimuhacir kumtaşı sahip 





















Şekil 5.10  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait TiO2 
içerikleri (Titanyum Oksit içerikleri; Keşan % 0,42 Yenimuhacir % 0,41  Danışmen % 0,37 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 0,41 olduğu belirlenmiştir. En yüksek TiO2 içeriğine Keşan kumtaşı sahip olurken, en 


























Şekil 5.11 Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait P2O5 
içerikleri (Fosfor Penta Oksit içerikleri; Keşan % 0,08 Yenimuhacir % 0,08  Danışmen % 0,09 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 0,11 olduğu belirlenmiştir. En yüksek P2O5 içeriğine Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı 






















Şekil 5.12  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait MnO 
içerikleri (Mangan Oksit içerikleri; Keşan % 0,07 Yenimuhacir % 0,09  Danışmen % 0,13 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 0,05 olduğu belirlenmiştir. En yüksek MnO içeriğine Danışmen kumtaşı sahip 



























Şekil 5.13  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait C2O3 
içerikleri (Krom-3-Oksit içerikleri; Keşan % 0,08 Yenimuhacir % 0,05  Danışmen % 0,04 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 0,08 olduğu belirlenmiştir. En yüksek C2O3 içeriğine Keşan ve Tarihi Rektörlük 




















Şekil 5.14  Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örneklerine ait LOI 
değerleri (Kızdırma Kaybı değerleri; Keşan % 10,7 Yenimuhacir % 11,3  Danışmen % 20,2 ve Tarihi 
Rektörlük Binası % 7,9 olduğu belirlenmiştir. En yüksek LOI değerine Danışmen kumtaşı sahip olurken, 






                                                                                                                                                             
5.2. Kimyasal EtkileĢim Deneyleri 
 
Tuzların kristalizasyonu, taş bozulmaları içerisinde en yaygın ve tahrip edici 
olanlarından birisidir. Suda eriyebilen tuzlar, su ile taşınarak veya herhangi bir yolla 
taşın gözeneklerine ve çatlaklarına ulaşarak buharlaşmaktadır. Buharlaşma sonucunda 
tuz, taşın yüzeyi ile kılcal çatlaklarında birikmektedir. Tuzların kristallenmesi sonucu 
taşın yüzeyinde oluşan bu kristalizasyona çiçeklenme adı verilmektedir. Kristallenme 
esnasında taş içerisindeki gerilmeler artar, gözle görülemeyen çatlaklar (fissür) oluşur 
ve taş buralardan ayrışır (Küçükkaya, 2004). 
Yapı taşları su ile temas halinde olduğunda, su basınçlı olmasa dahi, kılcallıkla 
ince boşluklar vasıtasıyla suyu bünyelerine çekerek emmektedirler. Suyun yüzey 
geriliminden doğan bu çekim yatay, eğik veya düşey olarak yukarı doğru, yerçekimi 
kuvvetine karşı olmaktadır. Bunun en belirgin örneği, zemindeki rutubetin duvarlarda  
yukarı doğru yükselmesidir (Eriç, 1994). Tuzların etkisiyle oluşan bozulmada iki adet 
mekanizma gerçekleşir. Bunlar; hidratasyon ve dehidratasyon sırasında meydana gelen 
büzülme ve genleşme süreçleri ile kristalizasyon basıncıdır.  Bu süreçlerde, taş zararlı 
bir etkiyle karşı karşıya kalmakta ve taşın bünyesi olumsuz yönde etkilenmektedir (Dal, 
2008). Su veya nemin, taş bünyesindeki kuru kısımlara doğru sürekli hareketi ve daha 
sonra buharlaşması sonucu taş bünyesinde erimiş tuzları bırakması, duvarlarda 
lekelenmelere ve çiçeklenmelere neden olmaktadır. Bu olaya daha çok atmosferik 
koşullara maruz kalan gözenekli yapı taşlarının yüzeylerinde rastlanmaktadır (Blows 
vd., 2003).  
Çiçeklenme, özellikle sıcaklık ve nemden etkilenmektedir. Sıcaklık yükseldiğinde, 
tuz çözeltisinin doyma noktası yükselmekte ve çevresindeki tuz kristalleri de 
çözünmektedir. Sıcaklık düştüğünde ise tekrar kristallenmektedir. Tuzların hidrasyon 
dereceleri arttıkça hacimce büyüdükleri için parçalanma etkileride artmaktadır 
(Küçükkaya, 2004). Uzun yağmurlu dönemlerden sonra, güneş ve sıcaklık etkisinde 
buharlaşma oldukça çabuk gelişmekte ve taş yüzeyinde küçük tuz kristalleri 
görülmektedir. Kışın buharlaşmanın yavaş olması yüzeydeki tuzun ortamdan 
ayrılmasına izin vermektedir (Gündüz vd., 2006).  
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5.2.1. Yapı TaĢlarına Na2SO4 Etkileri 
 
Çalışmada, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait kenar uzunlukları 
(50±1) mm olan küpler kullanılmıştır. Numuneler, sulu elmas kesicilerle kesilerek 
hazırlanmıştır. Etüvde, (105±5) ºC sıcaklıkta sabit kütleye ulaşıncaya kadar 
kurutulmuştur. Her bir numune kurutulduktan sonra 0,01 gr hassasiyetle tartılmıştır. 
Deneyde kullanılacak % 14 lük Na2SO4 çözeltisi hazırlanmış ve bir gün süreyle 
dinlendirilmiştir.  
Deneysel çalışma TS  EN 12370 standardına uygun olarak yapılmıştır. Daha önce 
hazırlanmış olan Na2S04 çözeltisi içine kurutulmuş deney numuneleri yerleştirilmiş ve 
çözelti numunelerin üzerini (8±2) mm yükseklikte örtecek şekilde kaba doldurulmuş ve 
buharlaşmayı azaltmak için kabın üstü örtülmüştür. Numuneleri, ıslatmak için (20±0,5) 
°C de 2 saat çözelti içerisinde bırakılmıştır. Bekleme süresi sonunda, numuneler 
çözeltiden alınarak etüvde kurutulmuştur. Numuneler, en az 16 saat süreyle etüvde 
bırakılmış ve yeniden çözeltiye daldırılmadan önce (2±0,5) saat desikatörde 
soğutulmuştur. İşlem, numunelerin dağılma, parçalanma gibi durumları hariç 15 kez 
tekrar edilmiştir. Her tekrardan sonra, her bir numune 0,01 g hassasiyetle tartılarak, 
örneklerde oluşan gözle görünür değişiklikler (yüzey erozyonu, parça kopması, çatlak, 
parçalama gibi fiziksel değişimler) kaydedilmiştir. Kütlede meydana gelen değişiklikler 
ise grafik haline getirilmiştir (Şekil 5.15, Şekil 5.16, Şekil 5.17, Şekil 5.18, Şekil 5.19 















   















































































































Şekil 5.16 Keşan kumtaşı örneğinin deney esnasında Na2SO4 etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği 
 
Na2SO4 etkileri sonucunda, Keşan kumtaşında % 0,9 luk bir kütle artışı olduğu 
belirlenmiştir. Keşan kumtaşının yüzeyinde tuz kristallenmeleri ve kılcal ve makro 
düzeyde çatlaklar oluştuğu gözlemlenmiştir. Kumtaşı örneğinin yüzeyinde, tuz 
kristallenmesi sonucu oluşan çiçeklenmeler, renk değişikliğine sebep olmuştur. 




   















































































































Şekil 5.18 Yenimuhacir kumtaşı örneğinin deney esnasında Na2SO4 etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği 
 
Na2SO4 etkileri sonucunda, Yenimuhacir kumtaşında % 0,6 lık bir kütle artışı 
olduğu tespit edilmiştir. Kütle artışının en az olduğu kumtaşı örneği olmuştur. Yüzeyde 
tuz kristallenmeleri meydana gelmiştir. Yoğun bir şekilde kılcal ve makro düzeyde 
çatlaklar  oluştuğu ve parça kopmalarının meydana geldiği gözlemlenmiştir. Diğer 









   










































































































Şekil 5.20 Danışmen kumtaşı örneğinin deney esnasında Na2SO4 etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği  
 
Na2SO4 etkileri sonucunda, Danışmen kumtaşında % 1,1 lik bir kütle artışı olduğu 
belirlenmiştir. Kütle artışının en fazla olduğu kumtaşı örneği olmuştur. Örneğin 
yüzeyinde hafif tuz kristallenmeleri oluşmuş, bunun yanında renginde koyulaşma 
olduğu gözlemlenmiştir. Yüzey erozyonu açısından bakıldığında, örneğin yüzeyinde 





5.2.2. Yapı TaĢlarına NaCl Etkileri 
 
Çalışmada, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait kenar uzunlukları 
(50±1) mm olan küpler kullanılmıştır. Numuneler, sulu elmas kesicilerle kesilerek 
hazırlanmıştır. Etüvde, (105±5) ºC sıcaklıkta sabit kütleye ulaşıncaya kadar 
kurutulmuştur. Her bir numune kurutulduktan sonra 0,01 gr hassasiyetle tartılmıştır. 
Deneyde kullanılacak % 14 lük NaCl çözeltisi hazırlanmış ve bir gün süreyle 
dinlendirilmiştir.  
Deneysel çalışma TS  EN 12370 standardına uygun olarak yapılmıştır. 
Daha önce hazırlanmış olan NaCl çözeltisi içine kurutulmuş deney numuneleri 
yerleştirilmiş ve çözelti numunelerin üzerini (8±2) mm yükseklikte örtecek şekilde kaba 
doldurulmuş ve buharlaşmayı azaltmak için kabın üstü örtülmüştür. Numuneleri, 
ıslatmak için (20±0,5) °C de 2 saat çözelti içerisinde bırakılmıştır. Bekleme süresi 
sonunda, numuneler çözeltiden alınarak etüvde kurutulmuştur. Numuneler, en az 16 saat 
süreyle etüvde bırakılmış ve yeniden çözeltiye daldırılmadan önce (2±0,5) saat 
desikatörde soğutulmuştur. İşlem, numunelerin dağılma, parçalanma gibi durumları 
hariç 15 kez tekrar edilmiştir. Her tekrardan sonra, her bir numune 0,01 g hassasiyetle 
tartılarak, örneklerde oluşan gözle görünür değişiklikler (yüzey erozyonu, parça 
kopması, çatlak, parçalama gibi fiziksel değişimler) kaydedilmiştir. Kütlede meydana 
gelen değişiklikler ise grafik haline getirilmiştir (Şekil 5.21, Şekil 5.22, Şekil 5.23,  















   















































































































Şekil 5.22 Keşan kumtaşı örneğinin deney esnasında NaCl etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği 
 
NaCl etkileri sonucunda, Keşan kumtaşında % 0,6 lık bir kütle artışı olduğu 
belirlenmiştir. Örneğin yüzeyinde az miktarda tuz kristallenmesi ve buna bağlı olarak da 









   















































































































Şekil 5.24 Yenimuhacir kumtaşı örneğinin deney esnasında NaCl etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği 
 
NaCl etkileri sonucunda, Yenimuhacir kumtaşında % 0,4 lük bir kütle artışı 
olduğu tespit dilmiştir. Kütle artışının en az olduğu kumtaşı örneği olmuştur. Örneğin 
yüzeyinde, Keşan kumtaşına oranla daha fazla tuz kristallenmesi ve renk açılması 








   















































































































Şekil 5.26 Danışmen kumtaşı örneğinin deney esnasında NaCl etkisiyle oluşan kütle değişim grafiği 
 
NaCl etkileri sonucunda, Danışmen kumtaşında % 1,2 lik bir kütle artışı olduğu 
tespit dilmiştir. Kütle artışının en fazla olduğu kumtaşı örneği olmuştur. Örneğin 
yüzeyinde, diğer kumtaşlarına oranla daha fazla tuz kristallenmeleri ve buna bağlı 
olarak da renk açılması gözlemlenmiştir. Örnek yüzeyinde, parça kopması, çatlak, 





5.2.3. Açık Hava Etkilerine Dayanıklılık 
 
Bu deney yapıda süsleme amacıyla kullanılan ve açık hava etkileri karşısında 
kalacak taşlar üzerinde uygulanarak, özellikle açık hava etkisinin bu taşlarla 
oluşturabileceği görünüş ve renk değişikliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır 
(TSE, 1978) 
Taşın bünyesinde karbonat (CaCO3) var ise hidroklorik asit (HCl) etkisine maruz 
kaldığında köpürerek erir ve karbondioksit (CO2) açığa çıkarır. Bu özellik karbonat 
içerikli taşları diğerlerinden ayırmaya yarayan en belirgin özelliktir.  
 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 (köpürme) 
 
Bu deneysel çalışmada, yüzeyleri pürüzsüz hale getirilmiş örnekler, daha önce 
hazırlanmış olan % 2 lik HCI çözeltisi içerisine daldırılarak çıkartılmıştır. Bu işlem 
sonunda örneklerde oluşan değişiklikler gözlemlenmiştir. Ayrıca, örneklerde meydana 
gelen değişikliklerin daha net bir şekilde görülebilmesi için  % 2 lik HCI çözeltisinin 
etkisinde, 28 gün süreyle bekletilmiş ve örneklerin deney öncesi durumları ile 
karşılaştırılmıştır (Şekil 5.27).  
Deneysel çalışma sonucunda, % 2 lik HCI çözeltisi etkisinde bırakılan Keşan, 
Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının renginde belirgin bir sararma gözlemlenmiştir. 
Keşan kumtaşı örneğinin köşelerinde, pürüzlenmeler ve kılcal ve makro düzeyde 
çatlaklar meydana gelmiştir. Yenimuhacir kumtaşı örneğinde, çatlakların daha yoğun ve 
daha belirgin olduğu görülmüştür. Danışmen kumtaşı örneğinde ise  pürüzlenme ve 
çatlama izine rastlanmamıştır. Deney sonucunda, atmosfer etkilerine karşı en dayanıklı 
örneğin Danışmen kumtaşı, en dayanıksız örneğin ise Yenimuhacir kumtaşı olduğu 
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Şekil 5.27 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşı örneklerinin, deney öncesi ve % 2 lik HCI çözeltisi 
etkisiyle oluşan deney sonrası görüntüleri (Açık hava etkilerine en dayanıklı Danışmen kumtaşı, en 




5.2.4. Paslanma Tehlikesi Tayini 
 
Bu deney, yapı taşlarını meydana getiren mineraller arasında hava etkileri ile paslı 
renk bozukluklarının meydana gelmesine sebep olabilecek pirit, markasit, pirotin, 
manyetit demirkarbonat karışımları ve biyotit gibi minerallerin, lekeyi oluşturabilecek 
miktar ve durumda olup olmadıklarını ve havanın ve rutubetin etkisi ile ortaya 
çıkabilecek sülfürik asidin taştaki diğer mineralleri etkileyip etkilemeyeceğinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır (TSE, 1978). 
Bazı organik maddeler ihtiva eden koyu, esmer renkli taşlar atmosfer koşullarının 
etkisi ile oksidasyona uğrayarak renklerini kaybedip ağarırlar. Bazen de mermerde 
olduğu gibi yine oksidasyon sonucu damarlar şeklinde koyu lekeler oluşur. Bunlar 
demir (Fe) ve magnezyumun (Mg) düşük derecelerde ki oksidasyon ürünlerinin veya 
FeCO3 ve MgCO3’ın havada daha çok oksidasyona uğramalarındandır. Pas ise demir 
oksitin (FeO), demir üç oksit (Fe2O3) haline dönüşümüdür. 
Bu deneysel çalışmada, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait 
örnekler, açık bir kapta yarısına kadar su içinde kalacak şekilde yerleştirilmiş ve bu 
durumda 28 gün bekletilmiştir. Bu süre içerisinde kaptan buharlaşarak eksilen suyun 
yerine yeniden su konularak kumtaşı örneklerinin bütün deney süresince yarılarına 
kadar su içinde sağlanmıştır. 28 gün sonunda, kumtaşı örnekleri deney öncesi durumları 
ile karşılaştırılmıştır. 
Deneysel çalışmalar sonucunda, Keşan ve Danışmen kumtaşı örneklerinin 
yüzeylerinde paslı renk bozulmalarının meydana gelmediği görülmüştür. Yenimuhacir 
kumtaşı örneklerinin yüzeylerinde ise küçük tek nokta halinde koyu sarı renkte 
beneklenme meydana gelmiştir. Deney sonucunda, Keşan ve Danışmen kumtaşlarında 
paslanma tehlikesinin görülmediği, Yenimuhacir kumtaşında ise bu tehlikenin var 
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Şekil 5.28 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşı örneklerinin paslanma tehlikesi tayini deneyi öncesi 





6. TEKNOLOJĠK ÇALIġMALAR 
 
 
6.1. Fiziksel Deneyler 
 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarına ait kumtaşlarının, sertlik, 
birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, porozite, kompasite ve atmosfer basıncı altında su 
emme gibi fiziksel özellikleri deneysel çalışmalarla tespit edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlar kendi aralarında ve standartlarla karşılaştırılmıştır. 
 
6.1.1. Sertlik Deneyi 
 
Taşın sertlik değeri, kullanım yerinin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Taşın 
sertliği arttıkça, ekonomik değeri ve kalitesi de artmaktadır.   
Sertlik, taşlarının cinsine ve yapısındaki minerallere bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir Silikat minerallerinin çoğalması sertliği arttırmaktadır. Sertlik, taş 
işletmeciliğinde önemlidir (Şentürk vd, 1996). Yapı taşlarının sertliği, mukavemetini ve 
aşınmaya karşı dayanımını gösteren bir değerdir. 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarına ait kumtaşlarının sertliği 
belirlenirken Mohs Sertlik Skalası’ndan yararlanılmıştır (Şekil 6.1).  
 
 
Şekil 6.1  Mohs Sertlik Skalası 
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Mohs Sertlik Skalası’nda sertlik sıralaması aşağıdaki gibidir. 
 
1. Talk             6. Ortaz 
2. Jips              7. Kuvars 
3. Kalsit           8. Topaz 
4. Fliorit          9. Korendon 
5. Apatit        10. Elmas 
 
Deney sonucunda, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarına ait 
kumtaşlarının sertlik derecelerinin 5-6 (Apatit-Ortaz) arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının sertlik değerleri 3’ten büyük olması 
nedeniyle, TS 2809 standardına uygun olduğu görülmüştür. 
 
 
6.1.2. Birim Hacim Ağırlık Deneyi 
 
Birim hacim ağırlık, malzemenin boşlukları da dahil olmak üzere birim hacminin 
ağırlığıdır. Malzemenin içindeki boşluklar çıkarıldıktan sonraki ağırlığına ise özgül 
ağırlık denmektedir (Hasol, 2005). Taşın birim hacim ağırlığı, taş içerisindeki boşluk, 
çatlak ve nem miktarına göre değişmekte olup, mineralojik bileşim, fiziksel ve mekanik 
özelliklerine göre de farklılık göstermektedir. 
Yapı taşlarında, mikro düzeyde dahi olsa boşluklar bulunmaktadır. Bu boşlukların 
bazıları dışa açık, bazıları kapalıdır. Açık ve kılcal olan boşluklar su emme ve geçirimlilik 
açısından önemlidir. Boşluklar, aşağıdaki gibi büyüklüklerine göre isimlendirilmektedir 
(Akman, 1987);  
 
o Makro boşluklar ( >2,5 mm) 
o Kılcal boşluklar (>0,1 μ <2,5 mm) 
o Mikro boşluklar (<0,1μ) 
 
Birim hacim ağırlık değerleri; 
Δ = Wk / V   
formülü ile ve virgülden sonra yüzde hanesine yuvarlatılarak bulunmuştur (Çizelge 6.1 




Δ     = Birim hacim ağırlık (g/cm3) 
Wk  = Numunenin değişmez kuru ağırlığı (g) 

























K1 320,12 125 2,56  
2,56 K2 320,04 125 2,56 
K3 318,83 125 2,55 
Yenimuhacir 
Formasyonu 
Y1 315,01 125 2,52  
2,52 Y2 311,22 125 2,49 
Y3 317,53 125 2,54 
Danışmen 
Formasyonu 
D1 302,57 125 2,42  
2,43 D2 303,65 125 2,43 






Şekil 6.2 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait birim hacim ağırlık değerleri 
 
 
Çizelge ve grafik incelendiğinde, Keşan kumtaşının 2,56 g/cm3, Yenimuhacir 
kumtaşının 2,52 g/cm3 ve Danışmen kumtaşının 2,43 g/cm3 birim hacim ağırlık 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Keşan kumtaşının, Yenimuhacir ve 
Danışmen kumtaşlarından daha yüksek birim hacim ağırlığa sahip olduğu belirlenmiştir. 
TS 1910’a göre birim hacim ağırlığın 2,55 g/cm3 ten küçük olmaması gerekmektedir. 
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Keşan kumtaşının birim hacim ağırlık değeri 2,55 g/cm3 ten büyük olduğu için TS 1910 
standardına uygunluk göstermiştir. Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları 2,55 g/cm3 ten 
daha küçük değerlere sahip olduklarından TS 1910 standardına uygunluk 
göstermemişlerdir. 
 
6.1.3. Özgül Ağırlık Deneyi 
 
Özgül ağırlık, birim hacimdeki cismin ağırlığının, 4 ºC deki aynı hacmin saf suyun 
ağırlığına oranıdır. Bir başka deyişle, değişmez kütleye kadar kurutulmuş taşın, 
boşlukları hariç olmak üzere birim hacminin kütlesidir.  Özgül ağırlık değeri birimsiz 
bir büyüklüktür. Özgül ağırlık değeri, TS 2513’e göre 2,55 g/cm3 ten daha büyük 
olmalıdır.  
Özgül ağırlık değerleri; 
δ = W1 / (W1+W2 – W3) 
formülü ile ve virgülden sonra yüzde hanesine yuvarlatılarak bulunmuştur (Çizelge 6.2, 
Şekil 6.3 ve Şekil 6.4). 
 
Bu formülde; 
δ    = Özgül ağırlık (g/cm3) 
W1 = Toz numunenin kuru ağırlığı (g) 
W2 = Su dolu piknometrenin ağırlığı (g)  
W3 = Su ve toz numune ile dolu piknometrenin ağırlığı (g), dır. 
 
 





































K1 10 85,34 91,75 2,78  
2,77 K2 10 85,34 91,72 2,76 
K3 10 85,34 91,73 2,77 
Yenimuhacir 
Formasyonu 
Y1 10 86,92 93,29 2,75  
2,75 Y2 10 86,92 93,30 2,76 
Y3 10 86,92 93,27 2,74 
Danışmen 
Formasyonu 
D1 10 85,89 92,21 2,72  
2,71 D2 10 85,89 92,18 2,69 













Şekil 6.4  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait birim hacim ağırlık değerleri 
 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının 2,77 g/cm3, Yenimuhacir 
kumtaşının 2,75 g/cm3 ve Danışmen kumtaşının 2,71 g/cm3 özgül ağırlık değerlerine 
sahip oldukları görülmektedir. En yüksek özgül ağırlık değerine Keşan kumtaşının, en 
düşük özgül ağırlık değerine ise Danışmen kumtaşının sahip olduğu belirlenmiştir.  
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları 2,55 g/cm3 ten daha büyük değerlere 



























6.1.4. Atmosfer Basıncı Altında Su Emme Deneyi 
 
Taşlarda ağırlıkça su emme miktar taştaki su ağırlığının, taşın kuru ağırlığına 
oranıdır (Köse ve Kahraman, 1999). Taşın, su emme oranının yüksek olması, onun 
boşluklu bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Su emme kapasitesi yüksek olan 
taşların, binaların dış kaplamalarında ve döşemelerde kullanılması sakıncalıdır. 
 Yapı ve kaplama taşı olarak kullanılacak doğal taşların, TS 1910’a göre atmosfer 
basıncı altında ağırlıkça su emme değerleri % 1,8 den büyük olmamalıdır.  
Atmosfer basıncı altında su emme miktarı; 
as = [(Wd – Wk) / Wk]. 100 
formülü ile ve virgülden sonra onda bir hanesine yuvarlatılarak bulunmuştur (Çizelge 
6.3 ve Şekil 6.5). 
 
Bu formülde; 
as    = Atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme (%)  
Wk = Değişmez ağırlığa kadar kurutulmuş numune ağırlığı (g) 
Wd = Değişmez ağırlığa kadar su emdirilmiş numunenin ağırlığı (g), dır. 
 
 

























K1 330,91 336,12 1,57  
 
1,57 
K2 332,70 337,98 1,58 
K3 329,43 334,53 1,55 
K4 332,54 337,73 1,56 




Y1 323,50 335,02 3,56  
 
3,41 
Y2 320,81 331,12 3,21 
Y3 326,44 337,73 3,45 
Y4 324,16 335,28 3,43 




D1 334,93 344,79 2,94  
 
2,91 
D2 333,21 343,13 2,97 
D3 331,50 340,85 2,82 
D4 330,85 340,61 2,95 


















Şekil 6.5  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait su emme değerleri 
 
Elde edilen sonuçlara göre, Keşan kumtaşının % 1,57 Yenimuhacir kumtaşının % 
3,41 ve Danışmen kumtaşının % 2,91 değerlerinde su emme miktarlarına sahip 
oldukları belirlenmiştir. En yüksek su emme oranının Yenimuhacir kumtaşında, en 
düşük su emme oranının ise Keşan kumtaşında olduğu saptanmıştır. TS 1910’a göre 
atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme miktarları % 1,8 den büyük olmaması 
gerektiğinden, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları bu koşulu sağlayamamışlardır. 




6.1.5. Doluluk (Kompasite) ve Gözeneklilik (Porozite) Oranı Deneyi 
 
Doluluk oranı, değişmez kütleye kadar kurutulmuş taşın 105 °C de boşlukları 
hariç hacminin, boşlukları dahil hacmine oranıdır (Ediz, 2002). Gözeneklilik oranı ise 
birim hacimdeki taşın içerdiği boşluktur. Doğal taşlar boşluklu malzemelerdir. 
Porozitenin büyük olması taşın fazla miktarda boşluk içermesi demektir. Boşluk oranı 
arttıkça malzemenin basınç mukavemetinde düşme, ısı yutuculuk değerinde artma 
görülmektedir (Addleson, 1972). Taşın doluluk oranı arttıkça, gözeneklilik oranı 
azalmaktadır. TS 1910’a göre kaplama taşı olarak kullanılacak doğal yapı taşlarında 


























k = ( Δ / δ ) .100 
formülü ile ve tam sayıya yuvarlatılarak bulunmuştur (Çizelge 6.4, Şekil 6.6, Şekil 6.7). 
Bu formülde; 
k = Doluluk oranı (%) 
Δ = Birim hacim ağırlık (g/cm3) 
δ = Özgül ağırlık (g/cm3), dır. 
 
Porozite; 
p = (1- Δ / δ). 100 
formülü ile ve tam sayıya yuvarlatılarak bulunmuştur. 
p = Gözeneklilik oranı (%) 
Δ = Birim hacim ağırlık (g/cm3) 
δ = Özgül ağırlık (g/cm3), dır. 
 
































K1 2,56 2,78 92,1  
92,3 
7,9  
7,7 K2 2,56 2,76 92,7 7,3 
K3 2,55 2,77 92,0 8,0 
Yenimuhacir 
Formasyonu 
Y1 2,52 2,75 91,6  
91,5 
8,4  
8,5 Y2 2,49 2,76 90,2 9,8 
Y3 2,54 2,74 92,7 7,3 
Danışmen 
Formasyonu 
D1 2,42 2,72 88,9  
89,9 
11,1  
10,1 D2 2,43 2,69 90,3 9,7 












Şekil 6.7  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait porozite (boşluk-gözeneklilik oranı) 
değerleri 
 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının % 7,7 Yenimuhacir 
kumtaşının % 8,5 ve Danışmen kumtaşının % 10,1 değerlerinde gözeneklilik oranlarına 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu değerler, TS 1910 standardında istenen % 12 lik 
sınır değerden daha küçük olduğundan, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 
kumtaşlarının gözeneklilik oranlarının standarda uygun olduğu belirlenmiştir. Danışmen 
kumtaşının gözeneklilik oranının Keşan ve Yenimuhacir kumtaşlarından daha yüksek 
olduğu, doluluk oranında ise en yüksek değeri Keşan kumtaşının sağladığı görülmüştür. 
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6.2. Mekanik Deneyler 
 
 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen formasyonlarına ait kumtaşlarının, tek eksenli 
basınç dayanımı, donma-çözülme sonrası tek eksenli basınç dayanımı, dona 
dayanıklılık, eğilmede çekme dayanımı, endirekt çekme dayanımı, darbe dayanımı, 
sürtünme ile aşınma dayanımı, yüzey sertlik dayanımı gibi mekanik özellikleri deneysel 
çalışmalarla tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar kendi aralarında ve standartlarla 
karşılaştırılmıştır. 
 
6.2.1. Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi 
 
Basınç dayanımı, belirli boyutlardaki taşların, belirli ve farklı doğrultularda 
etkileyen gerilmeler karşısında davranışları ve kırılmaya karşı göstermiş oldukları 
direnç olarak tanımlanmaktadır. Taşların basınç direncine, ayrışma derecesi, su içeriği, 
mineral bileşimi ve tabaka yüzeylerine dik ve paralel gelen gerilmeler etki etmektedir. 
Bu parametrelerin yanında ayrışma derecesi, homojenlik ve çimentolanma gibi 
özellikler de dayanıma etki eden önemli jeolojik parametrelerdir (Ediz, 2002). 
Doğal taşlar; duvar, kemer, sütun ve zemin döşemelerinde taşıyıcı unsur olarak 
kullanılacak ise tek eksenli basınç dayanım özelliği önem kazanmaktadır. Taşıyıcı 
olarak kullanılacak taşların basınç dayanım değerlerinin yüksek olması aranılan bir 
özelliktir. Basınç dayanımı düşük olan taşlar, dekorasyon, süs eşyası ve duvar 
kaplaması olarak kullanılmaktadır. 
 
Basınç dayanımı değeri; 
σ b = Pmax / A 
formülü ile tam sayıya yuvarlatılarak bulunmuştur (Şekil 6.8, Şekil 6.9, Çizelge 6.5 ve 
Şekil 6.10). 
Bu formülde; 
σ b     = Basınç dayanımı (kgf/cm
2
) 
Pmax = Kırılma anındaki yük (kgf) 
A     = Deney numunesinin basınç uygulanan yüzünün alanı (cm2), dır. 
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Şekil 6.8  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait basınç dayanımı deneyinde kullanılan 
örnekler ve örneklerin pres ile kırılması 
 
    
Şekil 6.9  Pres ile kırılmış kumtaşı örnekleri 






































K1 10 5 19,625 16760 854  
 
853 
K2 10 5 19,625 16524 842 
K3 10 5 19,625 16936 863 
K4 10 5 19,625 16858 859 




Y1 10 5 19,625 15366 783  
 
781 
Y2 10 5 19,625 15523 791 
Y3 10 5 19,625 15170 773 
Y4 10 5 19,625 15151 772 




D1 10 5 19,625 18467 941  
 
942 
D2 10 5 19,625 18369 936 
D3 10 5 19,625 18585 947 
D4 10 5 19,625 18604 948 












Şekil 6.10 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait basınç dayanımı değerleri 
 
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının 853 kgf/cm2, Yenimuhacir 
kumtaşının 781 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 942 kgf/cm2 basınç dayanım 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. En yüksek basınç dayanım değerine 942 
kgf/cm
2 ile Danışmen kumtaşı sahip olurken, en düşük dayanım değerine ise 781 
kgf/cm
2
 ile Yenimuhacir kumtaşı olmuştur. TS 2513 standardında, doğal yapı ve 
kaplama taşları için minimum basınç  dayanım değerleri; karbonat bağlayıcılı 
kumtaşları için 350 kgf/cm2, silis bağlayıcılı kumtaşları için 800 kgf/cm2 olarak 
verilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları, çimentosu karbonatlı 
kumtaşlardır. Dolayısı ile Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının, karbonatlı 
kumtaşlar için 350 kgf/cm2 olan minimum değerin oldukça üzerinde basınç dayanımına 
sahip oldukları tespit edilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları basınç 
dayanımı açısından, TS 2513 standardında uygunluk göstermişlerdir. 
 
6.2.2. Donma -Çözülme Sonrası Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi 
 
Donma olayı, taşları çok fazla yıpratan bir dış etkendir. Donan su, hacmini % 9  
arttırmaktadır. Taşın gözeneklerine önceden giren su, donma ısısına ulaştığında hacmini 
artırarak donmaktadır. Böylece taşta içten bir basınç oluşmakta ve kılcal çatlama ve 
parçalanma başlamaktadır (Ediz, 2002 ).  































   
Şekil 6.11  Kumtaşı örneklerinin, donma sonrası su içerisinde bekletilerek çözülmesine ait görüntüler 
 
   
Şekil 6.12  Bir kumtaşı örneğinin, pres ile kırılma anının ve kırıldıktan sonraki görüntüsü 
 
 







































K1 10 5 19,625 15955 813  
 
813 
K2 10 5 19,625 15837 807 
K3 10 5 19,625 16073 819 
K4 10 5 19,625 15896 810 




Y1 10 5 19,625 14248 726  
 
718 
Y2 10 5 19,625 13995 713 
Y3 10 5 19,625 14071 717 
Y4 10 5 19,625 14228 725 




D1 10 5 19,625 17721 903  
 
897 
D2 10 5 19,625 17447 889 
D3 10 5 19,625 17819 908 
D4 10 5 19,625 17584 896 
D5 10 5 19,625 17407 887 
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Şekil 6.13 Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait donma-çözülme sonrası basınç dayanımı 
değerleri 
 
Keşan kumtaşının 813 kgf/cm2, Yenimuhacir kumtaşının 718 kgf/cm2 ve 
Danışmen kumtaşının 897 kgf/cm2 donma çözülme sonrası basınç dayanım değerlerine 
sahip oldukları görülmektedir. Donma çözülme etkisi sonucu Keşan kumtaşında % 4,7 
Yenimuhacir kumtaşında % 8,1 ve Danışmen kumtaşında % 4,8 dayanım azalması 
olduğu tespit edilmiştir. Dayanımdaki azalma oranı en az Keşan kumtaşında en fazla ise 
Yenimuhacir kumtaşında olduğu görülmüştür.  
 
6.2.3. Dona Dayanıklılık Deneyi 
 
Taşın bünyesine giren su donarken hacmi genişlemekte ve mekanik zorlanmalara 
sebep olmaktadır. Zorlanmanın şiddeti su miktarına, taştaki boşluk oranına ve taşın 
göstereceği yapısal mukavemete bağlı olarak değişmektedir. Donma olayında taşların 
kırılarak parçalanma, çatlama, küçük parçalar haline gelme riski bulunmaktadır. Büyük 
gözenekli taşların, küçük gözenekli taşlara göre donmaya karşı daha fazla direnç 
göstermesi mümkündür. Büyük gözeneklerde buz kristalinin yapıya zarar vermeden 
genleşecekleri yeterli alan bulunmaktadır (Artel, 1961).  
TS 2513’e göre doğal yapı taşlarında soğuk etkisiyle ağırlık azalması % 5 ten 
fazla olmamalıdır.  
Dona dayanıklılık deneyinde, koparak ayrılan kısımlardan meydana gelen ağırlık 
azalması, ağırlık yüzdesi olarak; 
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ad = (Wd / Wk). 100 
formülü ile virgülden sonra onda bire yuvarlatılarak hesaplanmıştır (Şekil 6.14 ve 
Çizelge 6.7). 
Bu formülde; 
ad   = Ağırlık azalması değeri (%) 
Wd = Deney numunesinin don deneyindeki ağırlık kaybı (g) 
Wk = Deney numunesinin kuru ağırlığı (g), dır. 
 
























K1 624,88 0,94 0,15  
 
0,13 
K2 621,75 0,74 0,12 
K3 614,15 0,83 0,13 
K4 619,92 0,86 0,14 




Y1 584,13 0,72 0,12  
 
0,12 
Y2 576,42 0,68 0,12 
Y3 589,51 0,61 0,10 
Y4 593,27 0,83 0,14 




D1 564,07 0,18 0,03  
 
0,03 
D2 573,53 0,16 0,03 
D3 565,85 0,17 0,03 
D4 578,94 0,17 0,03 






































Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının % 0,13 Yenimuhacir 
kumtaşının % 0,12 ve Danışmen kumtaşının % 0,03 dona dayanıklılık değerlerine sahip 
oldukları belirlenmiştir. Yapılan dona dayanıklılık deneyinde en fazla ağırlık azalması 
% 0,13 ile Keşan kumtaşında olurken, en az ağırlık azalması % 0,03 ile Danışmen 
kumtaşında meydana gelmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarından elde 
edilen değerler, TS 2513 standardında istenen % 5 lik değerden daha küçük oldukları 
için standarda uygun olduklarını söylemek mümkündür. 
 
 
6.2.4. Endirekt Çekme Dayanımı Deneyi 
 
Çekme dayanımı, taşların çekme gerilmelerine karşı göstermiş olduğu dirençtir. 
Taşların çekme dayanımları, basınç ve kesilmeye karşı gösterdikleri dayanımlardan 
daha düşüktür (Köse ve Kahraman, 1999). Taşın çekme direncine, taşın sertliği, 
içerisindeki süreksizlikler ve tane boyutu etki etmektedir. Bu özelliklerden sertlik ve 
tane boyutu arttıkça taşların çekmeye karşı dirençleri artmaktadır (Dal, 2008). Taşların 
çekme dayanımlarının tayini; direkt çekme dayanım deneyi ve endirekt çekme dayanım 
deneyi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. 
 
Endirekt çekme dayanımı değerleri; 
Feç = 2.Pk / π.L.D 
formülü ile tam sayıya yuvarlatılarak bulunmuştur (Şekil 6.15, Şekil 6.16, Çizelge 6.8 
ve Şekil 6.17). 
 
Bu formülde; 
Feç = Endirekt çekme dayanımı (kgf/cm
2
) 
Pk  = Kırılma anındaki yük (kgf) 
L    = Numunenin boyu (cm) 
D    = Deney örneğinin çapı (cm), dır. 
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Şekil 6.15  Kumtaşı örneklerinin, pres etkisi ile kırılma anına ait görüntüler 
 
   
Şekil 6.16  Danışmen ve Yenimuhacir kumtaşlarına ait iki adet örneğin deney sonucu ikiye ayrılmış 
durumdaki görüntüleri 
 




























K1 5 10 4970 63  
 
62 
K2 5 10 4825 61 
K3 5 10 4917 63 
K4 5 10 4762 61 




Y1 5 10 3085 39  
 
39 
Y2 5 10 2900 37 
Y3 5 10 2887 37 
Y4 5 10 3284 42 




D1 5 10 6340 81  
 
79 
D2 5 10 6223 79 
D3 5 10 6465 82 
D4 5 10 5943 76 












Şekil 6.17  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait çekme dayanımı değerleri 
 
Sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının 62 kgf/cm2, Yenimuhacir kumtaşının 
39 kgf/cm
2
 ve Danışmen kumtaşının 79 kgf/cm2 çekme dayanımı değerlerine sahip 
oldukları görülmektedir. En yüksek çekme dayanımı değerine 79 kgf/cm2 ile Danışmen 
kumtaşı sahip olurken, en düşük çekme dayanımı değerine ise 39 kgf/cm2 ile 
Yenimuhacir kumtaşı sahip olmuştur. 
 
 
6.2.5. Eğilmede Çekme Dayanımı Deneyi 
 
Taşların kullanımı genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda plaka şeklinde 
olduğundan eğilme dayanımı önemli bir parametre olarak kabul edilmektedir. Çünkü, 
plaka kalınlığı, plaka boyut ve destek noktaları arasındaki mesafe taşın eğilme 
dayanımına göre tespit edilmektedir (Şentürk vd., 1996). Taşların eğilme direnci 
arttıkça, kırılmaya karşı dirençleri de artmaktadır. Taşların eğilme dayanımı, kullanım 
yerlerinin belirlenmesin de, önemli bir parametre olarak kabul edilmektedir. 
 
Eğilme dayanımı değerleri; 





































σe = Eğilme dayanımı (kgf/cm
2
) 
P  = Kırılma anındaki yük (kgf) 
L  = Mesnet açıklığı (cm) 
b  = Numunenin genişliği (cm) 
h  = Numunenin yüksekliği (cm)’dir. 
 
































K1 18 10 5 565 61  
 
57 
K2 18 10 5 500 54 
K3 18 10 5 518 56 
K4 18 10 5 556 60 




Y1 18 10 5 278 30  
 
35 
Y2 18 10 5 306 33 
Y3 18 10 5 352 38 
Y4 18 10 5 343 37 




D1 18 10 5 593 64  
 
62 
D2 18 10 5 564 61 
D3 18 10 5 537 58 
D4 18 10 5 583 63 




Şekil 6.18  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait eğilme dayanımı değerleri 
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Elde edilen sonuçlara göre, Keşan kumtaşının 57 kgf/cm2, Yenimuhacir 
kumtaşının 35 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 62 kgf/cm2 eğilme dayanımı 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. En yüksek eğilme dayanımı değerine 62 
kgf/cm
2 ile Danışmen kumtaşı sahip olurken, en düşük eğilme dayanımı değerine ise 35 
kgf/cm
2
 ile Yenimuhacir kumtaşı olmuştur. TS 2513 standardında, doğal yapı ve 
kaplama taşları için minimum eğilme  dayanım değerleri; karbonat bağlayıcılı 
kumtaşları için 30 kgf/cm2, silis bağlayıcılı kumtaşları için 60 kgf/cm2 olarak 
verilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları, çimentosu karbonatlı 
kumtaşlardır. Dolayısı ile Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının, karbonatlı 
kumtaşlar için 30 kgf/cm2 olan minimum değerin üzerinde eğilme dayanımına sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları eğilme 
dayanımı açısından, TS 2513 standardına uygunluk göstermişlerdir 
 
 
6.2.6. Darbe Dayanımı Deneyi 
 
Darbe dayanımı, taşın belirli bir doğrultuda gelen darbelere karşı göstermiş olduğu 
dirençtir. Taşların kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımı bilinmesi 
gereken önemli bir özelliktir.  
TS 2513’e göre darbe dayanımı; kaplama için kullanılacak taşlarda 6 kg.cm/cm3 
ten, yapı için kullanılacak taşlarda ise 12 kg.cm/cm3 ten küçük olmaması gerekmektedir. 
 
Darbe dayanımı değerleri; 
D = A / V 
veya 
D = n. (n + 1) 
formüllerinden birisi ile tam sayıya yuvarlatılarak bulunmaktadır. Bu çalışmada,           




D = Taşın darbe dayanımı ( kg.cm/cm3) 
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A = Deneydeki toplam çarpma işi (kg.cm) 
V = Deney numunesinin hacmi (cm
3
) 
n = Deney numunesinin parçalandığı ana kadar yapılan darbe sayısı, dır. 
 
Deney esnasında, 50 kg lık tokmak aşağıdaki yüksekliklerden düşürülmüştür. 
o İlk yükseklik                      9,06 cm 
o İkinci yükseklik                11,62 cm (  9,06 + 2,56) 
o Üçüncü yükseklik             14,18 cm (11,62 + 2,56) 
o Dördüncü yükseklik          16,74 cm (14,18 + 2,56) 
 
Yükseklikler belirlenirken her defasında ilave edilen 2,56 değeri; 
h = 0,04x V (cm), formülü ile bulunmuştur. 
 
   
Şekil 6.19  Kumtaşı örneklerine darbe etkisinin uygulandığı an ile ilgili görüntüler 
 
   






























K1  X 4 20  
 
18 
K2  X 4 20 
K3 X  3 12 
K4  X 4 20 




Y1 X  3 12  
 
14 
Y2 X  3 12 
Y3 X  3 12 
Y4  X 4 20 




D1 X  3 12  
 
12 
D2 X  3 12 
D3 X  3 12 
D4 X  3 12 
D5 X  3 12 
 
Darbe dayanımı deneyinde; Keşan kumtaşı tokmağın düşürülmesi ile darbe 
etkisinde bırakıldığında, birinci ve ikinci darbelerde çatlama meydana gelmemiş, 
üçüncüde ise kenarlardan hafif kopmalar oluşmuştur.Yenimuhacir kumtaşı darbe 
etkisinde bırakıldığında, birincide çatlama meydana gelmemiş, ikinci düşmeden sonra 
ise yanal çatlamalar oluşmuştur. Danışmen kumtaşında ise birincide çatlama oluşmamış, 











































Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Keşan kumtaşının 18 kg.cm/cm3, Yenimuhacir 
kumtaşının 14 kg.cm/cm3 ve Danışmen kumtaşının 12 kg.cm/cm3 darbe dayanımı 
değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Darbe dayanımı deneyinde en fazla dayanımı 
18 kg.cm/cm3 ile Keşan kumtaşı gösterirken, en az dayanımı  12 kg.cm/cm3 ile Danışmen 
kumtaşı göstermiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarından elde edilen 
değerler, TS 2513 standardında yapı taşı için istenen 12 kg.cm/cm3 lük değerden küçük 
olmadıkları için bu kumtaşlarının standarda uygun oldukları belirlenmiştir. 
 
 
6.2.7. Sürtünme ile AĢınma Dayanımı Deneyi 
 
Yapı taşlarının aşınma dayanımı, yüzeylerinde oluşan aşınma etkilerine karşı 
göstermiş oldukları dirençtir. Yer döşemelerinde ve merdiven basamaklarında 
kullanılacak plakalarda oluşabilecek aşınma kayıplarının önceden tespit edilmesi, uygun 
taş seçimine katkı sağlamaktadır (Ediz, 2002).  
TS 2513 standardına göre, doğal yapı taşlarında sürtünme ile aşınma dayanım 
değeri 15 cm3/50cm2 den, kaplama olarak kullanılacak olanlar için ise 25 cm3/50cm2 
den büyük olmaması gerekmektedir. 
Sürtünme ile aşınma dayanımı, numunenin 50 cm2 lik aşınma yüzünde meydana 
gelen hacim azalması cinsinden belirtilecek olursa; 
Δv = ( do – da ) .50 
formülü ile ve virgülden sonra onda bir hanesine yuvarlatılarak bulunmuştur (Şekil 
6.22, Şekil 6.23, Çizelge 6.11 ve Şekil 6.24). 
 
Bu formülde; 





do = Numunenin aşınma deneyinden önce ölçülen ortalama yüksekliği (cm) 
da = Numunenin aşınma deneyinden sonra ölçülen ortalama yüksekliği (cm), dir. 
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Şekil 6.22  Kumtaşı örneklerinin sürtünme ile aşınmaya maruz bırakıldığı an ile ilgili görüntüler 
 
    
Şekil 6.23  Sürtünme ile aşınma dayanımı deneyi uygulanmış ve uygulanmayı bekleyen kumtaşı örnekleri 
 

































K1 5,66 5,55 0,11 5,5  
 
5,0 
K2 5,78 5,70 0,08 4,0 
K3 5,69 5,56 0,13 6,5 
K4 5,71 5,62 0,09 4,5 




Y1 5,68 5,51 0,17 8,5  
 
8,7 
Y2 5,70 5,49 0,21 10,5 
Y3 5,67 5,52 0,15 7,5 
Y4 5,69 5,51 0,18 9,0 




D1 5,67 5,41 0,26 13,0  
 
13,9 
D2 5,65 5,41 0,24 12,0 
D3 5,68 5,40 0,28 14,0 
D4 5,67 5,37 0,30 15,0 













Şekil 6.24  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait darbe dayanımı değerleri 
 
Elde edilen sonuçlara göre, Keşan kumtaşının 5 cm3/50cm2, Yenimuhacir 
kumtaşının 8,7 cm3/50cm2 ve Danışmen kumtaşının 13,9 cm3/50cm2 aşınma dayanımı 
değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Aşınma dayanımı değeri, taşın 50cm2 lik 
aşınma yüzünde meydana gelen hacim azalmasını gösterdiğinden, değerin büyük olması 
aşınmanın fazla olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sürtünmeye karşı en dayanıklı 





 lik değerle Danışmen kumtaşıdır. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 





 lik değerden küçük olmaları, aşınma dayanımı açısından 
standarda uygun olduklarını göstermektedir. 
 
 
6.2.8. Yüzey Sertlik Dayanımı Deneyi 
 
Günümüzde yaygın kullanılan sertlik deneyi ve aleti; schmidt çekici ve deneyidir. 
Önceleri betonun sertliğini, dolayısıyla da mukavemetini ölçmede kullanılan schmidt 
çekici daha sonraları değişik tipleri geliştirilerek taşlarda uygulanmaya başlanmıştır. 
Geri tepme sayısı, sınıflandırma parametresi kabul edilerek Beer (1967) tarafından 
sertlik sınıflaması yapılmıştır (Şekercioğlu, 2002) (Çizelge 6.12). Yüzey sertlik 


































Çizelge 6.12  De Beer’e göre schmidt çekici geri tepme sayısına göre taşların sınıflandırılması 
(Şekercioğlu, 2002) 
 
Taş Sınıfı Schmidt Çekici  
Geri Tepme Sayısı 
Çok aşırı sert taş 
Çok sert taş 
Sert taş 
Yumuşak taş 
Çok yumuşak taş 


















Numune no K1 K2 K3 K4 K5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 D1 D2 D3 D4 D5 
Geri tepme 
sayısı 





















Şekil 6.25  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarına ait yüzey sertlik dayanımı değerleri 
 
Yüzey sertlik dayanım deneyinden elde edilen sonuçlara göre, Keşan kumtaşının 
geri tepme sayısı 35, Yenimuhacir kumtaşının 32 ve Danışmen kumtaşının ise 31 dir. 
Bu değerler Çizelge 6.12 de ki Beer (1967) tarafından yapılan sertlik sınıflamasına göre, 
































7. SONUÇLAR VE TARTIġMA 
 
 
Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örnekleri 
üzerinde yapılan polarizan mikroskop çalışmaları sonucunda; Keşan ve Yenimuhacir 
kumtaşlarının Arkoz, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası kumtaşlarının ise Subarkoz 
kumtaşı çeşidi olduğu tespit edilmiştir. 
SEM çalışmaları sonucunda; Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük 
Binası  kumtaşlarına ait örneklerde ayrışma olduğu gözlemlenmiştir. Ayrışmanın 
(bozulma, alterasyon) en yoğun olarak, Tarihi Rektörlük Binası  kumtaşlarına ait 
örneklerde meydana geldiği belirlenmiştir. Danışmen kumtaşı örneklerinde ayrışmanın 
az olduğu görülmüştür. Ayrışma ürünü olarak  kumtaşı örneklerinde kaolinit meydana 
gelmiştir. Tarihi Rektörlük Binası örneklerinde, erime boşlukları oluştuğu tespit 
edilmiştir 
XRD çalışmaları sonucunda; Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük 
Binası  kumtaşlarına ait örneklerin esas bileşenlerini kuvars, feldispat ve kalsit 
minerallerinin oluşturduğu tespit edilmiştir. XRD sonuçları incelendiğinde; Keşan, 
Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binası  kumtaşlarına ait mineral 
içeriklerinin benzerlik gösterdiği görülmüştür. Danışmen kumtaşına ait örneklerde, 
diğer kumtaşı örneklerine oranla daha fazla kalsit miktarına rastlanmıştır. Tarihi 
Rektörlük Binası  kumtaşındaki feldispat oranının diğer kumtaşlarına göre daha fazla 
olduğu belirlenmiştir. Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi Rektörlük Binasına ait 
kumtaşı örneklerinde; kuvars, feldispat (ortoklaz, albit,  sanidin) ve kalsit minerallerinin 
dışında, kaolinit, hematit ve muskovit, minerallerinin de olduğu tespit edilmiştir. 
Kimyasal bileşim analizi sonucunda, Keşan, Yenimuhacir, Danışmen ve Tarihi 
Rektörlük Binası kumtaşı örneklerinin, silisyum oksit (SiO2) , alüminyum oksit (Al2O3),  
demir oksit (Fe2O3),  magnezyum oksit (MgO),  kalsiyum oksit (CaO), sodyum oksit 
(Na2O), potasyum oksit (K2O), titanyum oksit (TiO2), fosfor penta oksit (P2O5), mangan 
oksit (MnO), krom üç oksit (Cr2O3) ve  kızdırma kaybı (LOI) ve içerikleri tespit 
edilmiştir. SiO2 içeriği en fazla Tarihi Rektörlük Binası kumtaşında, Al2O3 içeriği en 
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fazla Yenimuhacir kumtaşında, CaO ve Fe2O3 içeriğinin ise en fazla Danışmen 
kumtaşında olduğu tespit edilmiştir. Danışmen kumtaşında ki karbonat çimento 
oranının, diğer kumtaşlarına göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
Teknolojik çalışmalar sonucunda, Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 
kumtaşlarının fiziksel ve mekanik özellikleri tespit edilmiştir. Fiziksel ve mekanik 
deneyler sonucu elde edilen veriler, standart sınır değerler ve standarda uygunluk 
Çizelge 7.1 de verilmiştir. 
 












































2,56 2,52 2,43 ≥  2,55 - √ _ _ 
Özgül Ağırlık  
(g/cm3) 
2,77 2,75 2,71 - > 2,55 √ √ √ 
Su Emme 
 (%) 
1,57 3,41 2,91 ≤ 1,8 - √ _ _ 
Kompasite  
(%) 
92,3 91,5 89,9 > 88 - √ √ √ 
Porozite 
 (%) 
7,7 8,5 10,1 < 12 - √ √ √ 
Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı (kgf/cm2) 




813 718 897 - -    
Dona Dayanıklılık 
(%) 
0,13 0,12 0,03 - ≤ 5 √ √ √ 
 Çekme Dayanımı 
(kgf/cm2) 
62 39 79 - -    
Eğilme Dayanımı 
(kgf/cm2) 
57 35 62 - ≥  30 √ √ √ 
Darbe Dayanımı 
(kg.cm/cm3) 
18 14 12 - ≥ 12 √ √ √ 
Aşınma Dayanımı 
(cm3/50cm2) 
5,0 8,7 13,9 - ≤ 15 √ √ √ 
 
Birim hacim ağırlık deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının 2,56 g/cm3, 
Yenimuhacir kumtaşının 2,52 g/cm3 ve Danışmen kumtaşının 2,43 g/cm3 birim hacim 
ağırlık değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. TS 1910’a göre birim hacim ağırlığın 
2,55 g/cm
3
 ten küçük olmaması gerekmektedir. Keşan kumtaşının birim hacim ağırlık 
değeri 2,55 g/cm3 ten büyük olduğu için standarda uygunluk göstermiştir. Yenimuhacir 
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ve Danışmen kumtaşları 2,55 g/cm3 ten daha küçük değerlere sahip olduklarından 
standarda uygunluk göstermemişlerdir. 
Özgül ağırlık değerlerinin, Keşan kumtaşında 2,77 g/cm3, Yenimuhacir 
kumtaşında 2,75 g/cm3 ve Danışmen kumtaşında 2,71 g/cm3 olduğu tespit edilmiştir. En 
yüksek özgül ağırlık değerine Keşan kumtaşının, en düşük özgül ağırlık değerine ise 
Danışmen kumtaşının sahip olduğu belirlenmiştir.  Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 
kumtaşları 2,55 g/cm3 ten daha büyük değerlere sahip olduklarından, TS 2513 
standardına uygunluk göstermişlerdir. 
Atmosfer basıncı altında su emme deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının % 1,57 
Yenimuhacir kumtaşının % 3,41 ve Danışmen kumtaşının % 2,91 su emme miktarlarına 
sahip oldukları belirlenmiştir. En yüksek su emme oranının Yenimuhacir kumtaşında, 
en düşük su emme oranının ise Keşan kumtaşında olduğu saptanmıştır. TS 1910’a göre 
atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme miktarları % 1,8 den büyük olmaması 
gerektiğinden, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları bu koşulu sağlayamamışlardır. 
Keşan kumtaşının su emme miktarı % 1,8 den küçük olduğu için standarda uygun 
olduğu belirlenmiştir.  
Gözeneklilik oranları, Keşan kumtaşında % 7,7 Yenimuhacir kumtaşında % 8,5 ve 
Danışmen kumtaşında % 10,1 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler, TS 1910 
standardında istenen % 12 lik sınır değerden daha küçük olduğundan, Keşan, 
Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının gözeneklilik oranlarının standarda uygun 
olduğu belirlenmiştir. Danışmen kumtaşının gözeneklilik oranının Keşan ve 
Yenimuhacir kumtaşlarından daha yüksek olduğu, doluluk oranında ise en yüksek 
değeri % 92,3 ile Keşan kumtaşının sağladığı görülmüştür. 
Mohs Sertlik Skalası ile yapılan sertlik deneyleri sonucunda; Keşan, Yenimuhacir 
ve Danışmen formasyonlarına ait kumtaşlarının sertlik derecelerinin 5-6 (Apatit-Ortaz) 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının 
sertlik değerleri 3’ten büyük olması nedeniyle, TS 2809 standardına uygunluk 
göstermişlerdir. 
Tek eksenli basınç dayanımı deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının 853 kgf/cm2, 
Yenimuhacir kumtaşının 781 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 942 kgf/cm2 basınç 
dayanım değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. En yüksek basınç dayanım 




 ile Yenimuhacir kumtaşı  sahip olmuştur. Danışmen kumtaşının 
dayanım değerinin daha yüksek çıkmasını, demirli ve karbonatlı çimento içeriğinin 
diğer kumtaşlarına oranla daha yüksek olması, tanelerin boylanmasının daha iyi olması 
ve bu nedenlerden dolayı daha iyi pekmiş olmasına bağlamak mümkündür. TS 2513 
standardında, doğal yapı ve kaplama taşları için minimum basınç  dayanım değerleri; 
karbonat bağlayıcılı kumtaşları için 350 kgf/cm2, silis bağlayıcılı kumtaşları için 800 
kgf/cm
2
 olarak verilmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları, çimentosu 
karbonatlı kumtaşlardır. Dolayısı ile Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının, 
karbonatlı kumtaşlar için 350 kgf/cm2 olan minimum değerin oldukça üzerinde basınç 
dayanımına sahip oldukları belirlenmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları 
basınç dayanımı açısından, standarda uygunluk göstermişlerdir. 
Donma-çözülme sonrası tek eksenli basınç dayanımı deneyleri sonucunda; Keşan 
kumtaşının 813 kgf/cm2, Yenimuhacir kumtaşının 718 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 
897 kgf/cm
2
 dayanım değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Donma çözülme 
etkisi sonucu, Keşan kumtaşında % 4,7 Yenimuhacir kumtaşında % 8,1 ve Danışmen 
kumtaşında % 4,8 dayanım azalması olduğu belirlenmiştir. Dayanımdaki azalma oranı 
en az Keşan kumtaşında, en fazla ise Yenimuhacir kumtaşında olduğu görülmüştür.  
Dona dayanıklılık deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının % 0,13 Yenimuhacir 
kumtaşının % 0,12 ve Danışmen kumtaşının % 0,03 dona dayanıklılık değerlerine sahip 
oldukları tespit edilmiştir. Dona dayanıklılık deneylerinde en fazla ağırlık azalması % 
0,13 ile Keşan kumtaşında olurken, en az ağırlık azalması % 0,03 ile Danışmen 
kumtaşında meydana gelmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarından elde 
edilen değerler, TS 2513 standardında sınır değer olan % 5 lik değerden daha küçük 
oldukları için standarda uygunluk göstermişlerdir. 
Endirekt çekme dayanımı deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının 62 kgf/cm2, 
Yenimuhacir kumtaşının 39 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 79 kgf/cm2 çekme 
dayanımı değerlerine sahip oldukları görülmektedir. En yüksek çekme dayanımı 
değerine 79 kgf/cm2 ile Danışmen kumtaşı sahip olurken, en düşük çekme dayanımı 
değerine ise 39 kgf/cm2 ile Yenimuhacir kumtaşı sahip olmuştur. 
Eğilme dayanımı sonucuna göre; Keşan kumtaşının 57 kgf/cm2, Yenimuhacir 
kumtaşının 35 kgf/cm2 ve Danışmen kumtaşının 62 kgf/cm2  dayanım gösterdikleri 
belirlenmiştir. En yüksek eğilme dayanımı değerine 62 kgf/cm2 ile Danışmen kumtaşı 
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sahip olurken, en düşük eğilme dayanımı değerine ise 35 kgf/cm2 ile Yenimuhacir 
kumtaşı olmuştur. TS 2513 standardında, doğal yapı ve kaplama taşları için minimum 
eğilme  dayanım değerleri; karbonat bağlayıcılı kumtaşları için 30 kgf/cm2, silis 
bağlayıcılı kumtaşları için 60 kgf/cm2 olarak verilmiştir. Karbonatlı kumtaşları olan 
Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşları,  30 kgf/cm2 olan minimum değerin 
üzerinde eğilme dayanımına sahip olduklarından TS 2513 standardına uygunluk 
göstermişlerdir. 
Darbe dayanımı deneyleri sonucunda; Keşan kumtaşının 18 kg.cm/cm3, 
Yenimuhacir kumtaşının 14 kg.cm/cm3 ve Danışmen kumtaşının 12 kg.cm/cm3 darbe 
dayanımı değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Darbe dayanımı deneyinde en fazla 
dayanımı 18 kg.cm/cm3 ile Keşan kumtaşı gösterirken, en az dayanımı  12 kg.cm/cm3 ile 
Danışmen kumtaşı göstermiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarından elde 
edilen değerler, TS 2513 standardında yapı taşı için istenen 12 kg.cm/cm3’lük değerden 
küçük olmadıkları için bu kumtaşlarının standarda uygun oldukları belirlenmiştir. 
Aşınma dayanımı deneyleri sonuçlarına göre; Keşan kumtaşının 5 cm3/50cm2, 
Yenimuhacir kumtaşının 8,7 cm3/50cm2 ve Danışmen kumtaşının 13,9 cm3/50cm2 
dayanım değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Aşınma dayanımı değeri, taşın 
50cm
2’lik aşınma yüzünde meydana gelen hacim azalmasını gösterdiğinden, değerin 
büyük olması aşınmanın fazla olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, sürtünmeye karşı 





 lik değerle Danışmen kumtaşıdır. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen 





 lik değerden küçük olmaları, aşınma dayanımı açısından 
standarda uygun olduklarını göstermektedir. 
Na2SO4 etkileri sonucunda, Keşan kumtaşında % 0,9 Yenimuhacir kumtaşında % 
0,6 ve Danışmen kumtaşında % 1,1 lik bir kütle artışı olduğu belirlenmiştir. Kütle 
artışının en az olduğu kumtaşı örneği Yenimuhacir kumtaşı, en fazla olduğu kumtaşı 
örneği ise Danışmen kumtaşı olmuştur. Deney sonucu örnekler görsel olarak 
incelendiğinde; Keşan kumtaşının yüzeyinde tuz kristallenmeleri ve kılcal çatlaklar 
oluştuğu, Yenimuhacir kumtaşının yüzeyinde tuz kristallenmeleri, yoğun bir şekilde 
çatlama ve parça kopmalarının meydana geldiği, Danışmen kumtaşının ise yüzeyinde 
hafif tuz kristallenmeleri ve bunun yanında renginde koyulaşma olduğu 
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gözlemlenmiştir. Na2SO4 etkileri sonucu, Yenimuhacir kumtaşı fiziksel açıdan yüzey 
erozyonunun en fazla olduğu kumtaşı örneği olmuştur. Na2SO4 etkilerine en dayanıklı 
kumtaşı örneği, Danışmen kumtaşı olmuştur. 
NaCl etkileri sonucunda, Keşan kumtaşında % 0,6 Yenimuhacir kumtaşında % 0,4  
Danışmen kumtaşında % 1,2 lik bir kütle artışı olduğu tespit dilmiştir. Kütle artışının en 
az olduğu kumtaşı örneği Yenimuhacir kumtaşı, en fazla olduğu kumtaşı örneği ise 
Danışmen kumtaşı olmuştur. Deney sonucu örnekler görsel olarak incelendiğinde; 
Keşan kumtaşının yüzeyinde az miktarda tuz kristallenmesi ve buna bağlı olarak renk 
açılması, Yenimuhacir kumtaşının yüzeyinde  Keşan kumtaşına oranla daha yoğun tuz 
kristallenmesi ve renk açılması, Danışmen kumtaşının yüzeyinde ise diğer kumtaşlarına 
oranla daha fazla tuz kristallenmeleri ve buna bağlı olarak da renk açılması 
gözlemlenmiştir. Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşı örneklerinde, çatlak veya 
parça kopmaları  gibi  yüzey erozyonu meydana gelmemiştir. 
Açık hava etkilerine dayanıklılık deneylerinde, % 2 lik HCI çözeltisi etkisinde 
bırakılan Keşan, Yenimuhacir ve Danışmen kumtaşlarının renginde belirgin bir sararma 
gözlemlenmiştir. Keşan kumtaşı örneğinin köşelerinde, pürüzlenmeler, kılcal ve makro 
düzeyde çatlaklar meydana gelmiştir. Yenimuhacir kumtaşı örneğinde, çatlakların daha 
yoğun ve daha belirgin olduğu görülmüştür. Danışmen kumtaşı örneğinde ise  
pürüzlenme ve çatlama izine rastlanmamıştır. Deney sonucunda, atmosfer etkilerine 
karşı en dayanıklı örneğin Danışmen kumtaşı, en dayanıksız örneğin ise Yenimuhacir 
kumtaşı olduğu belirlenmiştir. 
Paslanma tehlikesi tayini deneyleri sonucunda; Keşan ve Danışmen kumtaşı 
örneklerinin yüzeylerinde paslı renk bozulmalarının meydana gelmediği görülmüştür. 
Yenimuhacir kumtaşı örneklerinin yüzeylerinde ise küçük noktasal koyu sarı renkte 
beneklenme meydana gelmiştir. Deney sonucunda, Keşan ve Danışmen kumtaşlarında 
paslanma meydana gelmediği, Yenimuhacir kumtaşında ise paslanma tehlikesinin var 
olduğu tespit edilmiştir. 
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, Tarihi Rektörlük Binası kumtaşı örnekleri 
ile Keşan kumtaşı örnekleri arasında benzer özelliklerin olduğu tespit edilmiştir.  
Tarihi Rektörlük Binasında kullanılmış olan kumtaşlarının dış yüzeylerinde 
yaklaşık 100 yıllık bir süreç içerisinde yeşilden kahverengiye doğru bir renk 
değişikliğinin meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 7.1). Bu renk değişikliği taş 
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yüzeyinden 10-13 mm kadar içe doğru etki etmiştir. Renk değişikliği en belirgin olarak 
dıştan içe doğru ilk 5 mm lik kısımda, açık kahverengi olarak görülmektedir. Renk 
değişimi, 5-10 mm arasında sarı ve açık kahverengi tonlarındadır ve belirginlik 
azalmaktadır. Etkinin devam ettiği 10-13 mm ler arasında renk değişimi genelde sarı ve 
belirginlik iyice azalmıştır. Kumtaşı yüzeyinde oluşan bu renk değişikliğine, taşın 
bileşimindeki, demir oksit (Fe2O3) mineralleri sebep olmuştur.   
 
    
Şekil 7.1 Tarihi Rektörlük Binası kumtaşının dış  yüzeyinde, yaklaşık 100 yıllık bir süreçte oluşan, 
yeşilden kahverengiye doğru renk değişikliği  
 
Tarihi Rektörlük Binası kumtaşlarında görülen bozulma nedenlerini; 
o Taşın bünyesine, suyun girmesi sonucu, çimentosu karbonat olan kumtaşının 
çimentosunun çözünerek boşalması, 
o Kumtaşı bünyesindeki, feldispat minerallerinin ayrışması sonucu oluşan killeşme 
ve getirdiği alterasyonlar, 
o Donma-çözülme gerilmeleri sonucu oluşan deformasyonlar 
o Bazı kumtaşı tabakaları arasında kil ve çamur ardalanmaları bulunması ve zaman 
içerisinde atmosferik koşulların etkisiyle bu tabakaların ayrışmaya uğraması, 
o Kumtaşı içerisinde, çamur topaklanmalarının bulunması ve bu topaklanmaların 
çabuk deforme olarak kumtaşı yüzeyinde ayrışmaya neden olması, 
o Basınç, çekme ve eğilme gerilmeleri sonucunda çatlakların oluşması, 
o Kumtaşı bünyesindeki demir oksitlerin, atmosferik etkiler sonucu, yüzeyde renk 
değişikliğine sebep olması, 
o İnsan eliyle yapılan tahribatlar, olarak sıralamak mümkündür. 
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İklimin kuru ve soğuk oluşu, feldispatın ayrışmasını önlemektedir. Bu nedenle, 
malzemenin daha uzun ömürlü olması açısından, feldispatik kumtaşların, kuru ve soğuk 
iklime sahip bölgelerde yapı malzemesi olarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, 
ocaktan taş seçimi yapılırken, kiltaşı, çamurtaşı, ardalanmalarının olmadığı, kumtaşının 
kalın katmanlı olduğu yerlerden, seçilerek çıkarılması önerilmektedir.  
Sonuç olarak; atmosferik etkilere karşı dayanım, fiziksel ve mekanik özellikler 
dikkate alındığında; Keşan kumtaşı gerekli olan standart değerleri sağlamaktadır. Bu 
nedenle, yapı taşı olarak kullanılması mümkündür. Danışmen kumtaşının, mekanik 
özellikleri standartlara uygundur, atmosferik etkilere karşıda dayanıklıdır. Fakat, 
kaplama amaçlı kullanılan yapı taşları için gerekli olan, fiziksel özelliklerden, birim 
hacim ağırlık ve su emme standart değerlerine sahip değildir. Bu nedenle, kaplama 
amaçlı kullanılmaması koşuluyla, Danışmen kumtaşının yapı taşı olarak kullanılması 
mümkündür. Yenimuhacir kumtaşının, mekanik özellikleri standartlara uygundur. 
Kaplama amaçlı kullanılan yapı taşları için gerekli olan, fiziksel özelliklerden, birim 
hacim ağırlık ve su emme standart değerlerine sahip değildir. Ayrıca, atmosferik 
etkilere karşı dayanıksızdır. Bu sebeplerden dolayı, Yenimuhacir kumtaşı, yapı taşı 























Ek 1.  Jeolojik devirler tablosu 
Ek 2.  Trakya bölgesinin jeolojik haritası 


























Ek 1.  Jeolojik devirler tablosu (DEÜ, 2009) 
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Ek 3.  Trakya Üniversitesi Tarihi Rektörlük Binası’nda ki kumtaşı bozulmalarına ait görüntüler 
 
   
 
   
 








JEOLOJĠK TERĠMLER SÖZLÜĞÜ 
 
 
ABĠSAL FASĠYES: 1) Derinliği 900 metreden fazla olan deniz diplerindeki çökeller. 2) Derin deniz 
fasiyesi.  
 
ABĠSAL: Dipsiz derinlik. Okyanus dibinin 2000 metreden derin olan yerlerine verilen ad.  
 
ABSORPSĠYON: 1) Absorb etme, emme yani su  veya  diğer  sıvıların, katı  malzemenin  
gözeneklerinin  içine  girmesi. Yüksek  absorpsiyon  kapasitesi, malzemenin  büyük  yüzey  alanı, toplam  
gözenek  hacmi  ile  yeterli  gözenek  büyüklüğü  ve  dağılımına  sahip  olmalarına  bağlıdır.  
 
AÇIK ĠġLETME: 1) Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini istihsal 
edebilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemi. 2) Açık ocak.  
 
AGAT: Taş örneklerini toz boyutuna getirmek amacıyla kullanılan kap. 
 
AGLOMERA: 1) Volkan bombaları ve küçük taneciklerin gelişi güzel bir şekilde çimentolanması ile 
meydana gelen kayaç. 2) Şekilsiz, yuvarlaklaşmamış ve birbirlerine sıcaklık sebebiyle kaynamış iri 
parçalardan oluşan volkanik tüf. 
 
ALBĠT: Plajoklaz gurubunun bir üyesidir. Olağan kayaç yapıcı bir mineraldir. 
 
ALKALĠ FELDĠSPAT: Alkalice zengin feldispatlardır. Örneğin; ortoklaz, albit ve anortoklaz. 
 
ALTERASYON: 1) Yerkabuğunu teşkil eden kayaç formasyonlarını oluşturan minerallerin fiziksel ve 
kimyasal etkilerle kompozisyonlarının değişmesi. 2) Çürüme. 3) Bozulma. 
 
ALÜVYON: Akarsuyun yükü. Akarsuyun kinetik enerjisine göre, suyun hacmi ne kadar büyük, yatağın 
eğimi ne kadar çok ise aşındırma o kadar çok olur ve aşındırılan maddeler taşınır. Eğimin azaldığı, 
akarsuyun taşıma gücünün zayıfladığı yerlerde alüvyonlar biriktirilir. 
 
AMETĠST: 1) Bünyesindeki bazı iz elementler nedeniyle hafif mor renkte, kristal kuvars. 2) Ziynet taşı 
olarak kullanılan kuvars. Bazı inanışlara göre alçakgönüllülük, hoşgörü, mutluluk ifade eder. 
 
AMFĠBOL: Bir mineral gurubu olup, olağan kayaç yapıcı minerallerdendir. 
 
ANDEZĠT: 1) Yeryüzünde volkanik faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali 
karakterli, petrografik olarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri. Bazen poröz, gri, 
siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar, daha yaşlı unsurlarında değişimden dolayı yeşilimsi, 
kahveremgimsi, kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzederler. Ankara civarında bol bulunan andezit, 
yapılarda kullanılır ve Ankara taşı olarak da isimlendirilir. 2) Genellikle genç tersiyer volkanizmasında 
oluşmuş alkalikalkerli, az kuarslı veya kuarssız diyoritik mağmadan oluşan bir cins püskürük kayaç. 
 
ANHĠDRĠT: Kalsiyum sülfat (CaSO4) kimyasal bileşiminde, bazı kayaçların bünyesinde kayacı teşkil 
eden unsurlar arasında bulunan bir mineral. Açık denizle ilişiği kesilmiş kapalı basenlerde buharlaşma 
sonucu çökelmeyle oluşur. Suyun doyma ve tuzların erime özelliklerine göre önce güç eriyen kireçtaşı, 
dolomit, sonra jips yani anhidrit, bunları takiben kaya tuzu ve en sonunda da çabuk çözülme özelliğindeki 
potasyum ve magnezyum klorür çökelir. Anhidrit, sülfirik asit üretimi ham maddelerinden biridir. 
 
ANĠZOTROP: Belirli fiziksel doğrultulara göre özelliği değişen cisimler. 
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ANTĠKLĠNAL: Jeolojik devirlerde meydana gelen tektonik hareketlerle formasyonlarda oluşan 
kıvrımların semer şeklinde olan kısmı. Antiklinal ekseninin bir tarafa yatması ile oluşan şekline devrik 
antiklinal denir.  
 
APLĠT: Derinlik kayaçlarının açık renkli, ince taneli, asidik karakterli gang şeklindeki uzantıları. 
Batolitten en son kalıp uçucu maddelerle birlikte çatlaklarda katılaşan hemen yalnız kuvars ve feldspattan 
ibaret kısım. 
 
ARAGONĠT (CaCO3): Kimyasal bakımdan kalsitten farkı olmayan fakat kristal şekli ayrı (rombusal), 
doğada daha az bulunan, kalsitten daha sert ve ağır, sertliği 3,5-4, özgül ağırlığı 2,9 dilinimi olmayan 
kolay kırılır, kırılma yüzeyi midye kabuğu şekilli, cam parıltılı, kırılan yüzeyi ise yağımsı, yağ parıltılı, 
saydam, bulanık ve yarı saydam mineral. Aragonit umumiyetle beyaz, gri veya krem renklidir. Deniz 
hayvanlarının kabuklarının sedef kaplı olan iç kısmı aragonittir. Demir cevherli aragonit, beyaz aragonitin 
mağara ve madenlerde dallanarak büyümesinden meydana gelir. Sıcak denizlerde yaşayan hayvan ve 
bitkilerin meydana getirildikleri mercanlar da aragonittir. Kıymetli mercan, mücevher taşı veya süs eşyası 
olarak kullanılır.  
 
ARAZĠ: 1) Maden yatağı ve yatağın içinde bulunduğu jeolojik ortam. 2) Prospeksiyon ve maden etüt 
sahası. 
 
ARDUVAZ: İnce levhalara ayrılabilen, yoğun ve homojen metomorfize killi şist. 
 
ARIZA: Tabaka veya damarlarda rastlanan kırık, kıvrılma, sıkma vb. oluşumlar.  
 
ARKOZ: 1) Feldspat bakımından zengin (% 25 in üzerinde) kumtaşı. 2) Granitin dış etkilerle ayrışıp 
tanelerin taşınma sırasında tasnifi sonucu teşekkül eden kumtaşı. 
 
ASBEST: Genel  olarak  lifli  yapıya  sahip  bir  grup  silikat  minerali. 
 
ASĠT KAYAÇ: Bileşimlerinde % 65-80 kuvars ve alkali. 
 
AYRIġMA: Genelde kayaçların zaman içindeki değişim derecesini tanımlamalarda kullanılır. 
Atmosferik koşulların etkisinde kalan bir kayaç, mineralojik bileşimine, tektonik geçmişine ve ortam 
koşullarına bağlı olarak az veya çok, hızlı veya yavaş bir şekilde ilk durumundaki fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini yitirmeye başlar. Ayrışma, bozunma sürecine girmiş kayacın evrensel değişimi, masif ve 
sağlamdan başlayarak tanelenmeye, ufalanmaya ve dökülmeye dönüşünceye kadar devam eder.  
 
BALAST: 1) Demiryolu döşemesinde traverslerin altına, karayollarında düzeltilmiş toprak veya blokaj 
üzerine döşenen kırılmış taşlar. 2) Kırmataş. 
 




BATĠYAL FASĠYES: Denizlerin ışık geçirmeyen 200-800 m arasındaki derinliklerinde biriken çökeller. 
 
BATĠYAL ORTAM (KITA YAMACI VEYA KITA YOKUġU ORTAMI):  Şelfteki eğim yaklaşık 1° 
civarındadır. Kıta yamacında ise eğim ortalama 4° dir. Bu yüzeyler çoğu zaman düzgün olmayıp, 
engebelidir. Şelf ve yamaç üzerinde deniz altı kanyonları yer alır. Kıta yamacı üzerinde genellikle kırıntılı 
bir sedimantasyon söz konusudur. Bunun yanında kimyasal çökellerden karbonatlar da çökelebilir. Kıta 
yamacı ve kıta yokuşunda çökelen kırıntılılara türbidit  adı verilir. Bunun yanında slumplar, moloz 
akmaları ve olistostromlar meydana gelebilir. 
 
BATĠYAL: Okyanusun kıta yamaçlarında 200 metreden 2000 metreye kadar olan kesimi. 
 
BAZALT: Bazik volkanik kayaç. Yapı taşı olarak tercih edilen bu kayaçlar, sağlam ve dayanıklı yapı 
özelliğinden dolayı eritilerek içi bazaltla kaplanan borular madencilikte ramble malzemesi naklinde, plaka 
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halinde dökülmüş olanlar da aşındırıcı malzemelerin stoklandığı siloların ve olukların kaplanmasında 
kullanılır. Ayrıca bazalt, parke taşı olarak yol kaplamalarında da kullanılır. 
 
BENTONĠT: Formülü Al4Si8O20(OH4).nH2O olan, genellikle ayrışmış volkanik küllerden oluşup; 
dökümcülükte, renk açmakta, sabun ve diğer temizleme malzemelerinin yapımında, ıslandığı zaman 
kabarıp gözenekleri kapadığı için sondaj kuyularında kullanılan, alüminyum ve magnezyum silikat 
minerali ihtiva eden, montmorillonit bakımından zengin kil.  
 
BETON: Kum, çakıl, cüruf vb. maddelerin çimento ve su ile karışımıyla elde edilen bir yapı malzemesi. 
 
BĠMS: 1) Birbirine bağlantısız, boşluklu, sünger görünümlü silikat esaslı, birim hacim ağırlığı genellikle 
1 g/cm3 ten küçük, camsı doku gösteren volkanik (kayaç) madde. 2) Pomzataşı. 3) Süngertaşı.  
 
BĠTÜM: Doğal asfaltın karbonsülfürde eriyen kısmı ile petrolün damıtılmasında arta kalan kısım. 
 
BĠTÜMLÜ KALKER: Bileşiminde bitümlü maddeler bulunan ve çekiç ile vurulunca bitüm kokusu 
veren kalker. 
 
BĠTÜMLÜ ġĠST: Genellikle ince taneli ve yapraklı yapıda olan ve “kerojen” adlı organik madde içeren, 
ısıtıldığı zaman sentetik petrol ve gaz üretebilen tortul kayaçlara verilen isim. Bitümlü şist; bitümlü şeyl 
ve petrollü şeyl olarak da adlandırılır. 
 
BĠYOTĠT: Mineral ve mika gurubunun bir üyesidir. Olağan bir kayaç yapıcı mineraldir. Koyu 
kahverengi ve yeşil renklidir. 
 
BLOK: Planlı olarak ve belirli bir süre içerisinde yapılması düşünülmüş üretim için hazırlanan ve 
boyutlandırılmış maden yatağı kısmı. Bu hudutlamada kitle, genellikle dikdörtgen prizma şeklinde, 
yüksekliği, eninden ve genişliğinden daha fazla olarak boyutlandırılır. 
 
BLOKAJ TAġLARI: Mermer işletmeciliğinde 7-25 cm arasındaki ebatlarda kırılmış taş. 
 
BOYUNA KESĠT: Taş ocağının uzun ekseni boyunca dikey bir düzlemdeki izdüşümü. 
 
BREġ: 1) Tektonik hareketlerden meydana gelen basıncın etkisi ile ortaya çıkan, köşeli kayaç parçaları 
arasındaki boşluğun pudinglerde olduğu gibi silisli, kalkerli, killi, demirli vb. bir çimento ile birlikte; 
sertleşmesinden meydana gelen kayaç (tektonik breş). Genellikle çimentonun rengi kayaç parçalarının 
renginden farklı olduğu için bu cins kayaçlar cilalandıkları zaman güzel bir görünüm arzederler. 2) Köşeli 
kayaç parçalarının aralarındaki boşluğun çimento vazifesini gören magma ile dolarak sertleşmesinden 
meydana gelen kayaç (volkanik breş). 
 
BREġOĠD STRÜKTÜR: 1) Köşeli çakılların doğal bir çimento ile birleşmesinden hasıl olan kayaç 
yapısı. Kayacın çimentosu madensel suların bıraktığı çökellerden meydana gelmişse buna tortul breş, 
magmanın çimento ödevini yaptığı hallerde meydana gelen kayaca da püskürük breş adı verilir. 2) Breş 
yapısı. 
 
CAM YÜNÜ: İnce elyaf haline getirilmiş cam yığını. Elyaf incelikleri 3-4 μ arasında değişir. Bu 
malzemenin ısıya karşı kötü iletken olması izolan olarak kullanılmasını sağlar. 
 
CEVHER HAZIRLAMA: Cevheri, zenginleştirmeye hazır duruma getirebilmek amacıyla yapılan; 
kırma, öğütme, tane büyüklüğüne göre sınıflandırma gibi işlemler topluluğu. 
 
CEVHER: Doğrudan doğruya veya bazı işlemler sonucu zenginleştirilerek endüstride tüketim yeri 
bulunabilen ve ekonomik değeri olan bir veya birkaç mineralden oluşmuş kayaç. Cevher, metal 
üretiminin hammaddesini teşkil eder. Değerli mineraller metalik elementleri içermiyorsa cevher tabiri 
yerine endüstriyel hammadde deyimi kullanılır. 
 
ÇAKIL: 5 mm den büyük ve 200 mm den küçük olan, çimentolanmamış taş veya mineral parçaları. 
Çakılın büyüklerine moloz, küçüklerine de fiske çakıl denir. 
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ÇAKMAKTAġI: a) Gri, kahverengi veya siyah renkli kuvars türü. Konkoidal olarak kırıldığından 
kenarları keskindir. ilk insanlar tarafından alet yapmakta kullanılmıştır. b) Jaspis ile opal karışımından 
oluşan amorf bir taş. Rengi genellikle kahverengi olup, sedefsel kırılımlıdır. Bünyesindeki suyu 
kaybederse üzerinde beyaz bir kabuk oluşur. Süstaşı olarak değersizdir, sertliği ve aşındırıcı özellikleri 
vardır. Çelikle çarpma sonucu yaydığı kıvılcım kav veya pamuk fitili tutuşturarak ilkel anlamda kibrit 
yerine kullanılmıştır. 
 
ÇEKME DENEYĠ: Bir malzemeye, arttırılan kuvvet uygulanması halinde kuvvet ve uzama arasındaki 
bağıntıyı tesbit amacıyla yapılan deney. 
 
ÇĠMENTO: Çimento, kum tanelerini birbirine bağlayıcı fonksiyona sahip olup çoğunlukla kimyasal bir 
formülle ifade edilir. Örneğin, karbonat çimento (CaCO3), silis çimento (SiO2), siderit çimento (FeCO3) 
gibi. “Kimyasal formül” anahtar kelimesi, onu matriksten ayırır. Matriks de fonksiyonel olarak taneleri 
birbirine bağlar, ancak genellikle kimyasal bir formülle ifade edilmez. Çimento, ya taneler arasında 
kimyasal yolla boşluk suyundan kristallenir veya kristal üzerine büyümeleri ile oluşur ve sonuç olarak 
taneleri bağlar. 
 
ÇĠMENTOLANMA: Kayaç parçacıklarından oluşan kırıntı (klastik) tortullarının, mineral maddelerin 
gözeneklerine çökelmesi sonucu kaynaşması ve sertleşmesi. Bu süreç bir tortul kayacın oluşumunun son 
evresini oluşturur. Çimento (bağlayıcı malzeme), kayacın ayrılmaz ve önemli bir parçasını oluşturur ve 
kayacın gözenekliliği ve geçirgenliği çökelme sürecini belirler. Pek çok mineral, hidrotermal eriyik olarak 
bağlayıcı malzeme rolünü üstlenebilir; en yaygın bağlayıcı malzeme türü silistir. Kalsit ve diğer 
karbonatlar ile demir oksitler, barit anhidrit, zeolitler ve kil mineralleri de benzeri rol oynayabilirler. 
 
ÇÖRT (ÇERT): Çakmaktaşının daha çabuk kırılan beyaz, sarı, gri veya kahverenginde olabilen  katışık 
cinsi. Buna boynuztaşı da denir. 
 
ÇÖZELTĠ: Çözeltme işleminden sonra faydalı element veya elementleri içeren eriyik. 
 
ÇÜRÜME: 1) Fiziksel, kimyasal ve organik olayların etkisi ile minerallerin ve kayaçların değişmesi 
sonucu yeni mineraller ve eriyiklerin teşekkülü. 2) Bozuşma. 3) Alterasyon. 
 
DEĞĠRMENTAġI: 1) Bileşiminde CaCO3 ile silis bulunan bir kayaç. 2) Silisli kalker. 3) Büyük kütleler 
halinde oluşan, özgül ağırlığı 2,6-2,7 gr/cm3 olan sert kalsedon. 
 
DELTA: 1) Delta deniz veya göl kenarında nehir tarafından taşınan  kırıntıların depolanmasıyla oluşur. 
Deltanın meydana gelebilmesi için kırıntı miktarının deniz tarafından alınan ve başka yere taşınan kırıntı 
miktarından fazla olması gerekmektedir. Delta, bir nehrin denize veya göle ulaştığı yerde oluşturduğu 
delta şekilli kırıntı yığışımı şeklinde tanımlanabilir. Delta çökellerinin önemli bir kısmı göl veya deniz 
suyu içinde diğer bölümü ise hava ile temastadır. Bir deltanın şekli onu besleyen nehrin, denizdeki 
dalgaların ve varsa gel-git olayları ile akıntıların enerjisine ve sübsidansın (çökme) hızına bağlıdır. 
Bunlardan birinin diğerine göre daha önde oluşu deltanın şeklini etkiler. Eğer nehir fazla kırıntı taşıyorsa 
ve deniz az dalgalı ve akıntısız ise ve de gel-git olayı önemli değil ise büyük bir delta meydana gelir. 
Akıntı bol, dalga ve gel-git önemli ise büyük delta meydana gelmez. Çünkü gelen sedimanın büyük bir 
kısmı deniz tarafından dağıtılır. Önemli sübsidans (yani çökme hızı yüksek) büyük deltanın meydana 
gelişine yardımcı olur. 2) Çatalağız. 
 
DEMĠRLĠ KĠL: Bileşiminde demir oksidi bulunan bir kil. Kırmızı olanı topraksal olijist, sarı olanı 
topraksal limonit. 
 
DEMĠRLĠ KUVARS: Kristalin kuvars. 
 
DENĠZ FASĠYESĠ: Denizlerde teşekkül etmiş eş yaşlı tortul tabakalar. Bunlardan kıyılarda teşekkül 
eden kayaçlara kıyı fasiyesi, 200 m ye kadar derinliklerde teşekkül eden çökellere sığ deniz fasiyesi, 200-
1000 m arasında derinliklerde teşekkül eden çökellere batiyal fasiyesi, daha derin denizlerde teşekkül 
eden çökellere de derin deniz fasiyesi denir. 
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DEPREM: 1) Başlangıç noktası yerkabuğunun (~ 50-700 km) içinde bulunan doğal nedenli yerkabuğu 
hareketi. 2) Yerkabuğunun derin katmanlarının çeşitli nedenlerle kırılıp yer değiştirmesi ya da 
yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntının yeryüzünden hissedilmesi. 3) 
Yersarsıntısı. 4) Zelzele. 
 
DERĠNLĠK KAYAÇLARI: Yer kabuğuna sokulma sonucu yerleşen mağmanın soğuyup kristalleşerek 
katılaşması ile meydana gelen magmatik kayaç 
 
DETRĠTĠK: Ana kayadan, kaynak alandan ayrışma, aşınma yoluyla kopan ve taşınarak çökelme alanına 
gelen kırıntılar. 
 
DĠSKORDAN: Komşu tabakaların yapraklanmasını kesen bir magma dokanağıdır. 
 
DĠYABAZ: Bazalt terkibinde, genellikle labradorit ve piroksenden oluşmuş ofitik tekstürde kayaç.  
 
DĠYAJENEZ: 1)Yapısında önemli bir bozulma veiçerisinde mineral değişikliği olmaksızın, kayaçların 
uğradıkları değişiklik, sertleşme. 2)Bir tortulun durulması sırasında ve durulmasını izleyerek işleyen 
kimyasal ve fiziksel değişimlerin tümüdür. Diyajenez süreci metamorfizmanın başlaması ile biter. 
Diyajenez geniş bir deyim olarak üçe ayrılır; Epidiyajenez: Yüzey sularının etkisi altında su üstü veya sığ 
derinlikteki kayaların geçirdiği değişimler. Anadiyajenez: Hidrotermal akışkanların etkisi altında 
derindeki kayaların geçirdiği değişimler. Sindiyajenez: Tortulların, birikim alanı evrimine koşut olarak 
geçirdiği değişimler. 
 
DĠYATOMĠT: Miyosen çağında, durgun sularda yaşamış olan tek hücreli canlıların anorganik 
iskeletleri. Su altında kümelenip, sonradan meydana gelen jeolojik hareketler sonucunda su üstüne çıkmış 
olan tepecikler halinde bulunur. Şekilleri çok çeşitlidir. Tanelerinin irilikleri 6-20 μ arasında değişir ve 
esasını SiO2 oluşturur.  
 
DOĞAL ELEMENTLER: Doğada başka elementlerle bileşikler oluşturmaksızın yalnız halde 
bulunabilen kimyasal elementler. Atmosferde gaz halinde bulunan elementler bu gruptan sayılmaz. Doğal 
elementler, kimyasal özelliklerine göre başlıca üç grupta toplanır. Metaller (platin, iridyum, osminyum, 
demir, çinko, kalay, altın, gümüş, bakır, civa, tantal), yarı metaller (bizmut, antimon, arsenik, tellür 
selenyum) ve ametaller (kükürt, karbon). 
 
DOKU: 1) Bir kayacın iç yapısı. 2) İç yapı kayacın oluşum koşullarına bağlı olduğundan belli başlı doku 
örnekleri olarak kayaç cinsine göre; tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, başkalaşım kayaçlarının dokuları 
gösterilebilir. Tortul kayaçların dokusu genellikle birikme koşullarına göre katlı; magmatik kayaçların 
dokuları kristal, camsı, porfirsi; kristal dokulu kayaçlar da tüm kristal, yarı kristal, iri kristalli, ince 
kristalli ve taneli yapılarda; başkalaşım kayaçlarının dokuları ise; porfirsi ve porfir kırıklı yapılar gösterir. 
 
DOLOMĠT: 1) Kalsiyum, mağnezyum karbonat [(CaMg(CO3)2].  2) Kireçtaşı içine bazı özel ortam ve 
şartlarda MgCO3’ın karışmasından oluştuğu kabul edilen kayaç.  
 
EOSEN: Tersiyerin Paleosen ile Oligosen arasındaki yaş dilimidir (55 milyon yıl önce).  
 
EPĠKLASTĠK: Volkanik kayaçların, aşınma, taşınma ve günlenme sonucu tanelenmesiyle oluşan 
kırıntılar. 
 
EROZYON: Yağmur, akarsu, rüzgar vb. eksoz gazlarının (dış) olayların yeryüzünde yaptığı aşındırma. 
 
EVAPORĠT: Buharlaşmaya bağlı olarak sudan doğrudan çökelen malzemelerin hepsini kapsar. Jeolojik 
dönemlerde ve günümüzde olusmuş olan evaporitler, hacim olarak karbonat kayaçlardan daha azdırlar ve 
kalınlıkları yer yer yüzlerce metreye ulasabilir. Evaporitler temel olarak denizel ve denizel olmayanlar 
olmak üzere iki kısma ayrılırlar. En yaygın evaporit mineralleri kalsiyum sülfat içeren jips ve anhidrittir. 
Halit ise ikinci derecede yaygın olarak görülen evaporit türüdür, onu potasyum tuzları olan silvit, karnalit, 
langbeinit, polihalit, kainit ve magnezyum sülfat olan kayserit izler.  
 
FABRĠK: Doku, yapı. 
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FAÇETA: Traş edilmiş bir taşın yüzeylerinden her biri. 
 
FARĠN: İçerisinde %70 kalker ve %30 kil bulunduran ve çimento klinkeri elde edilmesi için hazırlanan 
hammadde.  
 
FASĠYES: 1) Aynı yaşta farklı bünyedeki sedimanların konumu. İçinde yaşamış canlıları fosilleştirmiş, 
oluşumunun bütün şartlarını yansıtan bir kayacın bünyesi. 2) Çehre. 
 
FAY BREġĠ: Faylı arazide rastlanan ve fay zonunda bulunan breş. 
 
FAY YÜZEYĠ: Mermer işletmeciliğinde bir zeminin diğer bir zemin üzerinde kayma yüzeyi. 
 
FAY: 1) Tektonik olaylar sonunda tabakaların kırılması veya kesilmesi sonucu meydana gelen kayma 
düzlemleri, zonları. 2) Arıza. 3)Kırık. 
 
FELDĠSPAT: Doğal potasyum, sodyum, kalsiyum ve baryum alümina silikatlar grubuna verilen ad. 
Feldispat mineralleri alkali içeriklerine göre; albit (NaAlSi3O8), ortoz veya ortoklas (KAlSi3O3), anortit 
(CaAl2Si2O8) olarak adlandırılır ve magmanın soğuyarak kristallenmeye başladığı devrede oluşur. 
Feldispatlar; püskürük ve başkalaşım kayaçlarını meydana getiren en önemli minerallerdir. Özellikle 
alkali feldispatlar kuvars ve mika ile birlikte graniti meydana getirir. Porfir içinde, feldispat büyük 
kristaller halinde bulunur. Feldispat eritici olarak seramik sanayiinde ve bu özelliğinin yanında Na, K, Al 
kaynağı olarak cam sanayiinde kullanılır.Her iki yerde de; yüksek alkali içeriği, renk verici (TiO2 ve 
Fe2O3) oksitlerinin olmaması ve beyaz renkte pişmesi aranılan özelliklerdir. 
 
FENOKRĠSTALĠN KUVARS: Tek billur halinde veya ufak kuvars billurlarının bir araya gelmesinden 
oluşmuş kristaller.  
 
FLĠS: 1) Orojenez sahasındaki basenlerde orojenik olaylar sırasında oluşan greli, killi ve az çok şist 
yapılı çökeller. 2) Belirli bir kayaç olmaktan ziyade özel bir fasiyese verilen isim. 
 
FLOKÜLASYON: 1) Sıvı içerisinde bulunan ve birbirinden ayrı duran dispers haldeki çok ince 
taneciklerin bir araya gelerek, daha iri taneler haline gelmesi ve böylece çökelme işleminin 
hızlandırılması. 2) Çökelme. Pıhtılaşma. Yumaklanma. Topaklanma. 
 
FOLĠASYON: Kayaçların paralel düzlemler halinde ayrılması ile oluşan laminalı yapıdır. 
 
FORMASYON: 1) Jeolojik zaman içinde yer küresi tarihinin tarif edilmiş bir zaman bölümü. 
Formasyonun sınırları daha ziyade paleontolojik, zaman zaman petrografik tariflerle saptanır. Zaman 
sınırlaması kesin saptanamamış formasyon sınırları permokarbon, permotrias, kretase-tersiyer şeklinde 
ifade edilirler. 2) Kayaç stratigrafi sınıflamasının temel birimi olan, haritaya geçirilebilen ve derine doğru 
izlenebilen alt ve üstten sınırlı homojen kayaç oluşumu. 3) Periyot, sistem.  
 
FOSĠL BĠLĠM: Paleontoloji. 
 
FOSĠL: Tortul kayaç tabakaları arasında zamanla taş halini almış hayvan ve bitkilerin kavkı, kemik, diş, 
gövde, yaprak vb. kısımlarıyla bunların her türlü kalıp ve izleri. Jeolojik devirlerde yaşamış olan 
canlıların öldükten sonra bazı fiziksel ve kimyasal olayların yardımıyla fosil haline geçmelerine de 
fosilleşme denir. Fosiller genellikle gömülü bulundukları kayaçlarla yaşıttırlar. 
 
FOTOGRAMETRĠ: Ölçülecek objenin şekil ve konumunun fotoğraflarla saptanma metodu. Diğer ölçü 
metotlarındaki gibi birçok noktayı ölçme zahmetine girmeden ve obje ile direkt temasa gerek kalmadan 
üç boyutlu olarak, fotogrammetri kısa zamanda ölçme avantajına sahiptir. Değerlendirme, analog 
(benzerlik) metoduna göre değerlendirme cihazında orijinal resmin dönüştürülmesi suretiyle 
yapılmaktadır. En sık kullanılan, stereoskopik resimlerin stereoskopla değerlendirilmesi uygulamasıdır.  
 
FOTOJEOLOJĠ: Hava fotoğrafları (stereos-kopik) yardımıyla yeryüzünün jeolojik karakterlerinin 
tespitine ve yeraltı zenginliklerinin belirlenmesi için yapısal, litolojik, jeolojik haritaların ve maden 
prospeksiyonlarının yapılmasına yarayan jeloji dalı. 
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FOYA: Daha parlak bir görünüm kazandırmak için süs taşlarının, özellikle elmasın, altına konan metal 
varak.  
 
GALERĠ: 1) Bir tarafı kapalı tünel. 2) Yeraltında açılan geçit yolu. 
 
GLOKONĠT: Magnezyum, demir ve potasyum kapsayan bir alüminyum silikat olup karma katmanlı bir 
ağa sahiptir. Koyu yeşil amorf taneler halinde gözlenen nadiren kaba kum boyuna erişen glokonitler 
çamurtaşı ve ince kumtaşında olağandır. Glokonitin bol olduğu bu tür kumtaşlarına yeşil kumlar 
denmektedir. 
 
GNAYS: Granitin ve magmatik veya tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen 
metamorfik kayaç. 
 
GÖRÜNÜR REZERV: Ana kuyu, tali kuyu, galeri, kılavuz, başyukarı, başaşağı, desandri, yarmalar 
vasıtasıyla dört yanı; devamlılık arzeden muntazam yataklarda ise üç yanı (diğer bir yanı birkaç sondajla) 




GRANĠT: Bünyesinde kuvars, feldspat, pljioklaz, ortoklaz, mika, ojit gibi mineraller bulunan magmatik- 
derinlik kayaç gurubu.  
 
GRANĠTĠK TEKSTÜR: Granitin içindeki elemanları gözle görülebilecek derecede ve aynı büyüklükte 
olmakla beraber, bunlardan kuvarsın en son kristallenmesi nedeniyle diğer elemanları kaplayıp ve kayacın 
iskeletini teşkil etmesi suretiyle oluşan doku. 
 
GRE: 1) Doğal çimentonun kum tanelerini birleştirmesi ile meydana gelen kayaç. Bunların çimentoları 
silisli, killi, kalkerli, dolomitli, marnlı, demirli ve jipsli olabilir. 2) Kumtaşı. 
 
GROVAK: Bir kısmıyla metamorfizmaya uğramış kil hamuru içerisinde esas itibarı ile kuvars, feldispat 
veya kara parçalarının sivri köşeli kenarlarından yapılma sert koyu renkli bir kayaçtır. 
 
HEMATĠT: Bir mineraldir, Fe2O3 heksagonal rombohedraldir, demirin başlıca cevheridir. 
 
HOMOJEN: 1) Yapısı ve özellikleri bakımından aynı türde, tek fazda ve özellikleri değişmeyen 
cisimlerin hali. 2) Bir cinsten olan, tek çeşitli, bir örnek, tek türlü, bağdaşık. 
 
ĠKĠZ: Mineralojide bir mineralin aynı veya daha fazla kristallerinin belirli bazı kaideler altında ve 
değişik doğrultularda yan yana, bitişik veya iç içe girmiş bir halde teşekkül etmiş olması. 
 
ĠLLĠT: Nötr ortamlarda, ılıman ya da soğuk bir iklimde oluşan kil çeşidi. Genellikle killi kayaçlar 
üzerinde oluşur. 
 
ĠNKLÜZYON: Minerallerdeki yabancı maddeler (gaz, sıvı, cam veya mineral) için genel bir terimdir. 
 
ĠZOMORF MĠNERALLER: 1) Kimyasal bileşimleri birbirine yakın ve aynı şekilde kristalleşen 
mineraller. 2) Eşit şekilli mineraller. 
 
ĠZOTOP: Aynı jeolojik nahiyenin jeolojik çökeltileridir. 
 
JEOLOG PUSULASI: Pusula. 
 
JEOLOG: Arz kabuğunun ulaşılabilen kısımlarında kayaçları, fosilleri, tabakalanmaları ve tabakaların 
uğradığı değişimleri jeolojik zaman ve mekan içinde inceleyen yani arzın jeolojik tarihini kendisine konu 
edinmiş ilim dalı ile uğraşan meslek mensubu. 
 
JEOLOJĠ: Arz kabuğunun yapısını, kabuğun her çeşit yapı elemanını, oluşumunu ve her çeşit özelliğini 
araştıran ana bilim dalı. Jeolojinin içerdiği bilim dalları; Genel jeoloji: volkanizma, dağların teşekkülü, 
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yer hareketleri (deprem), atmosferin arz kabuğu üzerindeki etkilerini, tektonik, arz kabuğunun fiziki 
yapısını, Paleontoloji (fosil bilim): tüm fosilleri ve jeolojik zaman saptamasını, Stratigrafi: tabakalaşma, 
taşlaşma ve paleocoğrafyayı, Petrografi (taş bilim): kabuğu oluşturan bütün kayaç cinslerinin çıplak 
gözle, büyüteçle, mikroskopla, fiziki ve kimyevi metodlarla tayinini, Mineraloji: kayaçları oluşturan 
minerallerin kristal yapısı, fiziki ve kimyevi özelliklerini, Jeomorfoloji: kabuğun bugünkü görüntüsünün 
oluşumunu ve değişimini, incelemektedir. 
 
JEOLOJĠK HARĠTA: Yeryüzünün şeklini canlandıran topoğrafik haritaların üzerine; yeryüzündeki 
kayaç ve tabakaların sınırları, yani bu formasyonların yeryüzünü kesmesi ile meydana gelen arakesit 
çizgilerin yatay düzlem üzerindeki izdüşümlerinin ve bu ara kesitlerle sınırlandırılan jeolojik 
formasyonların birbirleri ile olan ilişkileri ve bunların derinliklerdeki muhtemel gidişlerini gösterebilecek 
tarzda; işlenerek tanzim edilen plan. 
 
JEOLOJĠK KESĠT: Jeolojik haritada yeryüzü jeolojisi gösterilen bölgenin yapısının üçüncü boyutta 
gösterilmesi ve haritayı yapanın veya haritayı değerlendiren kimsenin yorumlarını yansıtması amacıyla 
hazırlanan kesit, profil. 
 
JEOLOJĠK REZERV: Varlığı belirlenmiş, fakat ekonomik açıdan hiçbir şekilde sınıflandırılmamış olan 
maden kütlesi. Başka bir deyişle rezerv ve potansiyel ayırımı yapmaksızın varlığı saptanmış olan tüm 
maden kütlesi. 
 
JEOLOJĠK YAġ TAYĠNĠ: 1) Tabakalaşma şartları, fosil ve kayaç muhtevasının tetkiki ile jeolojik 
oluşumun bir diğer jeolojik oluşuma göre nisbi (relatif) zaman farkının saptanması. 2) Sedimentasyon 
kalınlığı ve hızı, sedimanlarda gözlenen iklim ve mevsimin izleri (mesela bantlı kil) gibi jeolojik olaylar 
ve araçlarla; radyoaktif maddelerin parçalanma kanunlarındaki sürelerden yararlanmayı sağlayan fiziksel 
yollarla saptanan mutlak yaş tayini.  
 
JEOSENKLĠNAL: Akarsular, rüzgarlar ve buzullar, aşındırıp, taşıdıkları maddeleri deniz ya da okyanus 
tabanlarında biriktirirler. Tortullanmanın görüldüğü bu geniş alanlara jeosenklinal denir. 
 
JĠPS: 1) CaSO4.2H2O kimyasal bileşiminde, monoklin kristalli, renksiz, şeffaf, kil veya demir oksit 
karışmış hali ile gri, sarı veya kırmızı renkli olabilen kayaç. 2) Alçıtaşı. 
 
KABARMA (ġĠġME): Yüzeysel olarak ayrışmaya başlamış bir taşın bazı kısımlarının su alarak dışa 
doğru çıkıntı oluşturmasıdır. Kabarma ileri aşamasında taş yapraklanmaya başlar. Bu tür bozulmalar 
genellikle volkanik tüflerde gelişir. 
 
KABUKLANMA: Kabuk, taş yüzeylerinde kimyasal olarak biriken yabancı maddelerdir. İnce bir film 
tabakası şeklinde taş yüzeyini kaplayan bu maddeler çeşitli tuzlar ve oksitlerden oluşur. Yağmur suyu ve 
havadaki karbondioksit, karbonat bileşimli kirteçtaşlarını eriterek az duraylı olan bikarbonat 
oluşturmaktadır. Bu durum suyun aktığı yüzey üzerinde kalınlığı giderek artan kalsiyum karbonat 
çökelmesine yol açar. 
 
KALKġĠST: Yassı kalsit billurlarının paralelliği sayesinde az veya çok yapraklı olabilen bir kayaçtır. 
 
KALSĠT (CaCO3): Çok değişik kristal şekilli, çeşitlilik arzeden ve ekseriya tedrici olarak dolomit haline 
gelen, kalkerler içinde büyük kitleler, kayaç kovuklarında veya çatlaklarında küçük kristaller halinde 
bulunan sertliği 3 ve özgül ağırlığı 2,7 gr/cm3 olan bir damar minerali.  
 
KANAL: İri kırıntıların (çakıl gibi) depolandığı yerdir. Çakılları arasında alttaki çamurtaşından 
kopartılan parçalar da bulunabilir. Bunlara çamur çakılı adı verilir. Kanalın içindeki çakıllar, kötü 
boylanmalıdır. Kanalın alt yüzeyi, aşınmalıdır. 
KAOLĠN: 1) Granit kayaçlardan elde edilen bir kil türüdür. Bazı seramiklerin ve porselenlerin 
yapımında kullanılır. Arı kil olarak da bilinir. 2) Beyaz ve yumuşak bir toprak türüdür. 
 
KAOLĠNĠT: Sulu alüminyum silikat. Saf kaolendir ve kili oluşturan minerallerin en önemlisidir.  
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KAOLĠNĠZASYON: Taş yapıcı bazı minerallerin dekompozisyonu (çürümesi, alterasyonu) sonucu 
kaolen ve kil teşekkül etmesi olayı. 
 
KAPĠLARĠTE: Bir sıvının, katı bir çepere değmesi ile meydana gelir. Kılcal kuvvetler etkisi ile 
gözenekli cisimlerde sıvıların yükselmesi olayıdır. 
 
KAROT: Yeraltında bulunan formasyonlar hakkında bilgi edinmek üzere geliştirilen özel delici uçlar 
(kronlar) yardımıyla sondaj yapılırken; doğal formasyondan kesilerek alınan silindirik numune. 
 
KAROTĠYER: Sondajda karot numune alıp yeryüzüne çıkarmaya yarayan, genellikle standardize 
edilmiş veya özel dizaynlı çok çeşitli çap ve tipteki numune alıcıları. 
 
KATMAN (TABAKA) : Alttan ve üstten başka özellikteki kayalarla sınırlı, sabit fiziksel ve kimyasal 
koşullar altında oluşmuş, yanal olarak az çok sürekli ve 1 cm den daha kalın çökelme yapısına “Tabaka” 
denir. 
 
KAVKILI BREġ: Deniz hayvanlarının kabukları ile birlikte teşekkül etmiş greli breş. 
 
KAVLAKLANMA (YAPRAKLANMA): Volkanik kökenli kayaçlardaki ayrışma sonucu genelde 
montmorillonit gurubu kil mineralleri oluşmaktadır. Su ile temasında şişen ve kabaran kil mineralleri 
içeren kayaçlarda daha az ayrışmış ya da ayrışmamış yüzeylerdeki yapışma direncinin kaybı ile giderek 
ayrı bir tabaka oluşur. Taş, bu zayıf düzlemler boyunca plakalar halinde ayrılmaya başlar. Kavlaklanma 
olarak adlandırılan bu durum volkanik tüflerde yaygın olarak gelişir. Seyrek olarak tabaka düzlemlerine 
paralel olarak yontulmuş maktralı, killi kireçtaşlarında da görülmektedir. 
 
KAYA MEKANĠĞĠ: Çeşitli etkiler altında bulunan kayaçların madde ve kütle olarak davranışlarını 
teorik ve uygulamalı olarak inceleyen bilim dalı. Kaya mekaniği, genel mekaniğin bir dalı olup, kayaların 
fiziksel ortamdaki kuvvet alanlarına tepkisini inceler. 
 
KAYAÇ BĠLĠM: Petrografi. 
 
KAYAÇ: 1)Yerkabuğunu teşkil eden, herhangi bir şekilde birbirleriyle bağlantılı, büyük kütlesel ve 
oldukça muntazam, sağlam iç yapısı bulunan, bir veya birkaç mineralin bünyesinde sistemli bir şekilde 
dağılımı sağlanmış ve her zaman isbatı mümkün olamayan bir bütünlük arzeden oluşum. 2) Taş. 
 
KEROJEN: Çökel kayaçlar içerisinde bulunan su ve alkali solventler içerisinde ergimeyen organik 
bileşiklere verilen ad. 
 
KESME TAġ: Mermer işletmeciliğinde, bütün yüzleri ön, arka, alt ve üst yanları ince yonu olarak 
işlenmiş taşlar. 
 
KIRILMA MUKAVEMETĠ: Bir kayacın üzerine dik olarak yapılan basınca karşı bu kayacın kırılma 
anında gösterdiği mukavemet. 
 
KĠL: 1) Bileşimi sulu alüminyum silikat olup içinde mikroskobik kuvars, feldispat, muskovit, turmalin, 
topaz vb. mineraller bulunan, dile dokundurulduğu zaman yapışan, tanecikleri 0,00025 cm. den daha 
küçük, birbirine yapışık parçalardan meydana gelen, feldispatların, granite benzer kayaçların 
ayrışmasından oluşan, göl diplerinde ve diğer sakin sularda tabakalar halinde çökelen, ıslak iken kaygan, 
kırmızı, esmer, sarı, siyah renkli kayaç.  
 
KĠLLĠ ġĠST: 1) Killi bir kayacın kalın örtü tabakaları altında mekanik etkilerle (dinamometamorfizma) 
sertleşmesi (şistleşmesi) ile meydana gelen kayaç. Killi şistin rengi mavi, siyah, gri, yeşil ve bazen 
kırmızımtrak olur. Siyah renkli şistlerin içinde bir miktar kömür vardır. 2) Argilolit. 
 
KĠLTAġI: Çok ince taneli olan kilin, zamanla kat kat birikmesinden, üst üste gelmesinden oluşmuş 
kayaç. Rengi çok farklı olabilir, yumuşaktır, kolay aşınır. 
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KĠMYASAL ÇÖKELLER: Sular içinde erimiş bir halde bulunan maddelerin çökelmesinden meydana 
gelen kayaçlar veya mineral topluluğu. 
 
KĠREÇ: Kireçtaşının (kalker) yüksek bir ısının etkisi altında bırakılması ile elde edilen kalsiyum oksit 
(CaO)dan ibaret (sönmemişkireç) beyaz madde. Bünyesinde kil oranı % 6 ya kadar olan kirece yağlı 
kireç, % 6 dan fazla olanlara da zayıf kireç denir. Kireç su ile sönmüş kireç haline getirilir. 
 
KĠREÇTAġI: 1) Kireç yapmakta kullanılan özellikle kalsiyum karbonattan oluşmuş kayaç. 2) Kalker. 
 
KLASTĠK: 1) Kırıntılı. 2) Deniz, göl ve havza tabanlarında kum, mil ve kil boyutlarındaki malzemelerin 
pekişmesi sonucunda oluşan taneli kayaçlara kırıntılı veya klastik tortul kayaç denir. 
 
KLĠVAJ: Tabakalı kayaçların, birbirine paralel düzlemler oluşturacak şekilde ayrılması özelliği. 
 
KONKORDAN: Tabakalar ve kalın tabakalar kesiksiz veya paralel düzende birbiri üzerinde bulunur ve 
bu tarz tabakaların çökelmesi sırasında mevkide konum bozumu veya çıplaklaşma olmadığı durumlara 
denir. 
 
KONKRESYON: Çökel kayaların ve tüflerin bazı otijen bileşenlerinin yumru halinde veya düzensiz 
değişmesidir. Eriyikten başlayarak gerecin, genellikle ortadaki bir çekirdek etrafında, yersel olarak 
çökelmesiyle gelişmiştir. 
 
KORASYON: Rüzgar ve yağmur suyu etkisiyle taş yüzeyindeki parçacıkların mekanik olarak 
koparılması ve ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Korasyona uğramış taşlarda yüzey taze ve temiz olarak 
görülür. Taş yüzeyinde ondülasyonlar oluşur. Korozyon ve korasyon sonucu taşlar erozyona uğramakta 
ve zamanla yok olur. Volkanik tüf ve tüfitlerde, karbonat ve kil çimentolu kumtaşlarında ve karbonatlı 
yapı taşlarında yaygın olarak görülür. 
 
KOROZYON: Kimyasal etkilerle ayrışan taşın yüzeyinde meydana gelen malzeme kayıpları ve 
moleküllerindeki faz değişimleridir. Korozyon etkisiyle taş yüzeyinde tozuma, ileri aşamalarında ise 
yüzey ondülasyonları ve mikro gözenekler oluşmaya başlar. Ayrışmaya karşı düşük dirençli mineralleri 
içeren tüf ve tüfit gibi volkanik kayaçlarda hızlı gelişen bir olaydır. 
 
KORUMA: Tarihi bir yapının malzeme ve strüktürünü korumak için yapılması gereken her türlü 
kimyasal ve mimari girişim. Toplumların tarihsel ve kültürel geçmişlerinin belgeleri olan eserlerin 
bozulmalarını ve değişmelerini olabildiğince önleyerek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Eski eserlerde 
biçimler kadar, malzeme özelliklerinin de korunması önemlidir. 
 
KRATER: 1) Yanardağ ağzı. Yanardağların zirvesinde bazan da yamacında bulunan, lavların veya 
püskürük kütlenin çıktığı yuvarlak çukur. 2) Bir gök cisminin yüzeyinde, bir göktaşının çarpması ile 
açılan yuvarlak çöküntü. 
 
KRĠSTAL SĠSTEMLERĠ: Molekül yapılarına göre minerallerin kristallenmesi sonucu meydana gelen 
kristallerin oluşum sistemleri. Simetri kristallerin temel bir özelliğidir. Bütün kristaller egemen simetri 
öğelerine göre altı sınıfa ayrılır. Bu kristal sistemleri izometrik (kübik), heksagonal (altıgen), tetragonal 
(dörtgen), ortorombik, monoklinal (monoklinik) ve triklinal (triklinik) sistemlerdir. Bazı kristalograflar 
trigonal ya da romboedral (romboredrik) sistemi yedinci bir sistem olarak kabul etmekle birlikte bu 
sistem çoğunlukla heksagonal sistemin içinde tanımlanır.  
 
KRĠSTAL: 1) Buhar veya sıvı durumdan katı duruma geçen maddenin tabiat kanunlarına uygun şekilde, 
düzlem yüzeylerle sınırlı olarak aldığı şekil; yani maddenin katı taneli normal şekli. Kristalleşme tabiatın 
bir denge durumudur. Kristalleşmeyerek katılaşma durumuna da “ Amorf” denir. Kristalleşme süresi uzun 
olursa iri kristaller teşekkül eder. Kristalleşme kanunları, kristal köşelerinde yüzeylerin hiç değişmeyen 
açılarla birbirlerine kavuşmaları sonucunu yaratır. 2) Üç kısım silis, iki kısım kurşun oksit ve bir kısım 
potasyum hidroksitten meydana gelen; saydamlığı ve parlaklığı sebebiyle değerli olan; oyma ve yontma 
yapıldıktan sonra piyasada değer kazanan özel cam. 
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KRĠSTALĠN KUVARS (SiO2): Kayaç kristali (Renksiz kristalin kuars) iri ve berrak kristalleri az 
bulunmasına rağmen, en çok rastlanan kuvars çeşidi olup iyi bir mücevher imalinde de kullanılan kuvars 
türü. 
 
KRĠSTALOGRAFĠ: Katı gerecin atomlarının kendi aralarında düzenlenmesi, nedenleri, yapılışları ve 
sonuçları birimidir. 
 
KUM: 1/16-2 mm çapındaki ayrık mineral taneciklerinin bir arada oluşturdukları yığılmalar. 
 
KUMTAġI: Çapları 1/16-2 mm arasında olan kum tanelerinin doğal bir çimento (silisli, karbonatlı, 
demirli) ile birleşmesiyle oluşan kırıntılı tortul taşlara kumtaşı denir. 
 
KUVARS KUMU, Granit, gnays vb. kuarsça zengin bir kayacın ağır bir tempoyla parçalanması veya 
kuvarsça zengin bir ana kayacın üst üste faylanarak büyük basınçlarla parçalanması sonucu oluşan 2 mm 
den küçük kuars (SİO2) tanecikleri. İkincil olarak kuvarsitin öğütülmesi ile de elde edilebilir. Kuars kumu 
refrakter sanayiinde silika tuğla üretiminde, döküm sanayii ve cam sanayiinde kullanılır. Kullanım alanını 
belirleyen parametreler SiO2, Fe2O3, Al2O3; MgO, CaO,Co,Cr, As,P2O5 miktarları ve endüstrilerin 
gereksinimlerine uygun fiziksel özelliklerdir.  
 
KUVARS: Az çok saf halde bulunan kristalleşmiş silisyum dioksit (SiO2) çeşitlerine verilen ad. Kuars, 
birçok kayacın bünyesinde, yer kabuğunda en yaygın bulunan, sertliği 7, özgül ağırlığı 2,85 gr/cm3, 
çizgisi beyaz, çabuk kırılır ve kırılma yüzü sedef içi şeklinde (Konkoidal), ergime sıcaklığı 1785°C olan 
kayaç yapıcı bir ana mineraldir. 
 
KUVARSĠT: 1) Esas unsuru kuvars olan taneli bir görüntüye sahip az çok şist yapısı gösteren 
metamorfik kayaç. 2) Gayet ince kuvars tanecikleriyle silisli çimentodan oluşan kumtaşı. Bünyesinde % 
75-95 SiO2 içeren kuvarsite protokuvarsit, % 95’den fazla bulundurana ortokuvarsit adı verilir. 
 
LAGÜN: Deniz ve büyük göllerde, karaya doğru olan küçük girintilerin (koy, körfez) önlerinin kıyı 
okları ile kapatılması sonucunda oluşan ve genellikle denize bağlantısı dar bir geçit aracılığı ile sağlanan 
sığ ve küçük göller. Lagünlere akarsuların dökülmesi halinde, denizsuyu özelliği değişir. 
 
LAMĠNASYON: Bir çökelin tabakalanma düzlemleri 1 cm ya da daha az yakın birim tabakası. 
Laminanın tabakalanmaya paralel bulunması zorunlu değildir. Tabakalanma düzlemi ile arsında açı 
bulunuyorsa çapraz lamina terimi kullanılabilir. 
 
LAV: Bir volkanın krateri içinde bulunan ve kraterinden dökülen (akan veya püsküren) sıvı halindeki 
erimiş maddeler ile bu sıvının soğuması ile meydana gelen düzensiz katı kütle. 
 
LĠMONĠT: Sulu demir oksit. Kızıl kahve renkli, çizgisi kahve renktedir. Manyetit, hematit, siderit ve 
pirit gibi demirli minerallerin ayrışmasından meydana gelir. 
 
LĠNEASYON: Kökeni ne olursa olsun, kayaçlarda bulunan her çeşit çizgisel yapılara verilen ad. 
 
LĠTĠK ARENĠT (LĠTARENĠT): Litik arenit, “freyweck” veya “grauwacke” diye adlandırılan 
kumtaşlarıdır. Kayaç parçaları % 25’in üzerindedir. 
 
LĠTORAL ORTAM: Nehirler tarafından denize taşınan kırıntıların deniz akıntıları tarafından götürülen 
kırıntılardan daha fazla oldukları yerlerde deltaların geliştikleri görülmüştür. Deniz akıntılarının çok 
kuvvetli olduğu ve dolayısıyla karadan gelen kırıntıların dağıtılabildikleri yerlerde ise kırıntılı kıyı 
çizgileri meydana gelir. 
 
LÖS: Gayet ince ve köşeli kuvars tanecikleri ile killi, kalkerli bir çimentodan oluşan sarı renkli ve 
parmaklar arasında toz haline gelebilen tortul kayaç. 
 
LUMĠNESANS METODU: Minerallerin floresans, fosforesans, termoluminesans ve triboluminesans 
özelliklerinden yararlanılarak mineralleri tanıma esasına dayanan maden arama metodu. Floresans ve 
fosforesans metotlar için ultraviyole ışık üreten lambalar kullanılır. Termoluminesans metotta ısıtılan ve 
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ısıdan etkilenen mineral uzun süre ışık yayar. Triboluminesans mineral, sürtme ve çarpma etkisiyle 
karanlıkta ışık saçar. 
 
MADEN: 1) Yerkabuğunun kimi bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenler nedeni ile oluşan,  
ekonomik yönden değer taşıyan mineral bileşimi. 2) Maden ocağı işletmesi. 
 
MAGMA: Yerkabuğu içerisindeki erimiş silikat bileşiklerinden oluşur. Magmanın kristallenmesi ve/veya 
soğuyup katılaşmasıyla magmatik kayaçlar oluşur. Bunlar yerkabuğunun derinlerinde plütonik, yüzeyde 
ise volkanik kayaları oluşturur. 
 
MAGMATĠK KAYAÇLAR: Magmanın yer kabuğu içinde (derinlik kayaçları) veya yeryüzünde 
(volkanik kayaçlar) soğuyup katılaşması ile meydana gelen kayaçlar. Magmatik kayaçlar dokularına, 
ihtiva ettikleri minerallere ve menşelerine göre isimlendirilirler. Bünyelerinde bulunan silis miktarına 
göre asit, bazik ve nötr diye; bünyelerinde bulunan taş yapıcı minerallere göre de dokusu büyük taneli 
olanlar granit, siyenit, diorit, gabro ve peridodit; dokusu küçük taneli olanlar riyolit (granit ve siyenit 
karşılığı), andezit (diorit karşılığı), bazalt (gabro karşılığı); dokusu camsı olanlar da sünger taşı, obsidiyen 
ve takilit diye isim alırlar. 
 
MAGNEZYUM: Alüminyumdan daha hafif, yer kabuğunda en çok bulunan elementlerin sekizincisi olan 
atom numarası 12, atom ağırlığı 24,312, ergime noktası 651°C, kaynama noktası 1.107°C, yoğunluğu 
20°C da 1,75gr/cm3, peryodik tablonun II a grubunda yer alan toprak alkali metaller grubundan simgesi 
Mg olan kimyasal element.  
 
MAKROSKOPĠK TANIM: Yapı taşının çıplak gözle ve basit tanı yöntemleri ile özelliklerinin 
belirlenmesidir. 
 
MASĠF: Katışıksız, boyutları ve şekli belli olmayan kaya birimlerine verilen ad. 
 
MERMER: 1) Kristalize kalkerin basınç ve sıcaklık etkisi ile ikinci bir başkalaşıma (metamorfizma) 
uğrayarak tekrar kristalleşmelerinden meydana gelen kayaç. Mermerlerin renkleri genellikle beyazdır. 
Yabancı maddelerin ve maden oksitlerinin etkisi ile mermerler çeşitli renklerde bulunabilirler. Sarı ve 
kırmızı mermerlerin renkleri, içinde bulunan hematit ve limonitten; gri, mavi ve siyah mermerlerin 
renkleri, içinde bulunan kömür veya bitüm gibi maddelerden; damarlı olan mermerlerin şekilleri ve 
renkleri, normal teşekkül etmiş mermerlerin tektonik hareketlerle parçalanmasından sonra çatlaklarının 
kalsiyum karbonatla ve renkli çimento ile dolmuş olmasından (breş mermeri) ileri gelir. 2) Ticarette genel 
olarak blok şeklinde istihsalleri mümkün olan, levhalar halinde kesilebilen, cila kabul eden kristalize 
kalkerlere, magmatik orijinli taşlara, traverten ve onikslere de mermer denilmektedir. 
 
METALURJĠ: 1) Mekanik karışımlardan ve kimyasal bileşiklerden teşekkül etmiş cevherden veya 
cevher konsantresinden, kullanıma uygun metali elde etme; metallerin fiziki kaliteleri ve strüktürünün 
tesbiti ve tetkiki; alaşımlarının yapılması ilmi ve tekniği. 2) Cevherden metâlleri elde eden ve bunların 




METAMORFOZ (BAġKALAġIM),  Kayaçların ve minerallerin basınç, ısı ve zaman faktörlerinin 
etkisi ile, kısmen katı durumunu muhafaza ederek, yapı ve dokularının değişimi. Metamorfoza uğramış 
kayaca metamorf kayaç veya metamorfit; metamorfoz olayına da başkalaşım (metamorfizma), bir mağma 
kütlesinin katılaşmış kısmına, gaz halinde bulunan diğer kısmının kimyasal etkisi ile meydana gelen 
başkalaşıma otometamorfoz; üst tabakaların alttaki tabakalara basıncı ve sıcaklığın etkisi ile meydana 
gelen başkalaşıma da allometamorfoz denir.  
 
MĠKA: 1) Çok kolay dilimlenen yapraksı bir silikat grubuna verilen ad. 2) Bir mineral gurubudur, pulsu 
yapıda fillosilikatlardan oluşmuştur. 3) Demir, magnezyum, sodyum ve potasyumlu alüminyum silikat. 
Ak mikaya muskovit, kara mikaya biyotit adı verilmektedir. 
MĠKROFASĠYES: Kayaçların ince kesitte sundukları görüntüdür. 
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MĠKROSKOPĠK TANIM: Yapı taşlarını oluşturan minerallerin, optik özelliklerinden yararlanılarak, 
mikroskop yardımıyla tanımlanması. 
 
MĠNERAL: Kimyasal formülle ifade edilebilen, kendine has fiziki özellikler gösteren, yerkabuğunun 
doğal unsurlarından biri olan ve organik menşeli olmayan madde. 
 
MĠNERALERĠN ISI ÖZELLĠKLERĠ: Minerallerin ısı geçirme veya geçirmeme durumu. Isı geçirme 
bakımından mineraller “ ısı geçiren(diaterman)” ve “ısı geçirmeyen (adiaterman)” olarak ikiye ayrılır. 
Çoğunlukla bunlar optikçe saydam ve saydam olmayan minerallere uyarlar.  
 
MĠNERALLERĠN ÇĠZGĠSi: Sırlanmamış bir porselen plakası veya kırılmış bir porselen parçasının 
yanında açığa çıkan sırsız kısmını renkli bir mineral parçası ile çizmek suretiyle ortaya çıkan ve mineralin 
tozundan oluşan renkli çizgi. Böyle bir çizgi renkli minerallerin tayini için büyük önem taşır.  
 
MĠNERALLERĠN KIRILMA YÜZEYĠ: İyi dilinim göstermeyen minerallerin darbe tesiri ile mineralin 
parçalanması sonucu meydana gelen kırık yüzeylerinin şekli. Minerallerde kırılma yüzeyi dilinim 
yönünde veya başka bir yönde kırılma şeklinde olabilir. Yeni meydana gelmiş kırıklar, mineralin gerçek 
rengini gösterir. Bu olaya kırılma ve ortaya çıkan yüzeye de kırılma yüzeyi denir. Bu kırılma yüzeylerinin 
özellikleri minerallere göre farklı olur ve mineralin tanınmasında kullanılır. Kırılma yüzeyi midye kabuğu 
(konkoidal) şekilli (çakmaktaşı antrasit, obsidiyen), düz (opal), yassı (pandermit), yassı olamayan 
(simitsonit), çengelli (gümüş), girintili çıkıntılı (kuvars), toprağımsı (kaolin, kil) olur.  
 
MĠNERALLERĠN OPTĠK ÖZELLĠĞĠ: İnce mineral parçaları veya tozları arasından geçen X 
ışınlarının moleküllerinin yapısına göre bir şekil meydana getirmesi. 2) İnce mineral kesitlerinin, adi ve 
polarize ışıklı mikroskop altında ışığın minerallerin içinden geçerken kırılması sonucu şekiller meydana 
gelmesi. Bu özellikler minerallerin optik özelliğini teşkil eder ve tanınmalarına yardımcı olur. 
 
MĠNERALLERĠN RENKLERĠ: Minerallerin görünüşünde tesiri olan renk, çizgi rengi ve parlaklık 
(cila) özelliklerinden ilki. Renk bir çok metalik cevherlerin tanınmasında güvenilebilecek bir ipucudur. 
Fakat kuvars, korendon, kalsit, flüorit, agat, grenat, turmalin ve diğer bazı minerallerin içindeki katışıklar 
sebebiyle renkleri çok değişik olabilir. Bu yüzden renkleri ile mineralleri tanımada çok dikkatli 
davranmak ve yeni kırılmış yüzeylere bakmak gerekir.  
 
MOHS SERTLĠK SKALASI: Belirli minerallerin sertliklerini ölçü olarak alan, mineral sertliğini pratik 
saptama usulü. Buna göre Talk (1), Jips (1,5-2), Halit (Kayatuzu-2), Kalsit (3), Fluorit (4), Apatit (5), 
Ortoklas (6), Kuars (7), Topas (8), Korandon (9) ve Elmas (10) değerlerinde sertliği temsil ederler. Bu 
sayılar sertlik için bir ipucu niteliğinde olup, sayı aralıklarındaki sertlik farkları birbirlerine eşit değildir. 
Örneğin elmas ile korandon arasındaki sertlik farkı korandon ile topas arasındaki sertlik farkının binlerce 
mislidir. 
 
MOLD: Kalıp, şekil, yapı. 
 
MOLOZ TAġLAR: Ocaktan çıkarılan ve bir işçinin kaldırıp işleyebileceği ebatta kırılan (en çok 100 
kg), inşaata elverişli doğal taşlar. 
 
MOSTRA: 1)Yarma. 2) Aflörman. 3) Bir tabakanın açığa çıkması durumu. Bir akarsuyun vadisini 
derinleştirmesiyle, araziyi oluşturan tabakalar yüzeylenir, mostra verir. 
 
MUSKOVĠT: Bir mineraldir, mika gurubundan bir üyedir, granitlerin, gnaysların ve şistlerin beyaz, 
yeşil, kırmızı veya açık kahverengi mikasıdır. Kil mineralojisinde illittir. 
 
NABĠT: Doğada saf olarak bulunan metalleri nitelendirmek için kullanılan sıfat (nabit altın, nabit bakır 
gibi.) 
 
NEM: Havada bulunan su buharı miktarı. Bir kg havada bulunan su buharı miktarına “mutlak nem”, belli 
sıcaklıkta, birim hacim havada bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıktaki doymuş havada bulunması 
gereken su buharı miktarına oranına da “bağıl nem” denir. 
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OLĠGOSEN: Tersiyerin Eosen ile Miyosen arasındaki yaş dilimidir (40 milyon yıl önce). 
 
OLĠVĠN: Zeytin yeşili rekte, Perido grubu magnezyumlu, demirli silikat. 
 
OPAK MĠNERAL: 1) Işığı absorpsiyon özelliği kuvvetli olan, saydam olmayan mineral. 2) İnce kesitte 
bile saydam duruma gelmeyen mineral. 3) Şeffaf olmayan mineral. Böyle mineraller bir yüzeyi parlak bir 
duruma getirilerek yukarıdan inen ışık altında incelenir. Böyle ışık belli mikroskoplara yerleştirilen 
opakilüminatör ile elde edilir. 
 
OROJEN: Çoğu yerde metamorfizma ve plüton kayalarının var olduğu biçim değiştirmiş kayalar 
kuşağıdır. 
 
OTĠJENEZ: Tortul içinde yeni mineral oluşumu veya bir mineralin bağımsız olarak büyümesidir.  
 
OYUKLANMA: Bileşiminde, dış etkilere karşı zayıf dirençli mineral yığışımları bulunan volkanik 
kökenli yapı taşı minerallerinin ayrışması ile çakıltaşı, aglomera, iri kavkılı ve killi kireçtaşı gibi tortul 
kökenli taşlarda ise zamanla yapışma direncinin kaybolması sonucu, iri tanelerin yerinden çıkması ile taş 
yüzeyinde gelişi güzel boşluklar oluşmasıdır.  
 
ÖĞÜTME: Boyutu düşürülmek istenen parçacıkların; en büyük boyutunun yaklaşık 5 mm den daha az 
olduğu durumlardaki yüzey büyütme işlemi. Her ne kadar, teknik uygulamada her durum için geçerli olan 
kabullere varılmamışsa da ilk yaklaşım olarak, öğütme şu şekilde sınıflandırılabilir; kaba öğütme 5-0,5 
mm arası, ince öğütme 500-50 mikron arası, çok ince öğütme 50-5 mikron arası, kolloid öğütme <5 
mikron. 
 
ÖRNEK ALMA: Tanı ve koruma uygulamaları için genelleme yapmaya olanak verecek biçimde uygun 
yerlerden yeterli sayıda malzeme çıkarılmasıdır. Alınan örneklerin problemleri temsil edecek nitelikte 
olması gerekir. Bunun için ilk aşamada yapılan görsel analizin sonucuna göre değişik yapı 
malzemelerinden, görünür problemi olan bölgelerden ve sorunsuz görünen bölgelerden, yapının farklı 
yerlerinden örnekler alınmalıdır. Örneklerin alındığı yerlerin röleveler üzerinde gösterilmesi ve alınma 
nedenlerinin belirtilmesi gereklidir. 
 
PAMUKLANMA: Islak ve sürekli nemli olan alanlardaki taş yüzeylerinde pamuk biçiminde bir küf 
tabakası oluşmaktadır. Bazı hallerde taş yüzeylerinde tuz birikintileri de benzer yapıları oluşturmaktadır. 
Pamuklanmalar, nemli ve güneş almayan bölümlerde kullanılan tüm taşlarda gelişmekle birlikte volkanik 
tüf ve killi-karbonatlı taşlarda daha fazla görülmektedir. 
 
PARAJENEZ: 1) Yanında, birlikte teşekkül etme. 2) Bir kayaçta veya maden yatağında minerallerin, 
beraberce zuhur etmeleri esasına dayanan, oluşumları (karşılıklı bağımlılık). Bu birlik ve bağımlılık, 
fiziko-kimyasal şartları, meselâ maden damarlarının oluşum sıcaklığı hususunda ipuçları vermektedir. 
 
PETROGRAFĠ: 1) Kayaçları tanıma, tanımlama ve kümelendirme ile uğraşan bilim dalı. 2) Kayaç 
bilgisi. 
 
PETROGRAFĠK ANALĠZLER: Yapı taşını oluşturan minerallerin mikroskop incelenmesi ile 
belirlenmesidir. Bu amaçla kütle halindeki örnekler yeterince sağlam ise doğrudan doğruya, dağılgan ise 
epoksi polimer içerisinde kalıplanarak ince dilimler halinde kesilir ve lam üzerinde aynı epoksi veya 
Kanada balzamı ile yapıştırılır. Çeşitli numaralarda zımpara ve parlatıcı tozlar ile 10-30 μ kalınlığa kadar 
inceltilerek hazırlanan ince kesitler polarizan mikroskop altında, minerallerin optik özelliklerinden 
yararlanılarak gözlemlenir ve örneklerin içerdiği mineraller tanımlanır. 
 
PETROJENEZ: Kayaçların kökeni ile uğraşan bilim dalıdır. 
 
PETROLOJĠ: Kayaç bilim olarak da bilinir. Kayaçların kimyasal bileşimini, dokusunu ve yapısını; 
bulundukları yerleri ve dağılımlarını; fizikokimyasal koşullar ve jeolojik süreçlerle bağlantılı olarak 
kökenlerini ve oluşumlarını inceleyen bilim dalı. Petrografi. 
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PĠGMENT: Çeşitli malzemelere renk vermek için kullanılan, yoğun renkli kimyasal bileşiklerin ortak 
adı. Boyar maddelerin tersine çözünmeyen bileşikler olan pigmentler çok ince katı tanecikler halinde, 
başka bir deyişle katı asıltı olarak uygulanır. En çok boyalarda, baskı mürekkeplerinde ve plastiklerde 
kullanılır. 
 
PĠRĠT: Demir iki sülfüre (FeS2) verilen ad. 
 
PĠROKLASTĠK: Yanardağ püskürmesi sonucu yeryüzüne ulaşmış olan kırıntılı maddeler. 
 
PĠROKSEN: Bir mineral grubudur. En yaygın üyesi ojit, siyah opak bir mineraldir. Birbirine dik iki 
yönde klivaj gösterir. Kristal yapısı tekli tetraedr zincirinden ibarettir. Tekli zincirlar birbirine demir ve 
magnezyumla bağlanmıştır. Bu son elementlerin bağlantı yerleri klivaj düzlemine karşılık gelir. Ojit 
bazaltların yaygın bilşenidir. Okyanus kabuğunda bolca bulunur. 
 
PLAJOKLAZ: Feldispat grubunu oluşturan minerallerdir. En olağan kayaç yapıcı bir mineraldir. Albit, 
anortit. 
 
POLĠMORF MĠNERALLER: Kimyasal bileşimleri aynı olup değişik sistemlerde kristallenen ve şekil 
bakımından birbirine benzemeyen ve bazı fiziksel özellikleri bakımından da birbirinden farklı “ çok 
şekilli” mineraller.  
 
POMZA TAġI: Asidik ve bazik karakterli volkanik faaliyetler sonucu oluşan; gözenekli bünyesinde 
kristal suyu olmayan, genellikle riyolit kompozisyonu içeren kayaç.  
 
PORFĠR: Çok ince taneli ve camsı bir hamurun içinde kendine özgü biçim gösteren, iri kristalleri 
bulunan kayaç. 
 
PORFĠRĠK STRÜKTÜR: 1) Önceden derinlerde yavaş bir soğumanın etkisi ile içinde yüzer halde 
büyük kristaller teşekkül etmiş magmanın yeryüzüne çıkıp geri kalan kısmının çabuk soğuması ile 
teşekkül etmiş, sık taneli ya da camsı bir kayaç hamuru içinde kendine özgü kristal biçimi gösteren kayaç 
yapısı. 2) Porfirik yapı. 
 
PORFĠRĠTĠK: Belirgin olarak farklı boyuttaki mineral taneleri bileşimine sahip olan dokuya denir. 
 
POROZĠTE: Madde içindeki boşlukların oluşturduğu hacmin, maddenin tüm hacmine oranının ifadesi. 
 
PORSELEN: Genellikle beyaz, aşırı camlaştırılmış, inceltilince yarı saydamlaşan, çoğunlukla renksiz ve 
saydam sırla kaplı, ince ve sıkı hamurdan yapılmış seramik parça. Porselen, 2-3 mm kalınlığa kadar yarı 
saydamdır; yoğunluğu 2,20 g/cm3 ün üstünde, suyu emme özelliği % 0,5 in altındadır. Porselen hamuru, 
özlü (yağlı) bir madde (kaolen), mümkün olduğu kadar demirsiz bir pekleştirici (kuars, çakmaktaşı) ile bir 
eriticiden (feldispat, kalsiyum fosfat veya yapay bir frit) meydana gelir. Seramikçilikte, pişmesi için 
gereken ısı derecelerine göre iki tür porselen vardır. Sert porselen 1400 °C de; yumuşak porselen 1250 °C 
de pişer. 
 
POTANSĠYEL REZERV: Varlığı belirlenmiş olmakla birlikte teknik ve ekonomik nedenlerle, günün 
koşullarına göre işletilmesi olanaksız kaynak. 
 
PROJE: 1) Bir tesis veya işletmenin kuruluşu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
dökümanların (hesap, resim, plan) tümü. 2) Tasarı.  
 
PROSES: 1) Süreç. 2) Aralarında birlik olan veya belli bir düzen içinde tekrarlanan, ilerleyen gelişigüzel 
olay ve hareketler dizisi. 
 
 
PSÖDOMORF MĠNERALLER: Bir kristalin asal maddesinin bazı kimyasal olayların etkisiyle kısmen 
veya tamamen kaybolup onun yerine kristale giren herhangi bir maddenin, ilk maddenin, şeklini almak 
suretiyle oluşmuş mineraller. Bu olaya “psödomorfoz” olayı ve kendisine ait olmayan kristal bir şekilde 
bulunan minerallere de “yalancı şekilli “ veya “ psödomorf “ mineral denir. 
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PSÖDOMORFOZ: Bir mineral kristalinin asal maddesinin bazı kimyasal olayların etkisi ile kısmen 
veya tamamen kaybolması ve bundan sonra kristale giren herhangi bir madenin ilk kristalin şeklini alması 
olayı. Kendisine ait olmayan kristal şeklinde bulunan minerallere de yalancı veya psödomorf mineral 
denir. 
 
PUDĠNG: Yuvarlak, yassı ve değişik kimyasal formülü olan çakılların tabii bir çimento maddesi ile 
birlikte sertleşmesinden meydana gelen kayaç. Kumtaşlarında olduğu gibi pudinglerde de çimento silisli, 
kalkerli, killi, demirli vb. olabilir. 
 
PUZOLANĠK MADDELER: Klinkerin öğütülmesi esnasında katılan, kendi başlarına hidrolik bağlayıcı 
olmayan, ancak ince olarak öğütüldüklerinde rutubetli ortamda ve normal sıcaklıkta kalsiyum hidroksitle 
reaksiyona girerek bağlayıcı özellikte bileşenler teşkil eden doğal ve yapay maddeler. Tras ise, traki-
andezitik tüf olan doğal puzolanik bir kayaçtır. 
 
REGRESYON: Deniz suyunun çekilmesi yani su seviyesinin düşmesi dolayısı ile kara hacminin 
artmasıdır. 
 
REKRĠSTALĠZASYON: Yeniden kristallenme. 
 
RENK ATMASI: Taşın taze yüzeyi ile dış etkilerle karşılaşmış, ancak ayrışmamış yüzeyindeki renk 
farkı olarak tanımlanmaktadır. Ultraviyole ışınları etkisi ile rengi atmış olan taş yüzeyi, mat ve soluk bir 
görüntüye sahiptir. Bu durum tüm doğal yapı taşlarında görülmekle birlikte, karbonatlı ve feldispatlı 
taşlarda çok daha belirgindir.  
 
RESĠF: Su yüzeyine yakın veya su üzerinde bulunan kayalık adacıktır. 
 
RESTORASYON: Bir tarihi eserin sadece harap olan kısımlarını, eserin daha fazla harap olmasını 
önlemek amacıyla gerçek belgeleme ve yapıdan elde edilen verilerde yapının okunabilirliğini sağlayarak 
yapılan, sağlamlaştırma ve bütünleme girişimleridir. 
 
SANĠDĠN: Ortoklazın az çok saydam ve ak renkli olan türü. Silikat. 
 
SEDĠMAN: 1) Tortul kayaçları meydana getiren tanecikler. 2) Sondajlarda karot alınmayan veya 
alınamayan durumlarda sirkülasyon suyu veya sondaj çamuru ile çıkan kırıntıların numune olarak 
toplanmış kısımları.  
 
SEDĠMANTASYON: Sıvı veya gaz ortamında, katı maddelerin belirli bir zaman içinde çökmesi. 
 
SEDĠMANTOLOJĠ: Tortul bilim olarak da bilinir. Tortul kayaçların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile 
oluşum süreçlerini (aşınma, taşınma, çökelme, taşlaşma, katmanlaşma) konu edinen bilim dalı. 
Sedimentoloji çalışmalarının bir amacı da tortul kayaçların oluşumu sırasındaki çevre koşullarının 
belirlenmesidir. Tortul petrolojisi (sedimenter petroloji), kayaçların mineral içeriği, bileşen parçacıkların 
dağılımı ve kayaç dokusu gibi özelliklerini inceleyen bir alt disiplindir. Petroloji. 
 
SEM: Petrografik analiz için kalıplanmış örneklerden 2-3 mm kalınlıkta kesit alınır ve analiz yapılacak 
yüzey önce parlatılır, sonra altın veya karbon kaplanarak aletteki özel yerine yerleştirilir. SEM ile alınan 
fotoğraflarla minerallerin durumları incelenir. 
 
SENKLĠNAL: Kıvrımlı yapılarda, katmanların aşağı doğru kıvrılarak alçalmasıylayarattıkları tekne 
şekli. Çukurluk. 
 
SERĠZĠT: Minicik pullar halinde bulunan, özellikle şistlerde rastlanan bir ince taneli mika çeşitidir. 
Genellikle muskovittir, fakat paragonit veya sulu mikalarda olabilir. 
 
SERTLĠK: Mineralojide minerallerin çizilmeye karşı gösterdiği direnç. Minerallerin birbirinden farklı 
sertlikte olmaları, bunların tayininde yararlı olmaktadır. 
 
SOKULUM AÇISI: Bir lineasyon ile bir jeoloji enine kesiti arasındaki en küçük açıdır. 
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SPEKTROFOTOMETE: İki yelpazenin karşılıklı gelen renklerindeki şiddetleri deneştirmede kullanılan 
optik alettir. 
 
STRATĠGRAFĠ: Jeolojik devirlerde tortul tabakaları meydana getiren çökellerin düzenli bir şekilde 
istiflenme durumunu inceleyen bilim dalı. 
 
STRATĠGRAFĠK BĠRĠM: Jeolojik zamanların belirli bir döneminde oluşmuş kayaç sisteminin bir 
parçası. Büyük birimlerden küçüğe doğru sistem, seri vb. olarak isimlendirilir. 
 
STRÜKTÜR: 1) Jeolojide, bir bölgenin jeolojik yapısını oluşturan kayaçların durumları, özellikleri ve 
varsa deformasyonlarını ifade eden kavram. 2) Petrografide, kayaç kitlesinin yataklanma, sürüklenme, 
birleşme, kırılma, kaynaşma gibi belirginliklerini açıklayan kavram. 3) Yapı.  
 
SUBARKOZ: Subarkoz, “arkosic sandstone”, “fedispatic quarzite” veya “feldispatic sandstone” diye 
adlandırılan kumtaşlarıdır. % 5’ ten çok feldispat içermektedir. 
 
SUBLĠTARENĠT: Sublitarenit, “protoquarzite”, “subgrovak”, “litiksandstone” şeklinde adlandırılan 
kumtaşlarıdır. % 75-95 arasında kuvars, % 0-5 arasında feldispat ve % 5-25 arasında da kayaç 
parçacıkları içerirler. 
 
SÜREKSĠZLĠK: Kaya kütlelerindeki, eklem, klivaj, foliasyon, çatlak gibi mekanik süreksizlik yüzeyleri 
veya kırıklarıdır. 
 
ġAMOT KĠLĠ: Ateşe dayanaklı malzeme yapımında kullanılan kil. Bu tür killer genellikle kömür 
yataklarında ve kömür tabakaları üstünde bulunurlar. Seramik alanında (fayans, tuğla, kanalizasyon 
borusu, çanak çömlek); refrakter sanayisinde, çimento elde edilmesinde, sondaj işlerinde ve dolgu 
malzemesi olarak kullanılır.  
 
ġAMOT: Tuğla , kil ve silisi fazla kum karıştırılarak öğütülen, yüksek sıcaklıkta fırınlanan ve çelik 
döküm kalıplarının içine dökülmüş parçalar halinede kullanılan, 1650°C ye kadar dayanıklı karışım. Bu 
karışım endüstride şamot tuğla imâlinde ve harç malzemesi olarak da kullanılır. 
 
ġEFFAF MĠNERALLER: Absorpsiyon özelliği zayıf olan mineraller. 
 
ġEFFAF OLMAYAN MĠNERALLER: Opak mineraller. 
 
ġELF: Kıta Platformu. Kıta kenarlarında, 150-180 m derinliğe kadar uzanan ve karanın devamını 
oluşturan kıta düzlüğü. 
 
ġĠST: 1) İnce, paralel, tabakamsı yapısından dolayı yaprak şeklinde kolayca birbirinden ayrılabilen 
plâkalardan oluşan kristalin kayaç. 2) Yaprak taşı.  
 
TABAKA: 1)Katman. 2)Genellikle sedimanter olarak teşekkül etmiş, düzlem şeklinde uzanımı 
kalınlığına göre çok fazla olan kayaç, kömür veya cevher yatağı. Bir tabakayı diğer tabakalardan ayıran 
düzleme “Tabaka düzlemi” birbiri üzerinde oluşmuş birkaç tabakaya “Tabaka serisi” denir. Tabakalar, 
meyillerine (yatay, eğik, dik) ve tektonik (normal, kıvrımlı) yapıya göre tasnif edilirler. Diğer bir tasnife 
göre 0-20° düz, 20-40° az yatımlı, 40-60° yatımlı, 60-90° dik yatımlı olarak tanımlanır.  
 
TABAKALAġMA DÜZLEMĠ: Sediman kayaçları, yataklara veya katmanlara ayıran süreksizlik 
düzlemi. 
 
TAġ BLOK: Mermer işletmeciliğinde, moloz taşlardan daha büyük ebatta tabii taşlar. 
TAġ OCAĞI: Bina, yol vb. diğer yapı işlerinde kullanılan malzemelerin ve endüstriyel hammaddelerin 
çıkarıldığı, nizamnameye tabi küçük çaptaki açık işletme. 
 
TAġ TÜRÜ: Yer kabuğunu oluşturan kayaçları inceleyen bilime (petrografi) göre, yeryüzünde bulunan 
kayaçlar magmatik, tortul ve metamorfik olmak üzere üç ayrı kökenden türemişlerdir. Taş türleri, çıplak 
gözle yapılan gözlemler ve mikroskopta yapılan ayrıntılı incelemelerle belirlenebilmektedir. 
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TORTUL KAYAÇLAR: Daha önce teşekkül etmiş kayaçların; hava, su ve rüzgarın mekanik ve 
kimyasal etkileriyle birçok parçalara ayrılıp dağılan kısımlarının, söz konusu faktörler yardımı ile başka 
yerlere sürüklenerek çökelmeleri sonucu oluşan kayaçlar. Tortul kayaçlar teşekkül şekillerine ve 
orijinlerine göre detritik, kimyasal, organik çökeller diye isimlendirilirler. 
 
TORTUL PETROLOJĠSĠ: Sedimantoloji. 
 
TOZUMA: Taş yüzeyinde, taşın ufalanmasından oluşan toz halindeki birikintilerdir. Taşa elle 
dokunulduğunda pudra şeklinde ele yapışmakta ve boyamaktadır. Korozyonun önemli etkisi vardır. 
Tozuma genellikle tüflerde ve killi kireçtaşlarında görülmektedir. 
 
TRANSGRESSĠF: Çökelme çanağının bir uyumlu kaya istifindeki tortulu birimlerin incelerek son 
bulmasıdır. Örneğin, ilerleyen bir denizel çökelde olduğu gibi, daha eski kayalar üzerinde, her seferinde 
bir öncekinin ucundan daha ötelere uzanan ardalanma stratigrafi birimleridir. 
 
TRANSGRESYON: Transfer etmek, denizin karaya ilerlemesi, karayı istila etmesidir. Yani denizlerin 
su seviyesinin artmasıdır. 
 
TUZ KRĠSTALLENMESĠ (ÇĠÇEKLENME): Na tuzu çözeltisinin taşın gözeneklerinde ve mikro 
çatlaklar içinde tuz kristallerini oluşturmasıdır. Taşın gözeneklerinde büyüyerek gelişen bu kristaller, ek 
basınçlar oluşturarak taşı zayıflatmaktadırlar. Kapilarite ile yapının taban kısımlarında yer alan taşların 
boşluklarına gelen zemin suyunun, beraberinde taşıdığı çeşitli tuzlar, buharlaşma sonucu yeniden 
kristallenmektedir. Zamanla taş yüzeyinde de çıkabilen tuz kristalleri, lekeler şeklinde kendilerini 
göstermektedir. Genellikle volkanik tüflerde, karbonatlı taşlarda ve çimentosu killi-karbonatlı olan tortul 
taşlarda görülmektedir. 
 
TÜRBĠDĠT:  Kıta yamacı ve kıta yokuşunda çökelen kırıntılılara türbidit  adı verilir. 
 
ULTRABAZĠK: Kayacın kimyasal bileşimine ait SiO2 içeriği % 45 ten az olan kayaçlar için kullanılan 
terim. Bazı meteorlarda varlığı gözlemlenen bu magmatik kayaç, bünyesinde kuvars ve feldispat ihtiva 
etmez; esas unsuru Fe-Mg silikatlarla metal oksitleri-sülfürleri-nabit metalleri teker teker veya her üçü 
birden bulunur. 
 
ULTRAMETAMORFOZ: Metamorfoz olayı sırasında normalin dışında sıcaklığın ve basıncın artması 
sonucu meydana gelen başkalaşım.  
 
ULTRAVĠYOLE IġIN: Dalga uzunlukları gözle görülemeyecek kadar kısa olup gözle görülemeyen ışık. 
Bazı mineraller ültraviyole ışığa maruz kaldıkları zaman ayırt edilirler. Yani ültraviyole ışık altında ayırt 
edilebilen mineraller ültraviyole ışığını yutar ve bunları daha uzun dalgalı ışınlar halinde yayarlar, bu 
ışınlar gözle renk olarak görülür. Bu çeşit minerallere “ flüoresan” mineral denir. Bazı minerallerde ise bu 
flüoresan olayı, yalnız ışıklandırıldığında değil, ondan sonra karanlıktada bir süre devam eder. Bu olaya 
minerallerin “ fosforesan ve luminesan” özelliği denir.  
 
UYGUN TABAKALAġMA: 1) Tabakaların seri halinde düzenli ve paralel olarak birbirlerinin üzerinde 
çökelmiş durumu. Tabakaların bu durumu, çökelme olayının aynı fiziksel şartlar altında, devamlı olarak 
meydana geldiğini gösterir. Tektonik hareketler etkisi ile seri halindeki uygun tabakalar eğimli veya dik 
duruma da gelebilir. 2) Konkordans. 
 
VOLKANĠK KAYAÇ: 1) Püskürük kayaç. 2) Volkan bacası adı verilen yer kabuğu çatlaklarından 
erimiş magmanın yeryüzüne çıkarak akması veya kubbe şeklinde yığılarak soğuması sonucu meydana 
gelen magmatik kayaç.  
XRD: Mineral tanımlama tekniğidir. Yöntemin temeli, taneler arasındaki mesafenin tespitine dayalıdır.  
 
YANARDAĞ (VOLKAN): Yerin ya da herhangi bir başka gezegen ya da uydunun kabuk bölümünde 
yer alan ve içinden dışarı doğru mağma (eriyik kayaç), piroklastik moloz ve çeşitli gazlar püsküren baca.  
 
YAPI: 1) Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları sonucu birbirleriyle ilgili 
durumlarını ifade eden kavram.  2) Strüktür 3) Bünye. 
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YOSUNLANMA: Cephelerin nemli olan kesimlerinde sarımsı yeşil renkli liken türü bir kabuk 
oluşumudur. Maksimum kalınlığı 1-2 mm olan bu bitki türü salgıladığı asidik enzimlerle taşı 
ayrıştırmakta ve ince bir toprak tabakası oluşturmaktadır. 
 
YÜZ: Mermer işletmeciliğinde taşın imalâttaki yerinde görünen en büyük yüzeyi. 
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